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アーザル・カイヴァーン学派研究 2（1）
―Dāstān-e Mōbedān Mōbed Dādār Dāddukhtの 
写本蒐集と翻訳校訂―
青木　　健
4．Dāstān-e Mōbedān Mōbed va Keyfīyat-e Ū写本校訂（§§1-27）
①書誌情報：以下に提示するペルシア語テキストは、1635年 6月から数ヶ月以
内の時期に、イランの Yazd近郊の Sūrak 村で、ゾロアスター教神官 Bahrām 
Mehrabān Bahrām Goshtāspが、アーザル・カイヴァーン学派文献 Ketāb-e Dādār 
ebn-e Dāddokhtとゾロアスター教ズルヴァーン主義文献 Ulamā-ye Islām（UI-2）を
合編の上で筆写した Dāstān-e Mōbedān Mōbed va Keyfīyat-e Ūの校訂版である。
現在までのところ、この文献には 6つの写本が確認されている。その書誌情
報としては、青木　2015年、pp. 320（185）-312（193）を参照。本稿では、1635
年書写の Majles 13522/4（Tehran）写本と、1809 年書写の Staatbibliothek 
M52/16（München）写本、1877 年書写の First Dastoor Meherjirana Library
（Navsari）F52/2写本の 3つに依拠した。それぞれの写本の入手経路は以下の
通りである。
 ・ Majles 13522/4（Tehran）写本・・・2009年 4月にテヘランを訪問。写本
を検討の上でデジタルデータを購入。
 ・ Staatbibliothek M52/16（München）写本・・・2010年 9月にミュンヘンを
１　本稿は、青木　2015年の続編である。
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訪問。写本の紙コピーは、2014年 3月に慶應義塾大学メディアセンター
を通して購入。
 ・ First Dastoor Meherjirana Library（Navsari）F52/2・・・2009年 12月にナ
ヴサーリーで写本を確認。その後、2013年 1月にナヴサーリーを再訪し、
デジタル・カメラで写本を撮影。
残りの 3 写本のうち、British Museum Or. 8994（London）と Mulla Feroz 
Library（Mumbai）, R69は、ミュンヘン写本かナヴサーリー写本と一致するの
で、それらの書写伝統に属する二次的写本と判断した。また、Bhandarkar 
Institute（Puna）, Bh19写本については、「大変酷く損傷しており、詳細な閲読は
困難である」とのチェレティの報告（Cereti 1996, p. 447の注5）を信用して、プー
ナ訪問と写本閲覧を省いた。
②底本：底本は、Majles 13522/4（Tehran）写本である。紙数の関係で、本稿
では全 79節中の 1/3に当たる第 1～ 27節の校訂を提示する。これは、Majles 
13522/4（Tehran）写本の全フォリオ fol. 50v-fol. 64v, fol. 81r-fol. 88r中の fol. 50v, 
l. 1-fol. 60v, l. 2 に該当する。Staatbibliothek　M52/16（München）の読みは
München M52/16として、First Dastoor Meherjirana Library Navsari F52/2の
読みは Navsari F52/2として、脚注に提示した。なお、Navsari F52/2写本が
含まれるコーデックスは、リサーラごとにページ番号が振られ、閲覧の便を
図っている。この為、Navsari F52/2については、fol. 188-fol. 213と云うフォ
リオ番号ではなく、リサーラごとの便宜的なページ番号を用いて表記した。
③校訂の目的：この文献は、前半のアーザル・カイヴァーン学派文献全 35
節と、後半のゾロアスター教ズルヴァーン主義文献全 44節の、合計 79節から
構成される。節分けとそのコンコーダンスについては、青木　2015年、pp. 
313（192）-312（193）の図 12を参照。
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校訂の目的は、前半 35節と後半 44節で異なる。前半については、Asha and 
Mīrshāhī 2004はこれをサーサーン王朝初期のパフラヴィー語文献のペルシア
語訳であると結論した。文中でそのような主張がなされていることは事実だ
が、筆者の考えではその部分はフィクションである。実際には、この部分は
16～ 17世紀に執筆されたアーザル・カイヴァーン学派文献と思われる。この
ようなアーザル・カイヴァーン学派文献は現在まで確認されていないので、前
半を校訂する目的はその紹介である。
後半については、既に最古の写本に依拠し、Stemma Codicumを具えた校訂
が存在する。しかし、本写本の書写生 Bahrām Mehrabān Bahrām Goshtāspは、
その内容を前半に沿った形で一部改変している。この為、後半を校訂する理由
は、本文の再現ではなく、Bahrām Mehrabān Bahrām Goshtāspが如何にして
ゾロアスター教ズルヴァーン主義文献をアーザル・カイヴァーン学派文献に合
わせて改変したか、また、この文献はどの書写経路に属する写本から書写され
たかの解明である。
④新ペルシア文字及び草書パフラヴィー文字の再現方法：新ペルシア文字及
び草書パフラヴィー文字の再現方法は、近代に確立された正書法と異なる部分
についても、そのままMajles 13522/4（Tehran）写本の表記に従った。例えば、 
 は  には改めず、  は  には改めず、  は 
 には改めていない。ついでながら、現在までの筆者の経験によると、
15～ 17世紀のイラン系ゾロアスター教神官のペルシア語表記には、下記のよ
うな特色がある。
1. ほぼ 100パーセントの確率で、エザーフェを  ではなく、  で表記する。
2. かなりの確率で、サメフ  をペート  で表記する。
3.  動詞や前置詞に限っては、ペート  をベート  で表記する。但し、ペー
ト  の文字を用いない訳ではなく、固有名詞を表記する場合には正確に
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࠼ࡤࠊ࢔ࣛࣅ࢔ㄒ࡛࢖ࢫ࣮࣒ࣛဴᏛୖࡢࠕ㉁ᩱࠖࢆ⾲ࡍ māddahࡣࠊࣃࣇࣦࣛ࢕࣮ㄒ
࡛ࡣ gētī(g)࡞࡝࡜⾲グࡍࡿࡢࡀᬑ㏻ࡔࢁ࠺ࡀࠊᩒ࠼࡚࢔ࣛࣅ࢔ㄒࡢⓎ㡢ࢆࣃࣇࣦࣛ࢕
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̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿ 
]2v50 .fol[ ﺁﻥﺁ ﺖﻴﻔﻴﻛ ﻭ ﺖﺧﺩﺩﺍﺩ ﺭﺍﺩﺍﺩ ﺪﺑﻮﻣ ﻥﺍﺪﺑﻮﻣ ﻥﺎﺘﺳﺍﺩ ﺯﺎﻏ 
ﻥﺎﺑﺮﻬﻣ ﺮﻛﺩﺍﺩ ﺩﺰﻳﺍ ﻡﺎﻨﺑ ﺍﺪﺧ ﻡﺎﻨﺑ3 
                                                   
2 München M52/16ࡣࠊfol. 188v, l. 9ࡼࡾ㛤ጞࠋNavsari F52/2ࡣࠊࣜࢧ࣮ࣛẖ࣮࣌ࢪ␒ྕ 1
ࡼࡾ㛤ጞࠋ 
3 Navsari F52/2: 䳑 ﻥﺎﺑﺮﻬﻣ ﺮﻛﺩﺍﺩ ﺩﺰﻳﺍ ﻡﺎﻨﺑ ﺍﺪﺧ ﻡﺎﻨﺑ   ﺖﺧﺩﺩﺍﺩ ﻦﺑ ﺭﺍﺩﺍﺩ ﺏﺎﺘﻛ
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ペート  の文字を使用している。
4.  2と 3に関連して、イラン系ゾロアスター教神官はペート  の文字の発
音を熟知しながら、敢えてサメフ  をペート  で表記していたことに
なる。と云うことは、イランのゾロアスター教徒は porsīdを porpīdと発
音していた可能性がある。
5.  ギメル  をカーフ  で表記する。但し、ギメル  の文字は何処にも
使用されていないから、単にギメル  の文字の使用が一般的でなかっ
ただけかも知れない。
6.  チーム  とジーム  は、かなり互換性のある用いられ方をしている。
7.  数字の 3を  ではなくジーム  で表すように、数詞をアルファベット
一文字で表記する。ヘブライ語では 3をギメルで表記するので、イラン系
ゾロアスター教徒の数字表記には、どこかの段階でユダヤ教ゲマトリアの
影響が及んだと考えられる。
8.  草書パフラヴィー文字を表記する場合、語末の虚字  をしばしば省略する。
9.  草書パフラヴィー文字で表記する単語は、既存のパフラヴィー語単語に限
らない。例えば、アラビア語でイスラーム哲学上の「質料」を表すmāddah
は、パフラヴィー語では gētī（g）やmādištなどと表記するのが普通だろう
が、敢えてアラビア語の発音をパフラヴィー語風に改変して、  
（māddag）という新単語を創出している（注 400参照）。
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 6ﻛﻪ ﻭﻳﺮﺍ ﺭﺍﺳﺘﻪ  5ﭘﺎﺭﺳﻰ ﭘﻬﻠﻮﻯ ﻳﻚ ﺩﻓﺘﺮﺳﺖﻣﺎﻧﻰ  4[ﻫﺎﻱ]ﺍﺯ ﺩﻓﺘﺮ (1
ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻛﺎﺭ  8ﻭ. ﺍﺳﺖﺩﺍﺩﺍﺭ ﺑﻦ ﺩﺍﺩﺩﺧﺖ ﻣﻮﺑﺪﺍﻥ ﻣﻮﺑﺪ ﻛﺮﺩﻩ  7ﻭ. ﺧﻮﺍﻧﻨﺪ
ﻭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﺍﺭ ﺩﺍﺩﺩﺧﺖ ﻣﺮﺩﻱ ﺑﻮﺩ ﺧﺮﻩ ﻭ . ﺑﻮﺩ 9ﺷﺎﻫﺎﻧﺸﺎﻩ ﺷﺎﭘﻮﺭ ﭘﻮﺭ 
ﻭ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﺭﺳﻲ . ﺧﻮﺍﻧﺪﻧﺪﻯ 11ﻛﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺭﺍﺳﺘﻪ 01ﻣﻨﺪ
ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ  41ﻦﭼﻬﺸﻬﺎﺍﻳ 31ﺮ ﺑﻦﻣﻌﺸﺍﺑﻮ  21 ﺳﺘﺎﺩ ﺟﻠﻴﻞﺁﻥ ﺷﺮﺡ ﺑﺎﺷﺪ، ﺍ
ﺑﺎ  ﺩﻳﻨﻲﺍﺯ ﺯﺑﺎﻥ  51 ﺍﻟﺮﺣﻤﺖ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺭﻏﺒﺖ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﻓﺘﺮ ﺭﺍ ﻧﻘﻞ ﻛﺮﺩ
ﻣﻮﺑﺪﺍﻥ  .ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻳﺎﻓﺘﻦ 81 ﺧﻮﺵ 71ﺭﻏﺒﺖ ﻛﻨﺪﺗﺎ ﻫﺮ ﻛﻪ ﺭﺍ  61ﺯﺑﺎﻥ ﺩﺭﻱ
ﻛﻪ ﺍﺯ ﺗﺨﻤﻪٴ ﺁﺩﺭﺑﺎﺩ  12ﺁﺩﺭ ﺧﺮﺍﺩ  02ﺑﻦ ﺳﺮﻭﺷﻴﺎﺭ ﺑﻦ 91ﻣﻮﺑﺪ ﺍﺑﻮ ﻧﺼﺮ 
                                                   
 ࠋ࠸࡞ࡌ㏻ࡀពᩥࡢᚋࡢࡑࠊ࡜࠸࡞࡛ᙧᩘ」ࡣࡇࡇ 4
 ﺩﻓﺘﺮﻳﺴﺖ  ﺩﻓﺘﺮﺳﺖ  䳑 :61/25M nehcnüM 5
 ereh strats r981 .lof 61/25M nehcnüM 6
 non  ﻭ 䳑 :61/25M nehcnüM 7
 non  ﻭ 䳑 :61/25M nehcnüM 8
 ﺷﺎﻩ ﺍﺭﺩﺷﻴﺮ  ereh 䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 9
 ﺧﻮﺭﻩ ﻣﻨﺪ  ﺧﺮﻩ ﻭ ﻣﻨﺪ 䳑 :61/25M nehcnüM 01
 ﺭﺍﺳﺘﺎﺭ  ﺭﺍﺳﺘﻪ  䳑 :61/25M nehcnüM 11
 ﺍﻟﻘﺪﺭ  ereh 䳑  :2/25F irasvaN 21
 ﻣﻌﺼﺮ  ﺮﻣﻌﺸ 䳑 ﺑﻦ :61/25M nehcnüM 31
 ﺟﻬﺸﻴﺎﺭ ﺑﻦ  ﻦﭼﻬﺸﻬﺎﺍﻳ 䳑 :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 41
 ﺍﻧﺪ  ereh 䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 51
 non  ﺑﺎ ﺯﺑﺎﻥ ﺩﺭﻱ  䳑 :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 61
 ﺍﻓﺘﺪ  ﻛﻨﺪ 䳑 :61/25M nehcnüM 71
 ﺩﺭ  ereh  䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 81
 ﻣﻌﺼﺮ   ereh  䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 91
 ﺳﺮﻭﺷﻴﺎﺯ 䳑  ﺳﺮﻭﺷﻴﺎﺭ  ﺑﻦ :61/25M nehcnüM 02
  ﺮﺥ ﺯﺍﺩﺍﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡﻓ  ereh  䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 12
2 究硏派學ンーァヴイカ・ルザーア
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ﻭﺍﺟﺐ ﺩﻳﺪ  ﺩﺍﺩﺍﺭ ﺩﺍﺩﺩﺧﺖ ﺑﻮﺩ، ﺗﺨﻤﻪٴ  32ﻛﻪ ﺍﺯ ﻧﺴﻞ  22ﻣﻬﺮﺳﻔﻨﺪﺍﻥ ﺑﻮﺩ
ﻭ ُﻣﺰﺩ  72ﺗﺎ ﺻﻮﺍﺏ 62 ﺗﺎﺯﻩ ﻛﺮﺩﺍﻧﻴﺪﻥ 52 ﻛﻔﺘﺎﺭ ﺁﻥ ﺧﺪﺍﻱ ﺁﻣﺮﺯﻳﺪﻩ 42ﻛﻪ
 .ﺧﻮﻳﺶ ﻭ ﺁﻥ ﺑﻬﺸﺘﻲ ﺭﺳﺎﻧﻴﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮﻭﺍﻥ 82ﺁﻥ 
ﺑﻴﺎﻣﺮﺯﺍﺩ  92ﺧﺪﺍﺵ ،ﻭ ﺍﻧﺪﺭ ﺭﻭﺯﻛﺎﺭ ﺷﺎﻫﺎﻧﺸﺎﻩ ﺷﺎﭘﻮﺭ ﺷﺎﻩ ﺍﺭﺩﺷﻴﺮ ﺑﺎﺑﻜﺎﻥ (2
 33ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ 23ﻗﻴﺼﺮ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ  13ﺑﻔﺮﺳﺘﺎﺩ ﻭ ﺍﺑﻮﻟﻨﻴﻮﺵ 03ﻛﺲ 
ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ  53ﻭ ﺣﻜﻴﻢ ﺑﻴﺶ ﻛﺎﻥ 43ﺣﻜﻴﻤﺎﻥ ﺭﻭﻡ ﺭﺍ ﺩﻓﺘﺮﻫﺎﻱ ﺑﺰﺷﻜﻲ ﺑﻮﺩ
ﺑﻔﺮﺳﺘﺎﺩ؛ ﻭ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ، ﻭ ﻗﻴﺼﺮ  63ﻭ ﺟﻮﻥ ﺳﻘﻼﻁﻴﺶ ﻭ ﺍﺭﺳﻄﺎﻁﺎﻟﻴﺲ 
 83ﻭ ﺩﻳﻜﺮ ﺑﺰﺷﻜﺎﻥ ﻭ ﺣﻜﻴﻤﺎﻥ  73ﭼﻨﺪ ﺑﺰﺷﻜﻲ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺟﻮﻥ ﺧﻴﺎﻧﻮﺵ
                                                   
 non  ﺑﻮﺩ 䳑 :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 22
 ﻭ  ereh  䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 32
 non  ﻛﻪ 䳑 :2/25F irasvaN 42
 ﺭﺍ  ereh  䳑  :2/25F irasvaN 52
 ereh strats 2 .p 2/25F irasvaN 62
 ﺛﻮﺍﺏ  ﺻﻮﺍﺏ 䳑  :2/25F irasvaN 72
 ﺭﺍ  ereh  䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 82
 ﺧﺪﺍﻳﺶ  ﺧﺪﺍﺵ 䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 92
 ﺭﺍ  ereh  䳑  :61/25M nehcnüM 03
 ﺍﺑﻮﻟﻨﻴﻮﺱ  ﺍﺑﻮﻟﻨﻴﻮﺵ 䳑  :61/25M nehcnüM 13
 ﺭﻭﻡ  ereh  䳑  :2/25F irasvaN 23
 ﺗﺎ  ﻭ 䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 33
 non  ﺑﻮﺩ 䳑  :61/25M nehcnüM 43
  ﺑﻴﺶ ﻛﺎﻥ  䳑 ﻛﻪ ﭘﻴﺸﻴﻜﺎﻥ :61/25M nehcnüM 53
 v981 .lof :61/25M nehcnüM dna ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ  ereh  䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 63
 ereh strats
  ﺧﻴﺎﻧﻮﺵﺭ  ﺧﻴﺎﻧﻮﺵ 䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 73
 ﺭﺍ ﻁﻠﺐ ﻓﺮﻣﻮﺩ ﺗﺎ  ereh  䳑  :2/25F irasvaN 83
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ﺟﻮﻥ ﺑﺪﺭﻛﺎﻩ ﺷﺎﻫﺎﻧﺸﺎﻩ ﺷﺎﭘﻮﺭ ﺭﺳﻴﺪﻧﺪ ﻭ  .ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱ ﺑﺰﺷﻜﻲ ﺑﻴﺎﻭﺭﺩﻧﺪ
ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻧﻘﺼﺎﻥ  ،93ﻭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﻧﺎﻳﺎﻥ ﻛﻪ ﻳﺎﺩ ﻛﺮﺩﻩ ﺁﻣﺪ ،ﻛﺘﺎﺑﻬﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺁﻭﺭﺩﻧﺪ
ﺍﻳﻦ ﻋﻠﻢ ﻭ ﺩﻋﻮﻱ  24ﻛﻪ :ﻭ ﻛﻔﺘﻨﺪ ،ﺍﻧﺪ ﺑﻜﺮﺩﻧﺪ 14ﺩﻳﻦ ﺑﻪ ﻛﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﻛﺸﺘﻲ 04
ﺍﻳﺰﺩ ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻗﻮﻝ ﺑﺎ  [lof. 15r]ﻗﺮﺁﻥ  34ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ ﻛﻪ  ﻛﻪ ﺷﻤﺎ
ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻪ  ،ﺍﻛﺮ ﺩﺭﺳﺖ ﺍﺳﺖ 54ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ 44ﺸﺖ ﺭﺍﺗﻣﻌﺠﺰﺍﺕ ﺯﺭﺍ
ﺷﻤﺎ  74ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻛﻪ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺑﺰﺷﻜﻲ ﻭ ﻋﻠﻢ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻗﺮﺁﻥ 64ﻳﻌﻨﻲ
 94ﻫﻤﻪ ﺟﻴﺰﻱ ﺩﺍﻧﺴﺘﻲ ﻭ ﻣﺴﺘﻐﻨﻲ ﺑﻮﺩﻱ ﻛﻨﻮﻥ 84ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺁﻣﺪﻱ ﻭ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ
ﻛﺲ ﺭﺍ ﺑﻜﺎﺭ  15 ﻲ ﻋﻠﻤﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪﻣﻴﺮﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻋﻠﻢ ﺑﺰﺷﻜ 05ﺷﻤﺎ ﺍﺯ ﻣﺎ
 .ﺁﻳﺪ ﻳﺎ ﻧﻪ ﻭ ﺯ ﺍﻥ ﻛﺰﻳﺮﻳﻨﺴﺖ
ﺑﺪﺍﻧﻴﺪ ﻭ ﺁﻛﺎﻩ ﺑﺎﺷﻴﺪ : ﺩﺍﺩﺩﺧﺖ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩ ﻛﻔﺖ 25ﺩﺍﺩﺍﺭ  ﺪﻣﻮﺑﺪﺍﻥ ﻣﻮﺑﭘﺲ  (3
                                                   
  ﻛﺮﺩﻳﻢ   ﺁﻣﺪ  䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 93
 ﺍﺯ  ereh  䳑  :61/25M nehcnüM 04
  ﺘﻴﺎﻥﻛﺴ  ﻛﺸﺘﻲ 䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 14
 non ﻛﻪ  䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 24
 ﺍﻭﺳﺘﺎ ﻭ ﺯﻧﺪ ﻣﺎ ﻛﻪ  ereh  䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 34
 non  ﺭﺍ 䳑  :61/25M nehcnüM 44
 non  ﺍﺳﺖ 䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 54
 non  ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﻳﻌﻨﻲ 䳑  :2/25F irasvaN 64
 ﻛﺘﺎﺏ   ﻗﺮﺁﻥ 䳑  :2/25F irasvaN ; ﻭ ﺯﻧﺪ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻭﺳﺘﺎ  ﻗﺮﺁﻥ 䳑  :61/25M nehcnüM 74
 ﺍﺯ  ﺭﺍ 䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 84
 non  ﻛﻨﻮﻥ 䳑 :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 94
 ﺍﺯﺷﻤﺎ  ﺷﻤﺎ ﺍﺯ ﻣﺎ 䳑  :2/25F irasvaN 05
 ﻫﻤﻪ  ereh  䳑  :2/25F irasvaN 15
 ereh strats 3 .p 2/25F irasvaN 25
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 ﺗﺸﺮﻳﺢﺑﺪﺍﻧﺴﺘﻪ ﺍﻳﺪ، ﻭ  35ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺍﻳﻦ ﻋﻠﻢ ﺑﺰﺷﻜﻲ ﻭ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﻱ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ
ﻭ ﻋﺮﻭﻕ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺯ ﺍﻥ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺍﻳﺪ ﻭ ﺁﻛﺎﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﻳﺪ، ﻛﻪ  45ﺍﻻﻋﻀﺎﺩ ﺍﺻﻞ
. ، ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻜﺸﺘﻨﺪﻱ55ﺯ ﺷﺪﻱ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻭ ﻧﺎ ﺍﻣﻴﺪﻱ ﺑﺪﻳﺪﻱﻫﺮ ﻛﺮﺍ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺩﺭﺍ
ﻳﺎ . ﺑﻤﺮﺩﻱ، ﺍﻭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﻢ ﺳﺮ ﻛﻪ ﻳﺎ ﺩﺭ ﺭﻭﻏﻦ ﺯﻳﺖ ﻧﻤﺎ ﺩﻧﺪﻱ 75 65ﻭ ﻳﺎ
ﻛﺮﺩﻧﺪﻱ،  95ﺍﻭ ﺭﺍ ﺗﺎ ﺣﺪ 85ﺷﻜﻢ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﻛﺮﺩﻧﺪﻱ، ﻭ ﻋﺮﻭﻕ ﻭ ﺍﻋﻀﺎﻱ
ﻭ ﺑﻨﺪﻫﺐ . ﭼﻪ ﺭﻧﺞ ﺩﺍﺭﺩ 06ﺗﺎ ﺍﺯ ﺍﻥ ﺟﻬﺖ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺭﻭﺷﻦ ﺷﺪﻱ ﻛﻪ ﺍﻭ ﺭﺍ
ﺑﺮ ﻣﺮﺩﻩ ﻛﺮﺩﻥ ﻭ  36ﺭﺍﺳﺘﻬﺎ. ﺩﻳﺪﻥ 26ﻣﺮﺩﻩ ﻭ ﻛﺸﺘﻪ ﺭﺍ 16ﻣﺎ ﺭﻭﺍ ﻧﻴﺴﺖ 
ﻭ . ﻋﻈﻴﻢ ﺍﺳﺖ 76ﻧﻜﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﺰﺓ 66ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 56ﭘﻠﺴﻴﺪ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﻭ  46ﻣﺎ ﺍﻧﺮﺍ
                                                   
 non  ﺷﻤﺎ 䳑 :2/25F irasvaN 35
 non  ﺍﺻﻞ  䳑 :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 45
 ﺷﺪﻧﺪﻱ  ﺑﺪﻳﺪﻱ 䳑  :2/25F irasvaN 55
 ereh strats r091 .lof dna dettimo eb tsum soilof 2 :61/25M nehcnüM 65
 ﭼﻮﻥ ﻛﺴﻲ  ereh  䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 75
 ﺍﻋﻀﺎ ﻭ ﻋﻀﻮ  ﺍﻋﻀﺎﻱ 䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 85
 ﻣﻐﺼﻞ  ﺣﺪ 䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 95
 non  ﺍﻭ ﺭﺍ 䳑 :2/25F irasvaN 06
 ﻛﻪ  ereh  䳑  :2/25F irasvaN 16
 non  ﺭﺍ 䳑 :2/25F irasvaN 26
 ﻳﺎ ﺩﺳﺖ  ﺭﺍﺳﺘﻬﺎ 䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 36
 non  ﻭ ﻣﺎ ﺍﻧﺮﺍ  䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 46
 ﺑﺂﻥ   ereh  䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 56
 ﻣﺠﺎﺳﺒﻪ  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 䳑  :2/25F irasvaN 66
 ﻛﻨﺎﻩ  ﺑﺰﺓ 䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 76
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ﻭ ﻏﺮﻭﻕ ﺍﺯ ﻳﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ  96ﻋﻠﻢ ﺷﻤﺎ ﺩﺍﻧﺴﺘﻦ ﻭ ﺍﻋﻀﺎ ﻭ ﺗﺸﺮﻳﺢ  86ﺩﻳﻜﺮ
ﻣﺎ ﻛﻪ ﺍﺳﻜﻨﺪﺭ ﺭﻭﻣﻲ  17ﺩﻓﺘﺮﻫﺎﻱ ﻗﺮﺍﻥ ﻭ ﻣﺬﻫﺐ 07ﻭ ﺑﻬﻲ ﺍﺯ . ﺍﺳﺖ
ﻣﺴﺘﻮﻟﻲ ﺷﺪ ﺍﺯ  37ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺷﻬﺮ 27ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻥ ﺯﻣﺎﻥ
ﻭ . ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﺑﺮ ﺧﻮﺍﻧﺪ 47ﺍﻳﻦ ﻭ ﻣﻠﻮﻙ ﻋﺠﻢ ﺩﺭ ﺍﺻﻄﺨﺮ ﺟﺎﺭﺱﺟﺰ
 87ﺍﺭﺳﻄﺎﻁﺎﻟﻴﺲ  77ﻛﺮﺩ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ،  67ﻣﺎ ﺑﺘﻜﻠﻒ 57ﻋﻠﻤﻬﺎ ﻛﻪ ﺑﺰﺑﺎﻥ
 . 97ﺑﻴﺎﻣﻮﺧﺖ ﻭ ﺑﺰﺑﺎﻥ ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺑﻴﺎﻣﻮﺧﺖ
ﺍﺯ  38ﻛﻔﺘﻴﻢ،  28ﺍﻛﺮ ﻋﻠﻢ ﺑﺰﺷﻜﻲ، ﺍﻳﻦ : ﻛﻪ 18ﻛﻔﺘﻨﺪ 08 ﭘﺲ ﺍﻳﻦ ﻓﻴﻠﻮﻓﺎﻥ ﺭﺍ (4
ﺷﻤﺎ ﺭﺍ  68ﻢ ﭘﺮﺳﻴﺪﻥ، ﺧﻮﺍﻫﻴ 58ﺩﻳﻦ ﺷﻤﺎ ﺳﺖ، ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﺎ ﻛﻪ  48ﻗﺮﺍﻥ
                                                   
 non  ﺩﻳﻜﺮ 䳑 :2/25F irasvaN 86
 ﺗﻦ  ereh  䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 96
 ﻭ  ereh  䳑  :61/25M nehcnüM 07
  ﻗﺮﺍﻥ ﻭ ﻣﺬﻫﺐ 䳑ﻛﺘﺎﺏ  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 17
 non  ﺯﻣﺎﻥ 䳑 :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 27
 non  ﺷﻬﺮ 䳑 :2/25F irasvaN 37
 ﻓﺎﺭﺱ  ﺟﺎﺭﺱ 䳑  :61/25M nehcnüM 47
 ﺩﺍﻧﺎﻳﺎﻥ  ﺑﺰﺑﺎﻥ 䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 57
 ﻳﺎﺿﺖ  ﺑﺘﻜﻠﻒ 䳑  :2/25F irasvaN ;ﺑﻪ ﺗﻜﻠﻴﻒ  ﺑﺘﻜﻠﻒ  䳑  :61/25M nehcnüM 67
 ﺣﻜﻴﻢ  ereh  䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 77
 ﺁﻧﺮﺍ  ereh  䳑  :61/25M nehcnüM 87
 non  ﻭ ﺑﻴﺎﻣﻮﺧﺖ 䳑 :2/25F irasvaN 97
 ﺭﻭﻣﻲ  ﺭﺍ 䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 08
  ﻛﻔﺘﻨﺪ ﻣﻲ  ﻛﻔﺘﻨﺪ 䳑  :61/25M nehcnüM 18
 ﻛﻪ  ereh  䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 28
 ﺍﻛﺮ  ereh  䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 38
 ﻛﺘﺎﺏ  ﻗﺮﺍﻥ 䳑  :2/25F irasvaN 48
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 78ﺟﻮﺍﺏ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺍﺩﻥ، ﺑﺰﺑﺎﻥ ﺭﻭﺷﻦ ﻭ ﻟﻔﻈﻲ ﺩﺭﺳﺖ، ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﻣﺎ ﺭﺍ 
 09ﺑﺪﺍﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﻗﺮﺍﻥ 98ﺍﺯ ﺟﻮﺍﺏ ﻣﺜﻠﻬﺎ ﻣﺎ 88ﻭ ﺍﻛﺮ ﻋﺎﺟﺰ ﺷﻮﻳﺪ. ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺷﻮﺩ
 ;ﺗﻌﺎﻟﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻴﺰﺍﺭ ﻛﺮﺩﻳﺪ ﺍﺯ ﻛﻔﺘﺎﺭ ﺧﻮﻳﺶ  19ﺷﻤﺎ ﻗﻮﻝ ﺧﺪﺍﻱ
ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﻫﺮ  39ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩ ﻭ ﻛﻔﺖ ﻛﻪ  29ﭘﺲ ﻣﻮﺑﺪﺍﻥ ﻛﻪ ﺩﺍﺩﺍﺭ ﺩﺍﺩﺩﺧﺖ (5
ﻭ ﺍﻛﺮ . ﺑﻨﻤﺎﻧﻢ 69ﻛﻪ ﻫﻴﭻ  59ﺩ ﺍﺳﺖ ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ، ﻛﻪ ﻣﻦ ﻳﻘﻴﻦ ﻣﻴﺪﺍﻧﻢﻣﺮﺍ 49ﭼﻪ
ﻫﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻣﻦ . ﺑﺮﺍﭘﺘﻲ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﺁﺗﺶ ﺷﻮﻡ، ﻭ ﺩﺭﺳﺖ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺁﻳﻢ
 . ، ﺟﻮﺍﺏ ﻛﻮﻳﻢ ﺭﻭﺷﻦ ﻭ ﺑﺒﺮﻫﺎﻥ ﺗﻤﺎﻡ79ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ ﺍﺯ ﺩﻳﻦ ﭼﻴﺴﺖ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ
ﻛﻪ  [lof. 15v] 89ﭘﺲ ﺟﻤﻠﻪٴ ﺩﺍﻧﺎﻳﺎﻥ ﺭﻭﻣﻲ ﺟﻮﻥ ﺭﺧﻴﻨﻮﺵ ﻭ ﺑﺮﻭﻧﻴﻮﺵ (6
                                                                                                                                                     
 ﻣﺎ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ   ereh  䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 58
 ereh strats 4 .p 2/25F irasvaN 68
࢛ࣜࣇ2 ࡢᚋ௨091 .lof ࡢ61/25M nehcnüMࠊ࠾࡞ࠋereh strats v091 .lof 61/25M nehcnüM 78
 ࠋࡿࡲጞࡽ࠿࢛࢜ࣜࣇ391 ࡣḟࠊ࡛ࡢ࡞⡆㘒ࡢ୰ࢫࢡࢵࢹ࣮ࢥࡌྠࠊࡣ࢜
 ﺁﻳﻨﺪ  ﺷﻮﻳﺪ 䳑  :2/25F irasvaN 88
  䳑ﺁﺋﻴﺪ   ﺜﻠﻬﺎ ﻣﺎﺷﻮﻳﺪ ﺍﺯ ﺟﻮﺍﺏ ﻣ :61/25M nehcnüM 98
 ﻛﺘﺎﺏ  ﻗﺮﺍﻥ 䳑  :2/25F irasvaN 09
  ﻛﻔﺖ ﺍﻳﺰﺩ   ﻗﻮﻝ ﺧﺪﺍﻱ 䳑 :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 19
ﻣﻮﺑﺪﺍﻥ ﻣﻮﺑﺪ ﺩﺍﺩﺍﺭ  ﻣﻮﺑﺪﺍﻥ ﻛﻪ ﺩﺍﺩﺍﺭ ﺩﺍﺩﺩﺧﺖ :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 29
  䳑ﺩﺍﺩﺩﺧﺖ 
 ﻫﺮ ﭼﻪ  ereh  䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 39
 non䳑 ﻫﺮ ﭼﻪ :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 49
  ﺩﺍﻧﻢ ﻳﻘﻴﻦ ﻣﻦ  ﻣﻦ ﻳﻘﻴﻦ ﻣﻴﺪﺍﻧﻢ  䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 59
 ﺩﺭ  ereh  䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 69
 ﺯﺭﺍﺗﺸﺖ  ﭼﻴﺴﺖ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ  䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 79
 ﺑﺮﻭﺗﻴﻨﻮﺵ  ﺑﺮﻭﻧﻴﻮﺵ  䳑  :2/25F irasvaN 89
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ﺗﻦ ﻣﺮﺩﻣﺎﻥ : ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﺮﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺁﻏﺎﺯ. ﺑﻮﺩﻧﺪ 99ﺭﺳﻮﻝ ﻗﻴﺼﺮ 
 ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﻤﺘﺰ ﭼﻨﺪ ﺟﻮﻥ؟  001ﻣﻮﺑﺪﺍﻥ
ﺧﻮﺍﻧﻨﺪ، ﻭ  201ﻭ ﺁﺋﻴﻦ، ﻛﻪ ﺑﺘﺎﺯﻱ ﻋﻘﻞ ﻋﺰﻳﺰﻱ 101ﺑﻮﻱ ﻭ ﺍﻭﺵ
ﺟﻜﻮﻧﻪ  301ﻓﺮﻫﻮﺭﻭﺟﺎﻥ ﻭ ﺑﺎﺩ ﻭ ﺁﺗﺶ ﺟﻜﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻦ ﻋﺘﺰ ﻭ ﭼﻨﺪ، ﻭ ﺩﺭ ﺗﻦ
 ﺍﻳﺸﺎﻥ ﭼﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ؟  401ﺍﻳﺴﺘﺎﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﻫﺮ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ
 ﺍﺳﺖ ﻳﺎ ﻧﻪ؟  ﻭ ﺁﺗﺶ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺗﻦ ﺍﺳﺖ ﺟﺎﻧﻮﺭﻱ
ﻭ ﭼﺮﺍ ﺁﻳﻴﻦ ﻭ ﺧﺮﺩ ﻭ ﻛﻮﺵ ﻭ ﺳﺮﻭﺩ ﻭ ﺧﺮﺩ ﺩﺭ ﺗﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﭘﺸﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ 
 ﺑﻪ ﺗﻦ ﺩﻳﻜﺮ ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ؟ 
ﻭ ﻛﻮﺍﻛﺐ ﻫﻔﺖ ﻛﻮﻧﻪ، ﻭ ﻳﻜﻲ ﻭ ﺑﺪﻱ ﺩﺭ ﻛﺪﺍﻡ ﻭﻗﺖ ﺑﻤﺮﺩﻡ ﺭﺳﺎﻧﻨﺪ، ﻭ 
 ﺟﻜﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺳﺪ؟ 
ﺍﻧﺪﺭ ﺗﻦ ﺟﺎﻳﻜﺎﻩ ﻛﺠﺎ ﺩﺍﺭﺩ، ﻭ ﺟﻜﻮﻧﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ  501ﻭ ﺗﺨﻢ ﻧﺮﺍﻥ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻛﺎﻥ 
ﻭ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺍﻥ  601ﺪﺭ ﺟﻮﻥ ﺭﺳﻨﺪ ﻭ ﺍﻣﺘﺮﺍﺝﻣﺎﻧﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﺟﻴﺴﺖ، ﻭ ﻳﻜﺪﻳ
 ﺟﻜﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ 
                                                   
 ﺭﻭﻡ  ereh  䳑  :2/25F irasvaN 99
 ﻣﺪﺑﺮﺍﻥ  ﺗﻦ ﻣﺮﺩﻣﺎﻥ ﻣﻮﺑﺪﺍﻥ  䳑 :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 001
 ﻫﻮﺵ  ﺍﻭﺵ 䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 101
  ﻋﻘﻞ ﻋﺰﻳﺰﻱ  ﻋﻘﻞ ﻋﺰﻳﺰﻱ 䳑 :61/25M nehcnüM 201
 non䳑 ﺟﻜﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻦ ﻋﺘﺰ ﻭ ﭼﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺗﻦ :61/25M nehcnüM 301
 non  ﺍﺯ 䳑 :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 401
 ereh strats 5 .p 2/25F irasvaN ;ereh strats r191 .lof 61/25M nehcnüM 501
 ﺍﻣﺘﺰﺍﺝ  ﺍﻣﺘﺮﺍﺝ  䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 601
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ﺁﺑﺴﺘﻨﻲ ﻣﺮﺩﻡ ﻭ ﺩﻳﻜﺮ ﺧﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺍﺳﺖ ﻭ  701ﭼﻪ ﻭﺍﺟﺐ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ 
  011؟ 901ﻣﺮﻙ ﺁﺑﺴﺘﻨﻲ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺍﺯ ﭼﻪ ﻻﺯﻡ ﺍﻓﺘﻨﺪ 801
 ﭼﻴﺴﺖ؟  211ﺍﻳﺸﺎﻥ ﻭ ﺷﻴﺮ ﺳﺒﻜﻲ  111ﻓﺮﻕ ﻣﻴﺎﻥ
ﺍﻥ ﭘﺮﺩﺭﺵ ﺍﺯ ﺷﻴﺮ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺍﺳﺖ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝ، ﻭ  311ﻭ ﭼﺮﺍ ﺑﻮﻱ ﺍﺯ ﺍﻥ ﺍﺯ
 . ﺩﻛﺮ؟ ﻫﺮﺩﻭﺭﺍ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﻮﺩ 511ﭼﺰ 411ﻣﺎﻩ ﺑﻬﺮﻱ ﺁﻥ ﺩﻛﺮ ﺭﺍ
 ﻭ ﻣﺮﻏﺎﻥ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺧﺎﻳﻪ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺁﻳﻨﺪ، ﻭ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺷﻴﺮ ﻧﺒﺎﻳﺪ؟ 
ﭼﺰﻫﺎﺳﺖ، ﺷﺠﺮ ﻭ  611ﻭ ﭼﺮﺍ ﺩﻛﺮ ﺟﺎﻧﻮﺭﺍﻥ ﻭ ﺟﻮﻥ ﺟﻤﻨﺪﻛﺎﻥ ﺍﺑﻨﻮﻳﺶ
 ﺁﺗﺶ ﻭ ﺁﺏ ﺯﻧﺪﻩ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺁﻳﻨﺪﻩ، ﻭ ﺯﺍﺩﻥ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺟﻜﻮﻧﻪ ﺑﻮﺩ؟  711ﻧﺒﺎﺕ ﻭ ﺍﺯ
 ﺎﺳﻨﺪ؟ﺟﺎﻧﻮﺭﺍﻥ ﺍﺯ ﭼﺴﺖ ﻭ ﺟﻜﻮﻧﻪ ﺷﻨ 811ﻭ ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺮﻭﻣﺎﺩﻩ ﻭ ﺍﻧﺒﻮﻳﺶ
                                                   
 ﺩﺭ  ereh  䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 701
ﺯﺍﻳﻨﺪﻛﺎﻥ ﻳﻚ ﻳﻚ ﺯﺍﻳﻨﺪ، ﻭ  ﻛﻪ ﺑﻨﺴﻲ  ereh  䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 801
ﭘﺸﺘﺮ، ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺑﻬﺮﻱ ﺩﻭ ﺩﻭ، ﺑﻬﺮﻱ ﺳﻪ ﺳﻪ، ﺑﻬﺮﻱ ﭼﻬﺎﺭ ﻭ ﭘﻨﭻ ﻭ 
 ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺍﺳﺖ؟ ﻭ
  ﺍﻓﺘﺪ   ﺍﻓﺘﻨﺪ 䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 901
ﻭ ﻣﺰ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﺷﻜﻢ ﭼﻜﻮﻧﻪ ﺍﻓﺘﺪ؟ ﻭ   ereh  䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 011
 ﭼﻪ ﻭﺍﺟﺐ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺰ ﺍﺯ ﺷﻜﻢ ﻣﺎﺩﺭ ﺑﻜﻮﻧﻪ ﺩﻳﻜﺮ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﺑﻜﻮﻧﻪٴ ﺩﻳﻜﺮ؟ 
 non  ﻣﻴﺎﻥ 䳑 :2/25F irasvaN 111
 ﻭ  ﺳﻨﻜﻴﻨﻲ   ereh  䳑  :61/25M nehcnüM 211
 ﺑﻬﺮﻱ  ﺑﻮﻱ ﺍﺯ ﺍﻥ ﺍﺯ  䳑 :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 311
 ﺍﺯ  ﺭﺍ  䳑 :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 411
 ﭼﺰﻱ  ﭼﺰ 䳑  :61/25M nehcnüM 511
 ﺁﺑﻨﻮﻳﺶ  ﺍﺑﻨﻮﻳﺶ  䳑 :2/25F irasvaN 611
 non  ﺍﺯ 䳑 :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 711
  ﺶﺁﺑﻨﻮﻳ  ﺍﺑﻨﻮﻳﺶ  э :2/25F irasvaN 811
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 021ﻭ ﻳﻜﺪﻳﻜﺮ ﻧﻤﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ، ﻧﻪ 911ﻭ ﭼﺮﺍ ﺍﺯ ﺍﻥ ﭼﺰﻫﺎ ﺑﺪﻳﺪﺍﺭ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
ﻛﻪ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺁﻣﺪﻧﺪ ﺁﻥ ﺍﺻﻞ ﺗﻮﻟﺪ   221ﻧﺪ، ﻭ ﺍﻛﺮ ﺩﺭ ﺗﻦ 121ﻫﻤﻪ ﻫﻢ ﺟﻮﻫﺮ
 ﺍﺯ ﻭﻱ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻭ ﻣﻲ ﺧﻴﺰﺩ ﻧﻪ ﺟﺎﻧﻮﺭﺳﺖ؟ 
ﻭ  621ﻭ ﺫﻭﻕ ﻭ ﻁﺴﻦ 521ﺟﻮﻥ ﺑﺼﺮ ﻭ ﺷﻤﻊ 421ﻭ ﺍﻳﻦ ﺁ�ﻴﻦ ﻫﻴﭻ ﻛﻮﻧﻪ 321
 ؟ 821ﻭ ﺩﻛﺮ ﺟﻮﻥ ﺁﻣﺪ 721ﺳﺮﻭﺩ
ﺏ ﻛﺪﺷﺖ ﻳﺎ ﻳﺎﺩ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﭼﻪ ﺳﺒﺐ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺯ ﭼﻪ ، ﻳﻌﻨﻲ ﺟﻮﺍ921ﺑﻮﺷﺎﺳﻖ
ﭼﻴﺴﺖ ﻭ  231ﺑﻮﺷﺎﺳﻖ 131ﺟﻮﺍﺏ 031ﭼﺰ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺟﻜﻮﻧﻪ ﺁﻣﻴﺨﺘﻪ ﺍﻧﺪ
 ﭼﻜﻮﻧﻪ ﺑﻤﺮﺩﻡ ﺭﺳﺪ؟ 
                                                   
 ereh strats v191 .lof 61/25M nehcnüM 911
 non  ﻧﻪ 䳑 :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 021
 ﺟﻮﺭﻩ  ﺟﻮﻫﺮ  䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 121
 ﺑﻦ  ﺗﻦ  䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 221
 ereh strats 6 .p 2/25F irasvaN 321
   ﻛﻮﻧﻪ   䳑ﻛﺎﻧﻪ   :61/25M nehcnüM 421
  ﺷﻤﻊ 䳑 ﺳﻤﻊ :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 521
  ﻁﺴﻦ 䳑 ﺷﻢ :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 621
  ﺳﺮﻭﺩ 䳑 ﻟﻤﺲ :61/25M nehcnüM 721
  ﺁﻣﺪ 䳑 ﺁﻣﺪﻧﺪ :61/25M nehcnüM 821
 ﺑﻮﺷﺎﺳﻒ  ﺑﻮﺷﺎﺳﻖ э :2/25F irasvaN 921
ﺑﻮﺷﺎﺳﻖ ﻳﻌﻨﻲ ﺟﻮﺍﺏ ﻛﺪﺷﺖ ﻳﺎ ﻳﺎﺩ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﭼﻪ ﺳﺒﺐ ﺍﺳﺖ  :61/25M nehcnüM 031
 non䳑  ﻧﺪﻭ ﺍﺯ ﭼﻪ ﭼﺰ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺟﻜﻮﻧﻪ ﺁﻣﻴﺨﺘﻪ ﺍ
 ﺧﻮﺍﺏ  ﺟﻮﺍﺏ э :2/25F irasvaN 131
 ﺑﻮﺷﺎﺳﻒ  ﺑﻮﺷﺎﺳﻖ э :2/25F irasvaN 231
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ﺑﺎﺩ ﻳﺎ ﺭﻭﺍﻥ  531ﻛﻴﺎﻥ 431ﻭ 331ﻭ ﺟﻮﺍﺏ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻨﺪ، ﻭ ﺑﻮﻱ ﻳﺎ ﺍﻭﺵ
ﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ  631ﻭ ﭘﺲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻨﺪ، ﻭ ﺍﻛﺮ ﻧﻪ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﻛﻪ ﺭﻭﺷﻦ ﺩﻳﺪﺍﺭ ﺍﺳﺖ،
ﻛﺮﻳﺴﺘﻦ ﻭ ﺍﺣﺘﻼﻡ  731 ﻫﺮ ﻛﻪﺗﻦ ﺧﻔﺘﻪ ﺍﺳﺖ، ﻭ ﺁﻭﺍﺯ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﺠﻮﺍﺏ ﺍﻣﺸﻼ
ﺑﻴﻨﻨﺪ، ﻭ ﺟﻮﻥ ﺩﻳﺪﺍﺭ ﻭ  931ﺩﻳﺪﻥ ﻭ ﺩﻳﻜﺮ ﭼﺰﻫﺎ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺟﻮﺍﺏ 831ﺩﻡ
ﻣﻲ   [lof. 25r]ﺍﺷﻨﻮﻳﺶ ﻭ ﺭﺍﻣﺶ ﻭ ﻏﻢ ﺑﻪ ﺗﻦ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺍﺯ ﻛﺠﺎ ﺑﻮﺩ، ﻭ ﻛﻪ 
ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﻭ ﭼﻨﺪ ﻭ ﭼﻪ ﺍﻛﺮ ﻣﻴﺘﻮﺍﻥ ﺑﻴﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﺎﺯ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﻭ ﭘﺲ ﻣﺬﻫﺐ ﺷﻤﺎ 
ﺍﺟﺐ ﻛﻨﺪ ﭼﻪ ﻭ 141ﭘﺲ. ﻫﻴﭻ ﻧﺎﺭﺍﺳﺘﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ 041ﭼﻨﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﻨﻮﺍﻥ
ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺑﻴﺪﺍﺭﻱ ﻧﻪ ﺟﻨﺎﻧﺴﺖ؟ ﻭ ﭘﺲ  241ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﭼﺰ ﺩﺭ ﺟﻮﺍﺏ
ﺭﺍﺳﺘﻲ ﺑﻀﺪ  541ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﻔﻀ ﻞ 441ﺩﻳﻮ ﻣ ﻲ 341ﺍﻛﺮ ﺍﻳﻦ ﺟﻮﺍ ﺏ
                                                   
 ﻫﻮﺵ  ﺍﻭﺵ 䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 331
 ﻳﺎ  ﻭ 䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 431
  ﻛﻴﺎﻥ 䳑 ﻳﺎ ﺟﺎﻥ :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 531
 non  ﻣﻲ 䳑 :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 631
 non  ﺍﻣﺸﻼ ﻫﺮ ﻛﻪ 䳑 :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 731
 ﻣﺮﺩﻡ  ﺩﻡ э :2/25F irasvaN 831
 ﺧﻮﺍﺏ  ﺟﻮﺍﺏ э :2/25F irasvaN 931
  ﻣﻴﺘﻮﺍﻥ 䳑 ﻛﻪ :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 041
 non  ﭘﺲ 䳑 :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 141
 ﺧﻮﺍﺏ  ﺟﻮﺍﺏ э :2/25F irasvaN 241
 ﺧﻮﺍﺏ  ﺟﻮﺍﺏ э :2/25F irasvaN ; ﺟﻮﺍﺏ 䳑 ﺟﻮﺍﺑﻬﺎ :61/25M nehcnüM 341
 non  ﻣﻲ 䳑 :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 441
  ﺑﻔﻀﻞ 䳑 ﺑﻀﺪ :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 541
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 841ﻳﻌﻨﻲ ﺍ ﺯ 741ﭘﺲ ﺿﻴﻔﻲ ﺩﺭ ﻛﺎﺭ ﻳﺰﺩﺍﻧﻲ ﺁﻣ ﺪ. 641ﻳﺰﺩﺍﻧﺎﻧﺴﺖ
ﺍﻳﻦ ﺧﻮﺍﺏ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﭼﻪ ﻓﺎﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﻭ  051ﻭ ﺍﻛﺮ ﺍﺯ ﺩﻳﻮﺍﻧﺴﺖ، . 941ﺟﺎﻧﻴﺎﻥ
ﻛﻪ ﻣﻲ  351ﻮﺍﺏ، ﻭ ﺟ251ﻭ ﺑﻬﺮﻱ ﺭﺍﺳﺖ ﺍﺳﺖ 151ﭼﺮﺍ ﺑﻬﺮﻱ ﺩﺭﻭﻍ 
ﺑﻴﻨﻨﺪ ﺩﺭ ﺗﻦ ﺍﻧﺪ ﻳﺎ ﺗﻦ ﻫﻤﻪ ﺧﻔﺘﻪ ﺍﻧﺪ؟ ﻭ ﺍﻛﺮ ﺗﻦ ﺧﻔﺘﻪ ﺍﺳﺖ، ﻭ ﺍﻳﻨﻬﺎ ﻛﻪ ﺩﺭ 
 551ﻛﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺑﻴﺪﺍﺭﻱ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﺧﺒﺮ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻛﻔﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺟﻮﺍﺏ 451ﺑﻴﺪﺍﺭﻱ
ﺑﺎ ﺗﻦ ﻣﻤﺘﺰﺟﻨﺪ، ﻳﻚ  851ﺑﻮﺩﻥ ﻛﻪ 751ﺍﺯﻳﺮﺍﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ. ﭼﻪ ﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ 651
 . ﻭ ﻳﻚ ﻧﻴﻤﻪ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ 951ﻧﻴﻤﻪ ًﺑﻴﺪﺍﺭ 
ﺍﻳﻦ ﭼﺸﻢ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺑﻴﺪﺍﺭﻱ ﻲ ﺑﻴﻨﻨﺪ ﺍﺟﺴﺎﻡ ﺑﺨﻮﺍﻡ ﻣ 061 ﻭ ﺁﻥ ﭼﺸﻢ ﻛﻪ
ﻭ ﻧﺘﻮﺍﻧﺪ  .ﺍﺯﻳﺮﺍﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﭼﺸﻢ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻢ ﻛﻪ ﺧﻔﺘﻪ ﺍﺳﺖ ؟ﭼﺰﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﺪ ﻳﺎ ﻧﻪ
                                                   
  ﻳﺰﺩﺍﻧﺎﻧﺴﺖ 䳑 ﻳﺰﺩﺍﻧﺴﺖ :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 641
  ﺁﻣﺪ 䳑 ﺁﻣﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ، ﻭ ﺍﻛﺮ ﺍﺯ ﺍﻳﺰﺩﺍﻥ ﺍﺳﺖ :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 741
  ﺍﺯ 䳑 ﺩﺭ :61/25M nehcnüM 841
 ﺭﻭﺣﺎﻧﻴﺎﻥ  ﺍﺯ ﺟﺎﻧﻴﺎﻥ э :2/25F irasvaN 941
 ereh strats r291 .lof 61/25M nehcnüM 051
 ﺍﺳﺖ  ereh  䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 151
 non  ﺍﺳﺖ 䳑 :61/25M nehcnüM 251
 ﺧﻮﺍﺏ  ﺟﻮﺍﺏ э :2/25F irasvaN 351
 non  ﻛﻪ ﺩﺭ ﺑﻴﺪﺍﺭﻱ 䳑 :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 451
 ﺧﻮﺍﺏ  ﺟﻮﺍﺏ э :2/25F irasvaN 551
 ereh strats 7 .p 2/25F irasvaN 651
  ﺷﺎﻳﺪ 䳑 ﻧﺸﺎﻳﺪ :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 751
  ﻛﻪ 䳑 ﺍﻳﺸﺎﻥ :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 851
 ﺑﺎﺷﻨﺪ  ereh  䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 951
 ﺑﺮﺍﻥ  ereh  䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 061
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ﺩﻭ  261ﻭﺍﺟﺐ ﺑﻮﺩﻱ  ،ﭼﻨﻴﻦ ﺩﻳﺪﻱ 161ﺍﻛﺮ . ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﭼﺸﻢ ﺍﺯ ﺩﻭ ﻧﻮﻉ ﺑﻮﺩ
  ؟ﻧﻮﻉ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﺟﻮﻥ ﺑﻮﺩ
ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﻛﻮﻧﻪ  461ﻭ ﺫﻭﻕ ﻟﻤﺲ ﻭ ﺳﻤﺮ ﺟﻤﻠﻪ  361ﻭ ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺼﺮ ﻭ ﺷﻤﻊ
ﻭ ﺍﻛﺮ  .ﺑﻴﺪﺍﺭﻱ 561 ﻫﻢ ﭼﻨﺎﻧﺴﺖ ﻛﻪ ،ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻨﺪ ﻭ ﺍﻛﺮ ﺑﻬﺮﻱ ﺑﺨﻮﺍﺏ .ﺑﻴﻨﻨﺪ
 661ﺁﻧﻜﻪ ﺑﺨﻮﺍﺏ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﺪ ﻭ ﺗﻦ ﺭﺍ ﺧﺒﺮ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﻪ ﺩﺭ
ﻭ ﭼﺮﺍ ﺍﻧﻜﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻛﺎﺭ ﺯﺍﺩﻥ ﻛﻮﺩﻛﻲ  ،ﻣﻌﺮﻭﻓﺴﺖ ﻭ ﺩﺍﻧﺶ ﺍﺯ ﺍﻳﺸﺎﻧﺴﺖ
 ﺁﻭﺭﺩﻥ؟  861ﺑﺎ ﺳﺮ ﻧﺘﻮﺍﻥ  761ﻥ ﺍﻧﭽﻪ ﺭﻓﺖﺗﺎ ﺑﺪﻳﻦ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪ
ﻛﻪ  ﻭﺍﺟﺐ ﻛﻨﺪ 071ﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻦ ﺭﺍ ﺧﺒﺮ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ، ﭘﺲ  961ﺍﻛﺮ ﺍﻳﻦ ﺁﻟﺖ 
ﺁﻳﺪ  371ﺟﻮﻥ ﺑﺎﺯ ﺍﻭﺵ 271ﺑﺘﻦ ﺭﺳﺪ ﻛﻪ ﻫﻮﺵ ﺍﺯ ﻭ ﺑﺰﺩ 171ﺑﻮﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﺁﻗﺘﻲ
                                                   
 ﺍﻳﻦ  ereh  䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 161
. ﻛﻪ ﺩﺭ ﺑﻴﺪﺍﺭﻱ ﻫﻢ ﺩﻭ ﻧﻮﻉ ﺑﻮﺩﻱ  ereh  䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 261
 ﭘﺲ 
 ﺳﻤﻊ  ﺷﻤﻊ э :2/25F irasvaN 361
 ﭼﻪ  ereh  䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 461
 ﺩﺭ  ereh  э  :2/25F irasvaN 561
 non  ﺩﺭ 䳑 :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 661
 ﺍﺯ ﻋﻤﺮ ﺭﻓﺘﻪ  ereh  䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 761
 ﻧﺘﻮﺍﻧﺪ  ereh  䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 861
 ereh strats v291 .lof 61/25M nehcnüM 961
 ﭼﻪ  ereh  䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 071
 non  ﺁﻗﺘﻲ 䳑 :61/25M nehcnüM 171
  ﺑﺰﺩ 䳑 ﺑﺮﻭﺩ :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 271
 ﻫﻮﺵ  ﺍﻭﺵ 䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 371
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ﻫﻮﺵ ﭼﺰﻱ  571ﻫﻴﭻ ﺧﺒﺮ ﻧﻤﻲ ﺩﻫﺪ، ﻳﺎ ﺩﺭ ﺑﻲ 471ﺍﺯﺍﻧﻜﻪ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
 ﺑﺮﻭﻱ ﺯﻧﻨﺪ ﻫﻢ ﺧﺒﺮ ﻧﺪﺍﺭﺩ؟ 
 871ﺍﻳﻦ ﺟﻮﻥ 771ﻭﺍﺟﺐ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺭﺍﺣﺖ ﺑﻬﺸﺖ ﻭﺍﻟﻢ ﺩﻭﺯﺥ ﺍﻓﺘﺎﺩ 671ﭘﺲ ﭼﻪ
 ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺍﻧﺴﺘﻦ؟ 
ﻛﻴﺴﺘﺪ،  181ﺩﻭﺯﺥ ﺭﺳﻨﺪ 081ﻛﻤﺮﺍﻩ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ ﺗﺎ  971ﻭ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﻛﻪ ﺗﻦ ﺭﺍ 
. ﻭﺟﻪ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻦ ﺭﺍ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻛﺮﺍﻥ ﺭﺳﺪ 381ﻳﺎ ﻧﻪ، ﺟﻮﻥ ﺍﻳﻦ 281ﻣﻴﻨﻨﻮﺍﻧﻨﺪ
 ؟ 481ﭘﺲ ﺷﻔﺎ ﻳﺎﺑﺪ ﻭ ﺑﺎﺯ ﺣﺎﻝ ﺻﺤﺖ ﺷﻮﺩ. ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﻧﻮﻣﻴﺪ ﺷﻮﻧﺪ
 581ﻭ ﺍﻛﺮ ﻣﺮﻙ ﺍﺯ ﺍﺑﻠﻴﺲ ﺍﺳﺖ، ﺍﻋﻮﺍﻧﺎﻥ ﺍﺑﻠﻴﺲ ﻛﺪﺍﻣﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺟﻜﻮﻧﻪ
 781. ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ 681ﺗﻦ
                                                   
 non  ﺑﺎﺷﺪ 䳑 :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 471
 non  ﻲﺑ э :2/25F irasvaN 571
 non  ﭼﻪ 䳑 :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 671
 ﻣﺜﻼ  ﺍﺳﺘﺎﺩ 䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 771
 ﭼﻪ  ﺟﻮﻥ 䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 871
 ereh strats 8 .p 2/25F irasvaN 971
 ﺭﻭﺍﻥ ﺑﻪ  ereh  䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 081
 ﺭﺳﺪ   ﺭﺳﻨﺪ 䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 181
  ﻣﻴﻨﻨﻮﺍﻧﻨﺪ  䳑ﻣﻴﻨﻮﻱ ﺍﻧﺪ   :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 281
  ﺍﻳﻦ  䳑ﺍﻧﺪ  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 381
 ﻳﺎﺑﺪ  ﺷﻮﺩ э  :2/25F irasvaN 481
 ﺗﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﭼﺮﻩ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ، ﻭ ﺟﺎﻥ ﺍﺯ   ﺟﻜﻮﻧﻪ 䳑 :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 581
  ﺗﻦ  䳑ﺗﻦ ﻣﺮﺩﻡ  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 681
ﺍﺑﻠﻴﺲ ﻣﻴﻜﻮﺩ ﻳﺎ ﻛﺴﻲ ﺩﻳﻜﺮ ﻣﻴﻜﻨﺪ ﻭ ﺑﺎﺩ ﻭ ﺟﺎﻥ   ereh  э  :2/25F irasvaN 781
 ﭼﻜﻮﻧﻪ ﺍﺯ ﺗﻦ ﻣﻴﺒﺮﻧﺪ ﻭ
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 ﻭ ﻧﺒﺎﺕ ﺑﻤﺮﻙ ﻫﻤﻪ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﻣﺮﺩﻣﻨﺪ ﻳﺎ ﻧﻮﻋﻲ ﺩﻳﻜﺮ؟ 881ﻭ ﺩﺍﺭ ﻭ ﺩﺭﺧﺖ 
 ﺮﺩﻡ ﺑﺒﻬﺸﺖ ﻭ ﺩﻭﺯﺥ ﺟﻜﻮﻧﻪ ﺭﺳﻨﺪ؟ ﻭ ﻣ
ﺑﻬﺸﺖ ﻭ ﻋﺬﺍﺏ ﺩﻭﺯﺥ ﺗﻦ ﻳﺎ ﺑﺮﻭﺍﻥ ﻳﺎ ﻛﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﻳﻦ  [lof. 25v]ﻭ ﺭﺍﺣﺖ 
 091ﭼﺮﺍ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﻛﻨﺎﻩ ﺗﻦ ﻣﻴﻜﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻴﻨﻮﺍﻥ 981ﻣﺤﺘﺮ ﭼﻨﺪﻳﻨﻜﻪ ﻣﻲ ﺭﺳﺪ
 ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ؟  291ﻋﻘﻮﺑﺖ  191ﺑﻘﻴﺎﻣﺖ
 ﻭ ﺁﻥ ﻛﺲ ﻛﻪ ﻧﻪ ﻣﺰﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻧﻪ ﻛﻨﺎﻩ، ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﺭﺳﺪ ﻳﺎ ﺑﺪﻭﺯﺥ؟ 
ﺭﺍ ﻛﻤﺮﺍﻩ  391ﺗﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭﺟﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻦ  ﻭ ﺍﻧﻜﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻴﻜﻮﻳﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ
ﺩﺭﺝ ﻛﺠﺎ ﺷﻮﺩ؟ ﻛﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﻲ ﺯﺍﻳﻨﺪ ﻭ ﻣﻲ  491ﻣﻴﻜﻨﺪ، ﭼﻮﻥ ﺗﻦ ﺑﻤﻴﺮﺩ، 
 891ﻛﻨﺪ ﻛﻪ 791ﺑﻤﺎﻧﺪ، ﻭﺍﺟﺐ  691ﻣﻴﺮﻭﺩ ﻭ ﺷﻴﻄﺎﻥ 591ﻭ ﭘﺲ ﺍﻛﺮ . ﻣﻴﺮﻧﺪ
ﺑﺎ ﺗﻦ  991ﻭ ﺍﻛﺮ ﻛﻮﺋﻴﺪ ﻛﻪ ﺷﻴﻄﺎﻥ. ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﻋﺮﺽ ﺷﻴﻄﺎﻥ ﺍﻧﺪﻙ ﺑﺎﺷﻨﺪ
                                                   
 ﻭ ﺷﺠﺮ  ereh  䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 881
ﺭﺍﺣﺖ ﺑﻬﺸﺖ ﻭ ﻋﺬﺍﺏ ﺩﻭﺯﺥ ﺗﻦ ﻳﺎ ﺑﺮﻭﺍﻥ ﻭ  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 981
  non 䳑 ﻳﺎ ﻛﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﻳﻦ ﻣﺤﺘﺮ ﭼﻨﺪﻳﻨﻜﻪ ﻣﻲ ﺭﺳﺪ 
  ﻣﻴﻨﻮﺍﻥ  䳑ﻣﻴﻨﻮ  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 091
  ﺑﻘﻴﺎﻣﺖ  䳑ﺑﺮﻭﺍﻥ  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 191
 ﻣﻲ  ereh  䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 291
 ﻣﺮﺩﻡ  ereh  䳑  :61/25M nehcnüM 391
 ﺁﻥ  ereh  䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 491
 ﺗﻦ  ereh  э  :2/25F irasvaN ;ereh strats r391 .lof 61/25M nehcnüM 591
  ﺷﻴﻄﺎﻥ  䳑ﺩﺭﺝ  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 691
 ﭼﻨﺎﻥ  ereh  䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 791
 non  ﻛﻪ 䳑 :61/25M nehcnüM 891
  ﺷﻴﻄﺎﻥ  䳑ﺩﺭﺝ  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 991
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 102ﻤﻠﻪﻭ ﺑﺪﻳﻦ ﺟ. ﻅﺎﻫﺮ ﺑﻮﺩﻱ 002ﻧﻴﺎﻳﺪ ﻣﺮﺩﻥ ﺷﻴﻄﺎﻥ  ﻭﺍﺟﺐﺑﻤﻴﺮﺩ، 
 302ﻭ ﺍﻧﻜﻪ ﻫﺮ ﻛﻪ ﻣﺮﻙ 202ﺟﻤﻠﻪ ﺍﺳﺖ. ﻧﻴﺎﻳﺪ ﻭﺍﺟﺐﺷﻴﻄﺎﻥ  ﺍﺳﺖ، ﻣﺮﻙ
ﺟﻮﻥ . ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﺑﻮﺩ، ﺍﻧﺪﻙ ﻅﺎﻫﺮ ﻧﻴﺴﺖ 402ﺁﻳﺪ  ﻭﺍﺟﺐ ﺑﺮ ﻭﻱ ﺭﺳﺪ،
ﺑﺎ ﺷﻴﻄﺎﻥ ﺍﻓﺘﺪ،  602ﻫﻤﻪ ﺑﻤﻴﺮﻧﺪ ﻭ ﻧﻴﺴﺖ ﺷﻮﻧﺪ، ﺟﻬﺎﻥ ﻳﻚ ﭘﺮ 502ﻣﺮﺩﻡ 
 702
ﻭ ﺩﺭ  902ﻛﻪ ﺧﺪﺍﻳﺶ ﺑﻴﺎﻣﺮﺯﺍﺩ  802ﭘﺲ ﻣﻮﺑﺪﺍﻥ ﻣﻮﺑﺪ ﺩﺍﺩﺍﺭ ﺩﺍﺩﺩﺧﺖ  (7
ﺭﻓﺖ، ﺑﺪﻳﻦ  012ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺑﻬﺸﺖ ﻭ ﻛﺮﻭﺛﻤﺎﻥ ﺟﺎﻳﻜﺎﻩ ﺩﻫﺎﺩ،
ﺍﻧﻜﻪ ﭘﺮﺳﻴﺪﻱ ﺩﺭ  212 .ﺑﺪﺍﻧﻴﺪ ﻭ ﺁﻛﺎﻩ ﺑﺎﺷﻴﺪ: ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩ ﻛﻔﺖ 112ﺟﻤﻠﺖ
ﻭ  ،ﻭ ﺁﻳﻴﻦ ﻭ ﺧﺮﺩ ﻛﻪ ﻋﻘﻞ ﻏﺮﻳﺰﻱ ﺍﺳﺖ ،ﻭ ﺭﻭﺍﻥ 312ﺑﺎﺏ ﺑﻮﻱ ﻭ ﺍﻭﺵ
                                                   
  ﺍﻛﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻮﺩ،. ﭘﺶ ﺍﺯ ﺭﺳﺘﺎﺧﺴﺰ  ereh  䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 002
 ﭼﻮﻥ ﺑﺮﻳﻦ َﺣﺠﺖ  ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ 䳑 :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 102
 non  ﺍﺳﺖ 䳑 :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 202
  ﻣﺮﻙ  эﻣﺮﻛﺐ  :2/25F irasvaN 302
 ﻛﻪ  ereh  э  :2/25F irasvaN 402
 ereh strats 9 .p 2/25F irasvaN 502
  ﻳﻚ ﭘﺮ  䳑ﻳﻜﺴﺮ  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 602
 ﺩﺭ ﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻴﻜﻮﺋﻴﺪ ﺟﻮﺍﺏ  ereh  䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 702
 ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ  ereh  䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 802
 ﺩﺍﺩ ﺭﺍ  ereh  䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 902
 non  ﺍﻳﺸﺎﻥ 䳑 :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 012
  ﺟﻤﻠﺖ  䳑ﺣﺠﺖ  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 112
 ﻓﺼﻞ  ereh  䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 212
 ﻫﻮﺵ  ﺍﻭﺵ 䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 312
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ﺑﺎﺩ ﻭ  412ﻭ ﻓﺮﻭﻫﺮ ﻛﻴﺎﻥ ،ﻛﻮﺵ ﻭ ﺳﺮﺩ ﻭ ﺧﺮﺩ ﻛﻪ ﻋﻘﻞ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﺳﺖ
 ،612ﺁﻣﻴﺰﺵ ﺩﺭ ﺗﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﺟﻮﻥ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺑﻬﺮ ﭼﻪ ﺁﻓﺮﻳﺪ ﺳﺖ 512ﺍﻭﺵ
 712 FpntGaNn zleTnst  ﺩﺭ ﺩﻳﻦ ،ﻳﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺟﻜﻮﻧﻪ ﺩﺍﻧﻴﻢﻭ ﻣﺎ ﺍ
ﺧﺮﺩ ﻭ ﻛﻮﺵ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﭘﻴﺪﺍ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻭﺵ ﺟﺎﻧﻮﺭﻳﺴﺖ ﻳﺎ ﻧﻪ ﭼﺮﺍ ﺁﻳﻴﻦ ﻭ 
ﺑﻮﻱ ﻭ  .812ﺳﺮﻭﺩ ﺩﺭ ﺗﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﺯﻳﺎﺩﺗﺴﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺗﻦ ﺩﻳﻜﺮ ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ
 122ﻛﻪ ﻧﺎﻣﺸﺎﻥ  022 ﺟﻮﻥ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﺗﻜﺮﻙ ﻭ ﺑﺮﻓﺖ 912ﺭﻭﺍﻥ ﻭ ﺍﻭﺵ
ﺗﻜﺮﻙ  .ﺴﺖﻣﻄﻠﻖ ﺁﺑ 322ﺑﺎﺭﺍﻥ 222ﺟﺪﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻛﺮ ﻧﻪ ﺑﺠﻮﻫﺮ ﻫﻤﻪ ﺁﻳﻨﺪ
ﻫﻢ ﭼﻨ�ﻦ ﺍﻭﺵ ﻭ ﺑﻮﻱ ﻭ ﺭﻭﺍﻥ . ﺑﻜﺪﺍﺯﺩ ﻫﻤﻪ ﺁﺏ ﺷﻮﺩ 522 ﺑﺮﻑ 422ﺟﻮﻥ
ﻭ ﻫﺮ ﻳﻜﻲ  ،ﻳﺸﺎﻥ ﺟﺪﺍﺳﺖ ﻧﺎﻡ ﻫﺮ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ،ﺩﺭ ﺗﻦ ﻣﺮﺩﻣﻨﺪﻛﻪ  622ﻭ ﺧﺮﺩ
                                                   
  ﻓﺮﻭﻫﺮ ﻛﻴﺎﻥ 䳑 ﻓﺮﻩ ﻭﻫﺮ ﻭ ﺟﺎﻥ :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 412
 ﻫﻮﺵ  ﺍﻭﺵ 䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 512
 ﺁﻓﺮﻳﺪﻩ ﺍﻧﺪ  ﺁﻓﺮﻳﺪ ﺳﺖ 䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 612
ﺯﺭﺍﺗﺸﺖ   䳑 zleTnst FpntGaNn  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 712
 ﺳﻔﺘﻤﺎﻥ
ﺧﺮﺩ ﻭ ﻛﻪ ﺍﻭﺵ ﺟﺎﻧﻮﺭﻳﺴﺖ ﻳﺎ ﻧﻪ ﭼﺮﺍ ﺁﻳﻴﻦ ﻭ   :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 812
  䳑ﺁﻧﻜﻪ    ﻜﺮ ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕﻛﻮﺵ ﻭ ﺳﺮﻭﺩ ﺩﺭ ﺗﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﺯﻳﺎﺩﺗﺴﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺗﻦ ﺩﻳ
 ﻫﻮﺵ  ﺍﻭﺵ 䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 912
 ﺍﺳﺖ  ereh  э  :2/25F irasvaN 022
 ereh strats v391 .lof 61/25M nehcnüM 122
 ﺁﺏ ﺍﻧﺪ  ﺁﻳﻨﺪ 䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 222
 non  ﺑﺎﺭﺍﻥ 䳑 :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 322
 ﻭ  ﺟﻮﻥ 䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 422
 ﭼﻮﻥ  ereh  э  :2/25F irasvaN 522
ﻫﻮﺵ ﻭ ﺑﻮﻱ ﻭ ﺭﻭﺍﻥ   ﺑﻮﻱ ﻭ ﺭﻭﺍﻥ ﻭ ﺧﺮﺩ 䳑 :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 622
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ﻫﻤﻪ  ،822ﺟﻮﻥ ﺍﺯ ﺗﻦ ﺟﺪﺍ ﺷﻮﺩ. ﺁﻓﺮﻳﺪﻩ ﺍﻧﺪ 722ﺍﺯ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺑﻜﺎﺭﻱ ﻣﻔﺮﺩ
  .ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﺭﻭﺍﻥ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺘﺎﺯﻱ ﻧﻔﺲ 
ﺑﺎﺩ ﻧﻪ  232 132ﻥﺍﺯﻳﺮﺍﻛﻪ ﺟﻮﻫﺮ ﻛﻴﺎ .ﻳﻜﻲ ﺍﻧﺪ 032ﻳﺎﺩ ﺳﺮﻭﺩ 922ﻭ ﻛﻴﺎﻥ
ﺍﻳﺰﺩ  ،ﺳﺮﺩ ﺳﺖ ﻭ ﻧﻪ ﻛﺮﻡ 432ﺟﻮﻫﺮ ﻧﻔﺲ ﻧﻪ 332ﻭ  .ﻛﺮﻡ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﻪ ﺳﺮﺩ
ﺑﺎﺩ ﺭﺍ ﺟﻨﺎﻥ ﺁﻓﺮﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻭ ﺭﺍﺣﺖ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺯ ﻭ ﺑﻮﺩ ﻭ  532ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺍﻳﻦ
ﭘﺘﻴﺎﺭﻩ  ،ﺁﻣﻴﺨﺘﻪ ﺷﺪ 632ﺑﺮ ﺗﻦ  [lof. 35r]ﻭ ﺟﻮﻥ  .ﻫﻴﺞ ﺯﻳﺎﻥ ﺍﺯ ﻭ ﻧﺒﻮﺩ
. ﺍﺯ ﺑﺎﺩ ﺳﺖ 732ﻭ ﺭﻭﺡ ﻫﻤﻪ ﺣﻴﻮﺍﻥ .ﺑﺮﺵ ﺭﺳﻴﺪ ﻭ ﺍﻓﺰﻭﻥ ﻭ ﺯﻳﺎﻧﻜﺎﺭ ﺷﺪ
ﺭﺳﺪ ﻭ ﺍﻓﺰﻭﻥ ﻭ ﻧﻘﺼﺎﻥ  832ﭘﺘﻴﺎﺭﻩ ﺑﻬﻤﻪ ﺑﺎﺩﻫﺎﻱ . ﺎﺩ ﺍﻳﺴﺘﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖﻭ ﺑﺒ
 . ﺑﺮ ﺍﻥ ﻧﻔﺲ ﻣﻲ ﺯﻧﻨﺪ 932ﻣﻴﻜﻨﺪ ﻣﻜﺮ ﺟﺰ ﺩﺭ ﻳﻦ ﺑﺎﺩﻫﺎ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺣﻴﻮﺍﻧﻬﺎ
 . ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺯﻣﻴﻦ ﻭ ﻛﻮﻩ ﺁﻓﺮﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﻤﻪ ﻣﻤﺘﻜﻦ ﺍﺯ ﺑﺎﺩ ﻧﺪ
                                                                                                                                                     
 ﻭ ﻓﺮﻩ ﻭﻫﺮ ﻭ ﺁﺳﻦ ﺧﺮﺩ ﻭ ﻛﻮﺷﻮﺳﺮﻭﺩ ﺧﺮﺩ 
 non  ﻣﻔﺮﺩ 䳑 :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 722
 ﺷﻮﻧﺪ  ﺷﻮﺩ 䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 822
  ﻛﻴﺎﻥ 䳑 ﺟﺎﻥ :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 922
  ﻳﺎﺩ ﺳﺮﻭﺩ 䳑 ﻫﺮ ﺩﻭ :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 032
  ﻛﻴﺎﻥ 䳑 ﺟﺎﻥ ﻭ :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 132
 ereh strats 01 .p 2/25F irasvaN 232
 ﭼﻮﻥ  ereh  䳑  :61/25M nehcnüM 332
 non  ﻧﻪ э :2/25F irasvaN 432
 non  ﺍﻳﻦ э :2/25F irasvaN 532
 ﻣﺮﺩﻡ  ereh  䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 632
  ﺣﻴﻮﺍﻥ 䳑 ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 732
 ﻣﻲ  ereh  䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 832
  ﺣﻴﻮﺍﻧﻬﺎ 䳑 ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺗﻲ :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 932
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ﻭ ﻟﻤﺲ ﻫﺮ ﻳﻜﻲ  242ﻭ ﺫﻭﻕ  142ﺁﻳﻴﻦ ﻫﻴﺞ ﻛﻮﻧﻪ ﺑﺼﺮ ﻭ ﺷﻤﻊ 042ﻭ ﺍﻳﻦ
ﻭ ﺩﻟﻴﻞ  342. ﺎﻫﻲ ﺩﺭ ﺻﺪﺭ ﺩﻟﺴﺖﺟﺎﻳﻜﺎﻫﻲ ﺩﻳﺪﺍﺭ ﺳﺖ، ﻭ ﺟﺎﻥ ﺭﺍ ﺟﺎﻳﻜ
ﻋﻀﻮﻱ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎ ﺍﺯ  642ﺣﻴﻮﺍﻧﻲ ﺭﺍ ﺩﺳﺖ ﻳﺎ ﭘﺎﻱ ﺍﺯ 542ﺍﻧﻜﻪ ﺍﻛﺮ 442
ﻭ ﺟﻮﻥ ﺷﻜﻢ ﺍﻭ . ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺯﻧﺪﻩ ﺑﻤﺎﻧﺪ 942ﺷﻮﺩ، ﭘﻴﺶ ﺗﺮ  842ﺟﻠﺪ 742ﻳﻦ
، ﺭﻭﺡ ﻭ 052ﺷﻜﺎﻓﺘﻪ ﺷﻮﺩ، ﻳﺎ ﺁﺯﺍﺭﻱ ﺭﺳﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﺪﻥ ﺭﻭﺡ ﺍﺳﺖ، ﺑﺴﺎﻋﺖ
ﻥ ﻫﻤﻪ ﺣﻴﻮﺍ. ﺑﺎﺩ ﻛﻪ ﻳﺎﺭ ﻳﻜﺪﻳﻜﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﻮﻗﺖ ﺑﻨﺪ ﻛﺮﺩﻥ ﺍﺯ ﺗﻦ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺁﻳﻨﺪ
ﻧﺒﺎﺕ ﻛﻪ ﺟﻮﻥ ﺑﺎﺩﺵ ﺍﺯ ﺟﺎﻥ ﺟﺪﺍ ﺷﻮﺩ، ﻫﻤﻪ ﻣﺮﺩﻩ  152ﻭ ﺩﺍﺭ ﻭ ﺩﺭﺧﺖ ﻭ 
 . ﻳﻜﻲ ﺍﺳﺖ 352ﻛﻪ، ﻳﺎﺩ ﻛﻴﺎﻥ 252ﺍﺯ ﻳﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺳﺖ. ﻭ ﺧﺸﻚ ﻭ ﺑﺎﻁﻞ ﺷﻮﻧﺪ
ﺟﻮﻥ ﺑﺎﺩ ﺑﺮ  552ﺑﺮ ﻛﻮﻩ ﻭ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ، ﺯﻟﺰﻟﻪ ﺍﺳﺖ  452ﻭ ﺑﺪﺍﻥ ﺑﺎﺩ ﻛﻪ
                                                   
  ﺍﻳﻦ 䳑 ﭼﻪ :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 042
  ﺑﺼﺮ ﻭ ﺷﻤﻊ 䳑 ﺳﻤﻊﺑﺼﺮ ﻭ  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 142
 ﻭ ﺷﻢ  ereh  䳑  :61/25M nehcnüM 242
 ereh strats r491 .lof 61/25M nehcnüM 342
 ﻫﺮ  ereh  䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 442
 non  ﺍﻛﺮ 䳑 :61/25M nehcnüM 542
  ﺍﺯ 䳑 ﻳﺎ :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 642
  ﻳﻦ э ﺗﻦ :2/25F irasvaN 742
  ﺟﻠﺪ 䳑 ﺟﺪﺍ :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 842
 ﺁﻥ  ereh  䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 942
  ﺑﺴﺎﻋﺖ 䳑 ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺖ  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 052
 ﺷﺠﺮ ﻭ  ereh  䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 152
  ﺍﺳﺖ э ﺩﺭﺳﺖ  :2/25F irasvaN 252
  ﻳﺎﺩ ﻛﻴﺎﻥ 䳑 ﺑﺎﺩ ﻭ ﺟﺎﻥ  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 352
  ﺑﺪﺍﻥ ﺑﺎﺩ ﻛﻪ 䳑 ﺑﺮﺍﻧﻜﻪ ﺑﺎﺩ :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 452
 ereh strats 11 .p 2/25F irasvaN 552
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 752ﻧﻔﻘﻪ ﻛﻪ 652ﻭ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻨﻔﺬ ﺗﻨﺎﻥ ﺩﺍﻥ. ﻛﻮﻩ ﻳﺎ ﺑﺮ ﺯﻣﻴﻦ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺷﻮﺩ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ  952ﻧﻴﺎﺑﺮ ﺑﻠﺮﺯﻩ 852ﻣﻨﻔﺬﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮﺩ ﻭ  ﺍﺧﺘﺼﺎﻥ ﺍﻓﺘﺪ ﺑﺎﺩ ﺩﺭ ﺗﻦ
ﺑﺴﺘﻪ  162ﺩﺭ ﺍﺟﺴﺎﻡ ﻣﺮﺩﻡ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻮﻥ ﺩﺭ ﺗﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﻨﺪ 062ﺯﻳﺮﻭ ﺯﻳﺮﻭ
 .ﺁﻳﺪ 462ﺑﺪﻳﺪ 362ﻧﻴﺎﺑﺪ ﻭ ﻋﻠﺖ ﻗﻮﺍﻟﻨﺞ 262ﺷﻮﺩ ﻭ ﺭﺍﻩ ﺁﻣﺪ ﻭ ﺷﺪ
ﻧﺒﺎﺗﻲ ﻛﻪ  662ﻭ ﺣﻴﻮﺍﻥ ﻭ ﻫﺮ ﺍﺳﺖ 562ﻣﺮﺩﻡ ﻭ ﺁﺗﺶ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺗﻦ 
ﻧﺪ؛ ﺑﺴﻮﺯﺍﻧﺪ ﻭ ﺑﻜﺮﺩﺍ 762ﺍﻭﻝ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﺁﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺁﺗﺶ ﻛﻞ . ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻦ ﺍﺳﺖ
. ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ 962ﺑﺮ ﺁﻳﺪ ﺳﺮ 862ﻭ ﻫﺮ ﻧﺒﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﺨﺖ ﺍﺯ ﺯﻣﻴﻦ ﺍﺯ ﺯﻣﻴﻦ
ﻧﺮﺍﻥ ﺑﺮ  272ﻭ ﻣﻬﺮ ﻭ ﺍﺷﺘﻴﺎﻕ . 172ﻧﻘﺎﻣﺪ ﻛﻨﻨﺪ، ﺩﻟﻴﻠﻲ ﻗﻮﻱ ﺍﺳﺖ 072
                                                   
  ﺗﻨﺎﻥ ﺩﺍﻥ 䳑 ﻧﻴﺎﺑﺪ ﺁﻥ :61/25M nehcnüM 652
 non  ﻛﻪ 䳑 :61/25M nehcnüM 752
ﻭ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻨﻔﺬ ﺗﻨﺎﻥ ﺩﺍﻥ ﻧﻔﻘﻪ ﻛﻪ ﺍﺧﺘﺼﺎﻥ ﺍﻓﺘﺪ ﺑﺎﺩ . ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺷﻮﺩ :2/25F irasvaN 852
 ﻣﻨﻔﺬﺩﺭ ﺗﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮﺩ ﻭ 
  䳑ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺁﻣﺪﻥ ﻛﺰﺭ ﺍﻓﺘﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ
  ﺑﻠﺮﺯﻩ  䳑 ﺑﻠﺮﺯﻭﻭ :61/25M nehcnüM 952
  ﺯﻳﺮﻭ ﺯﻳﺮﻭ 䳑 ﺯﻳﺮﻭ ﺯﺑﺮ ﺷﻮﺩ ﻭ :61/25M nehcnüM 062
  ﻣﺨﺘﻠﻔﻨﺪ 䳑 ﻣﻨﻔﺬ :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 162
  ﺁﻣﺪ ﻭ ﺷﺪ 䳑 ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺷﺪﻥ :61/25M nehcnüM 262
  ﻗﻮﺍﻟﻨﺞ 䳑 ﻗﻮﻟﻨﺞ :61/25M nehcnüM 362
  ﺑﺪﻳﺪ 䳑 ﭘﺪﻳﺪ :61/25M nehcnüM 462
 ﺑﺴﺘﻪ  ereh  䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 562
 non  ﻫﺮ 䳑 :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 662
 ﺭﺍ  ereh  䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 762
 non  ﺍﺯ ﺯﻣﻴﻦ  䳑 :61/25M nehcnüM 862
  ﺳﺮ 䳑 ﭘﺮ :61/25M nehcnüM 962
 ﻭ ﭼﻮﻥ  ereh  䳑  :61/25M nehcnüM 072
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ﻣﺎﺩﻛﺎﻥ ﻭ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﺑﺮ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﻭ ﺣﺮﻛﺖ ﻫﻤﻪ ﺣﻴﻮﺍﻧﻲ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺿﻌﻲ 
 372ﻭ ﺁﺗﺶ ﺩﺭ ﺗﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﻳﺪﺍﺭ ﺍﺳﺖ، ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺑﺘﻮﺍﻥ. ﺍﺯ ﺁﺗﺶ ﺍﺳﺖ
 572ﺩﻳﺪﺍﺭﺳﺖ، ﻭ ﻓﻌﻠﺶ ﻁﺎﻫﺮ 472ﺭﺧﺖ ﺍﻓﺘﺎﺩﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺭ ﺩﺍﺭ ﻭ ﺩ. ﺩﻳﺪﻥ
ﺩﺭ  772ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺫﻭﻕ ﻛﻪ 672ﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﻙ ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﺷﻜﻮﻓﻪ ﻛﻪ ﺑﻤﻴﻨﻮﻫﺎ
ﺍﺯ ﺁﺗﺶ ﺍﺳﺖ ﻭ  972ﺩﻳﻜﺮﺳﺖ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺩﻥ، ﻭ ﺑﺠﺎﻳﻜﺎﻩ ﺭﺳﺎﻧﻴﺪﻥ  872ﻣﻴﻮﻫﺎء
ﻭ . ، ﻫﻤﻪ ﺧﺸﻚ ﺷﻮﻧﺪ082ﻭ ﺟﻮﻥ ﺁﺗﺶ ﺍﺯ ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺷﻮﺩ. ﺑﻌﺎﺩﺕ ﺑﺎﺩ
ﻴﻞ ﺑﺮ  ﻭ ﺩﻟ. ﻭ ﻗﻮﺕ ﺁﺗﺶ ﺍﺯ ﺑﺎﺩﺳﺖ. ﺩﻟﻴﻞ ﺑﺮﺍﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺁﺗﺶ ﺟﺎﻧﻮﺭﻳﺴﺖ
، ﻭ ﭼﻮﻥ 282ﺍﻧﻜﺸﺖ ﺑﺠﺎﻱ ﻛﺎﻫﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﻛﺮﺩ 182ﺍﻧﻜﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ [lof. 35v]
ﺑﺮﺵ ﺟﻬﺪ،  582؛ ﻭ ﺟﻮﻥ 482ﺷﻮﺩ ﺳﻮﺯﺍﻥ 382ﺑﺎﺩ ﺑﺎﻳﺪ، ﺍﻧﻜﺸﺖ ﺁﺗﺶ
                                                                                                                                                     
 non  ﺖ ﻧﻘﺎﻣﺪ ﻛﻨﻨﺪ، ﺩﻟﻴﻠﻲ ﻗﻮﻱ ﺍﺳ 䳑 :2/25F irasvaN 172
 ereh strats v491 .lof 61/25M nehcnüM 272
  ﺑﺘﻮﺍﻥ 䳑 ﻧﺘﻮﺍﻥ :61/25M nehcnüM 372
  ﺍﻓﺘﺎﺩ 䳑 ﺍﻣﺜﺎﻝ :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 472
  ﻁﺎﻫﺮ 䳑 ﻅﺎﻫﺮ :61/25M nehcnüM 572
  ﺑﻤﻴﻨﻮﻫﺎ 䳑 ﺑﻤﻴﻮﻫﺎ :61/25M nehcnüM 672
 non  ﻛﻪ 䳑 :2/25F irasvaN 772
 non  ء 䳑 :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 872
 ﻫﻤﻪ  ereh  䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 972
  ﺷﻮﺩ 䳑 ﺁﻳﺪ :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 082
  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 䳑 ﭼﻮﻥ :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 182
  ﻛﺮﺩ 䳑 ﺷﻮﺩ :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 282
  ﺁﺗﺶ 䳑 ﺣﺎﺻﻞ :61/25M nehcnüM 382
 non  ﻮﺩ ﺳﻮﺯﺍﻥ ﻭ ﭼﻮﻥ ﺑﺎﺩ ﺑﺎﻳﺪ، ﺍﻧﻜﺸﺖ ﺁﺗﺶ ﺷ 䳑 :2/25F irasvaN 482
 ﺑﺎﺩ  ereh  䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 582
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ﺍﺳﺖ ﺑﺮ ﺟﺎﻧﻮﺭ ﻭ  882ﻭ ﺍﻳﻦ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺩﻟﻴﻞ . ﻛﺮﺩﺩ 782ﻭ ﺑﻠﻨﺪ ﻧﺰ 682ﺑﻜﻴﺮﺩ
 092ﻛﻪ ﺍﻛﺮ ﺁﺗﺶ ﺳﻮﺯﺍﻥ ﻳﺎ ﺷﻤﻌﻲ ﻳﺎ ﺴﺖﺁﻧﺩﻟﻴﻞ ﻭ ﺩﻳﻜﺮ . ﺑﺎﺩ ﻭ ﺁﺗﺶ 982
ﻨﺪ، ﻭ ﺑﺎﺩ ﻛﻪ ﻫﻢ ﺟﻮﻫﺮ ﺟﺎﻧﺴﺖ، ﺩﺭ ﭼﺮﺍﻏﻲ ﺳﻮﺯﺍﻥ ﺩﺭ ﺟﺎﻳﻜﺎﻫﻲ ﻧﻬ
ﻫﻢ . ﻭ ﺑﻤﻴﺮﺩ 392ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺁﻳﺪ، ﺑﻨﭙﻨﺪ 292ﻧﻴﺎﺑﺪ ﻛﻪ ﺟﺎﻥ ﺍﺯﺵ 192ﺟﻬﺪ، ﻳﺎ ﻓﻌﺪﻥ
ﺟﻨﺎﻥ ﻛﻪ ﺭﺍﻩ ﻛﺬﺍﺭ ﺑﺎﺩ  492ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺩﺳﺖ ﻳﺎ ﭼﺰﻱ ﺑﺮ ﺩﻫﺎﻥ ﻧﻬﻨﺪ
، ﺍﻛﺮ 692ﻲ ﺩﻳﻜﺮ ﺑﺪﺍﻥ ﻛﻪ ﺁﺗﺶ ﺟﺎﻧﻮﺭﺳﺖ ﻛﻪﺩﻟﻴﻠﻭ . ﺷﻮﺩ ﺑﻤﻴﺮﺩ 592ﺑﺴﺘﻪ 
 992ﺩﺭ 892ﭼﺰﻱ  ﺁﺗﺶ 792ﻛﺴﻲ ﺭﺍ ﺷﻜﻢ ﺩﺭﺩ ﻛﻨﺪ، ﻫﺎﻭﻧﻲ ﻳﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪﻩً ﺁﻥ
ﺍﺯ ﺑﺎﺩ ﻛﻪ ﺍﻧﺪﺭ ﺷﻜﻢ  103ﺟﺎﻳﻜﺎﻩ ﺩﺭ ﻧﻬﻨﺪ، ﺑﺤﺮﻛﺖ ﺟﺎﻧﻮﺭ 003ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﺪﺍﻥ
                                                   
  ﺑﻜﻴﺮﺩ 䳑 ﻛﻴﺮﺩ ﻧﻴﺮﻭ :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 682
 non  ﻧﺰ 䳑 :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 782
 ﺭﻭﺷﻦ  ereh  䳑  :2/25F irasvaN 882
 ereh strats 21 .p 2/25F irasvaN 982
  ﻳﺎ 䳑 ﻭ :2/25F irasvaN 092
  ﺩﺭ ﺟﻬﺪ ﻳﺎ ﻓﻌﺪﻥ 䳑 ﺑﺎﺩ ﺩﺭﺵ ﺟﻬﺪ ﻭ ﻳﺎ ﻣﻨﻔﺬ :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 192
  ﺍﺯﺵ 䳑 ﺍﺯ ﺗﻦ :61/25M nehcnüM 292
  ﺑﻨﭙﻨﺪ 䳑 ﺑﻪ ﻧﺸﻴﻨﺪ ﺍﺯ ﺗﻦ :61/25M nehcnüM 392
  ﻧﻬﻨﺪ 䳑 ﻧﻬﻲ :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 492
 ereh strats r591 .lof 61/25M nehcnüM 592
 non  ﻛﻪ 䳑 :2/25F irasvaN 692
  ﻣﺎﻧﻨﺪﻩ ًﺁﻥ 䳑 ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﻳﻦ :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 792
  ﭼﺰﻱ  ﺁﺗﺶ 䳑 ﭼﺰ ﺩﺭ ﺁﺗﺶ :61/25M nehcnüM 892
 non  ﺩﺭ 䳑 :61/25M nehcnüM 992
  ﺑﺪﺍﻥ 䳑 ﺑﺮﺍﻥ :61/25M nehcnüM 003
  ﺟﺎﻧﻮﺭ 䳑 ﺟﺎﻧﻮﺭﺍﻥ :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 103
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ﻭ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﻜﺮ ﺟﻨﺎﻥ  303ﺑﻤﺎﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺨﻮﺷﺘﻦ ﻛﺸﺪ 203ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ
ﻭ ﺩﻛﺮ ﺩﻟﻴﻞ ﺁﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﭼﻨﺪ . ﻣﺤﻜﻢ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺷﻮﺍﺭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﻫﻢ ﺟﺪﺍ ﻛﺮﺩﻥ
 ﺑﺮ ﻧ�ﻲ ﻣﻲ ﺧﻮﺭﺩ ﻭ ﻫﺮﻛﺰ ﺑﻤﻴﺮﺩ؛ ﻭ ﺍﻛﺮ ﺑﻤﻴﺰﻡ 403ﺍﻧﻜﻪ ﻫﻴﺰﻡ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ 
 . ﻭ ﺧﻮﺭﺩﻧﻲ ﻧﻴﺎﺑﺪ، ﺑﻤﻴﺮﺩ
 503 (8
 603 (9
                                                   
 ﻣﺨﺘﺼﺮ  ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ  䳑 :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 203
  ﻛﺸﺪ 䳑 ﻛﻨﻨﺪ :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 303
 ﻛﻪ  ereh  䳑  :61/25M nehcnüM 403
ﺩﺭﺑﺎﺏ ﺁﺳﻦ ﺧﺮﺩ ﻭ  ﺍﻧﻜﻪ .ﻓﺼﻞ  ereh  䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 503
ﺑﺪﺍﻧﻜﻪ ﺍﻳﺸﺎﻧﺮﺍ ﺟﺎﻳﻜﺎﻩ ﺩﺭ ﺑﻨﺪ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ . ﭘﺮﺳﻴﺪﻱ ﻛﻮﺷﻮ ﺳﺮﻭﺩ ﺧﺮﺩ ﻭ
ﺩﺳﺖ ﺍﺳﺖ ﺣﻔﻆ ﺗﻦ ﻭ ﺧﺮﺩ ﺭﺍ ﺟﺎﻳﻜﺎﻩ ﺩﺭ ﻣﻐﺰ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺩﻓﻊ 
ﺍﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﭼﻮﻥ ﻛﺴﻲ ﺑﺎ ﻛﺴﻲ ﻣﻨﺎﻅﺮﻩ ﻛﻨﺪ، ﺑﻮﻗﺖ ﺩﻟﻴﻞ ﺑﺮ. ﻣﻀﺮﺕ ﻛﻨﺪ
ﭼﻮﻥ ﻛﺴﻲ ﺍﻭ . ﺧﻮﻳﺶ ﻛﻪ ﺩﻓﻊ ﻣﻀﺮﺕ ﺍﻧﺪﺭ ﺍﺳﺖ، ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺰﺑﺎﻥ ﻣﻴﻜﻮﻳﺪ
ﺭﺍ ﭼﺰﻱ ﻳﺎ ﺯﺧﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺯﺩﻥ، ﻧﺨﺴﺖ ﺩﺭﺳﺖ ﭘﺶ ﺁﻥ ﺯﺧﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺁﻥ ﺩﻓﻊ 
  .  ﻣﻀﺮﺕ ﻛﻨﺪ
ﺁﻧﭽﻪ ﭘﺮﺳﻴﺪﻱ ﻛﻪ ﭼﺮﺍ ﺩﺭ ﺗﻦ ﻣﺮﺩﻡ   ereh  䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 603
ﻛﻪ ﺩﺭ ﺗﻦ ﺩﻳﻜﺮ ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ، ﺁﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ  ﺁﺳﻦ ﺧﺮﺩ ﭘﺸﺘﻪ ﺍﺳﺖ
ﻭ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻗﻞ ﺗﺮ ﺑﻮﺩ، ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﺯﻳﺮ ﺩﺳﺖ ﺗﺮ . ﻣﺘﺤﻴﺮ ﻭ ﺯﻳﺮ ﺩﺳﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﻧﺪ
. ﺳﺮﻭﺩ ﺧﺮﺩ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺁﻣﻮﺧﺘﻦ ﻛﻮﺷﻮ ﻫﺮ ﻛﻪ  ﺁﺳﻦ ﺧﺮﺩ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺩﺍﺭﺩ،. ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . ﻭ ﺟﻬﺎﻥ ﻣﺘﺤﻴﺮ ﻭ ﺯﻳﺮ ﺩﺳﺖ ﺁﺳﻦ ﺧﺮﺩ ﻭ ﻛﻮﺷﻮ ﺳﺮﻭﺩ ﺧﺮﺩ ﺍﺳﺖ
ﻤﺘﺮ ﺩﺍﺭﺩ، ﻛﻮﺷﻮ ﺳﺮﻭﺩ ﺧﺮﺩ ﻛﻤﺘﺮ ﻁﻠﺐ ﻛﻨﺪ، ﻭ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺮ ﻛﻪ ﺁﺳﻦ ﺧﺮﺩ ﻛ
ﺁﺳﻦ ﺧﺮﺩ ﻭ ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﺟﺎﻳﻜﺎﻫﻲ . ﺑﺎﺷﺪﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﻭ ﻧﻴﺎﻣﺪ ﻭ ﺁﺧﺮﺕ ﺑﻲ ﻧﺼﻴﺐ 
ﺟﺎﻳﻜﺎﻩ ﻛﻤﺘﺮ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻘﺮ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﺩﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ، ﻛﻮﺷﻮ ﺳﺮﻭﺩ ﺧﺮﺩ ﺭﺍ 
ﺩﻟﻴﻞ ﺑﺮ ﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺴﻲ . ﺑﺪﻣﺎﻍ ﻭ ﺳﺮ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻬﻤﻪ ﻣﻘﺮﻫﺎﻱ ﺍﻧﺪﺍﻡ ﺍﺳﺖ
ﺁﺳﻦ ﺧﺮﺩ ﻣﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻛﻮﺷﻮ ﺳﺮﻭﺩ ﺧﺮﺩ ﻭ . ﺮ ﺍﺳﺖﻛﻪ ﭘﺮﻣﻐﺰﺗﺮ ﺍﺳﺖ، ﻋﺎﻗﻠﺘ
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ﻁﺒﻊ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪ، ﭘﺮﺳﻴﺪﻱ ﺩﺭ ﺑﺎﺏ ﻓﺮﻭﻫﺮ ﻛﻪ ﺑﺘﺎﺯﻱ ﺍﻧﻜﻪ  ﻓﺼﻞ .703ﻓﺼﻞ (01
ﺁﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ  ،ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺑﻬﻤﻪ ﻭﻗﺖ ﺑﻜﺎﺭ ﻧﻜﺎﻩ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺩﻥ ﺗﻦ ﻣﻲ ﺭﻭﺩ
  013ﺑﻮﻱ ﺧﺒﺮ ﺑﺎ ﺍﻭﺵ 903ﻭ ﺑﻮ ،ﺑﺒﻮﻱ 803ﻣﻴﻨﻮﺁﻥ ﺁﻛﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ
ﻭ ﺑﺘﺎﺯﻱ ﻗﻮﺕ  313ﺧﺒﺮ ﺑﺎﺯ ﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﺍﻧﺮﺍ ﻣﻨﺶ ﻛﻮﻳﻨﺪ 213ﻭ ﺍﻭﺵ ،113ﺩﻫﺪ
 .713ﻭ ﻣﻨﺶ ﺁﻧﺮﺍ ﺁﻛﺎﻩ ﻛﻨﻨﺪ ،ﺧﻮﺍﻧﻨﺪ 613ﻧﻴﺰ 513 ﺧﻮﺍﻧﻨﺪ ﻭ ﻣﻔﻜﺮﻩ 413ﻣﮋﻩ
ﺧﺮﺩ ﭘﺮﺳﻴﺪﻱ  ﻭﺩﺭﺑﺎﺏ ﺁﻳﻴﻦ ﻭ ﺧﺮﺩ ﻭ ﻛﻮﺵ ﻭ ﺳﺮﻭﺩ  ﺍﻧﻜﻪ .ﻓﺼﻞ 813 (11
ﺗﻦ ﻭ ﺧﺮﺩ  ء ﺭﺍ ﺟﺎﻳﻜﺎﻩ ﺩﺭ ﺑﻨﺪ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﺩﺳﺖ ﺍﺳﺖ ﺣﻔﻆ ﻛﻪ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺑﺪﺍﻥ
ﻛﻨﺪ ﻭ ﺩﻓﻊ ﻣﻀﺮﻩ ﻛﻨﺪ ﺩﻟﻴﻞ ﺁﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺟﻮﻥ ﺭﺍ ﺟﺎﻳﻜﺎﻩ ﺩﺭ ﻣﻘﺮ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ 
ﺑﺰﺑﺎﻥ  ﺍﻧﺪ ﺭﺍﺳﺖ ﺍﻭﻝ ﻩﺧﻮﻳﺶ ﻛﻪ ﺩﻓﻊ ﻣﻀﺮﻛﺴﻲ ﺑﺎ ﻛﺴﻲ ﻣﻨﺎﻅﺮﻩ ﺑﻮﻗﺖ 
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺯﺩﻥ ﻧﺨﺴﺖ ﺩﺭﺳﺖ  ﻳﺎ ﺯﺧﻤﻲ ﭼﻮﻥ ﻛﺴﻲ ﺍﻭ ﺭﺍ ﭼﺰﻱﻭ ﻣﻴﻜﻮﻳﺪ 
                                                                                                                                                     
  .ﻧﺮﺍﺳﺖ
 non  ﻓﺼﻞ э :61/25M nehcnüM 703
  ﺩﻫﺪэ ﺩﻫﻨﺪ :61/25M nehcnüM 803
  ﺑﻮэ ﭘﺲ :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 903
 ﻫﻮﺵ  ﺵﺍﻭ э  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 013
  ﺪﻫﺪﻣﻴ  ﺩﻫﺪэ  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 113
 ﻫﻮﺵ  ﺵﺍﻭ э  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 213
 ﺧﻮﺍﻧﻨﺪ  ﻛﻮﻳﻨﺪэ  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 313
 ﻣﻤﻴﺰﻩ  ﻣﮋﻩэ  :61/25M nehcnüM 413
 ereh strats 41 .p 2/25F irasvaN 513
 ﻣﺘﻔﻜﺮﻩ  ﻧﻴﺰ ﻣﻔﻜﺮﻩэ  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 613
  ﻛﻨﻨﺪэ ﻛﻨﺪ :61/25M nehcnüM 713
 .noitces elohw siht kcal 2/25F irasvaN dna 61/25M nehcnüM 813
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 .ﻛﻨﺪ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺁﻥ ﺩﻓﻊ ﻣﻀﺮﻩﺯﺧﻢ  ﭘﺶ ﺍﺯ
ﺍﻧﭽﻪ ﭘﺮﺳﻴﺪﻱ ﻛﻪ ﭼﺮﺍ ﺩﺭ ﺗﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﺁﻳﻴﻦ ﻭ ﺧﺮﺩ ﭘﺶ ﺗﺮ ﺳﺖ  ﻓﺼﻞ 913 (21
ﻛﻪ ﺍﻧﺪﺭ ﺗﻦ ﺩﻳﻜﺮ ﺣﻴﻮﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﺁﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﻣﺘﺤﻴﺮ ﻭ ﺯﻳﺮ 
ﺮ ﭼﻪ ﻋﺎﻗﻞ ﺗﺮ ﺑﻮﺩ ﻣﺮﺩﻡ ﺯﻳﺮ ﺩﺳﺖ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﺮﻛﻪ  ﺩﺳﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﻧﺪ ﻭ ﻫ
ﺁﻳﻴﻦ ﺧﺮﺩ ﺑﻴﺶ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻮﺵ ﻭ ﺳﺮﻭﺩ ﺧﺮﺩ ﺑﻴﺶ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺁﻣﻮﺧﺘﻦ ﻭ ﺟﻬﺎﻥ 
ﻣﺘﺤﻴﺮ ﻭ ﺯﻳﺮ ﺩﺳﺖ ﺁﻳﻴﻦ ﺧﺮﺩ ﻭ ﻛﻮﺵ ﻭ ﺳﺮﻭﺩ ﺍﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﺮﻛﻪ 
 ﺁﻳﻴﻦ ﻭ ﺧﺮﺩ ﻛﻤﺘﺮ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻮﺵ ﻭ ﺳﺮﻭﺩ ﺧﺮﺩ ﻛﻤﺘﺮ ﻁﻠﺐ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ  ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﻭ ﻧﻴﺎﻣﻲ ﻭ ﺁﺧﺮﺗﻲ ﺑﻲ ﻧﺼﻴﺐ [lof. 45r]
ﻭ ﺳﺮﻭﺩ  ﻛﻮﺵ ﻭ ﺧﺮﺩ ﺩﺭ ﻣﻘﺮ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﺩﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻦﺁﻳﻴﺟﺎﻳﻜﺎﻫﻲ 
ﺳﺖ ﻭ ﺑﻬﻤﻪ ﻣﻘﺮﻫﺎﻱ ﺍﻧﺪﺍﻡ ﺍﺳﺖ ﺩﻟﻴﻞ ﺑﺮ ﻳﻦ ﺟﺎﻳﻜﺎﻩ ﺑﺪﻣﺎﻍ ﻭ ﺳﺮ ﺭﺍﺧﺮﺩ 
 .ﺗﺮ ﺍﺳﺖ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﭘﺮ ﻣﻘﺮﺗﺮ ﺍﺳﺖ ﻋﺎﻗﻞ
 ﻭ ﺳﺮﺳﺖ، ﺟﺎﻳﻜﺎﻩ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺑﺪﻣﺎﻍﻭ ﺧﺮﺩ ﺭﺍ  023ﺑﻮﻱ ﻭ ﺍﻭﺵ ﺍﻧﻜﻪ .ﻓﺼﻞ (31
 323ﺭﺍ ﻛﻪ ﺁﺯﺍﺭﻱ ﻳﺎ ﺯﺧﻤﻲ ﻳﺎ ﺑﺨﻮﺍﺭﻱ 223ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺴﻲ 123ﻳﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﺑﺪ
 ،723ﺟﻮﻥ ﻋﻘﻞ ﻭ 623 ؛ﺭﻭﺩ 523ﻋﻘﻞ ﺍﺯ ﻭ ﺑﻤﻲ ،ﺭﺳﺪ 423ﻋﻈﻴﻢ ﺑﺴﺮﺵ
                                                   
 .noitces elohw siht kcal 2/25F irasvaN dna 61/25M nehcnüM 913
 ﻫﻮﺵ  ﺵﺍﻭ э  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 023
 ﺍﺳﺖ  ereh  䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 123
   ﻛﺴﻲэ ﺍﻧﻜﺴﻲ :61/25M nehcnüM 223
  ﺍﺭﻱﻳﺎ ﺑﺨﻮэ ﻭ ﺑﺨﺎﺭﻱ :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 323
  ﺑﺴﺮﺵэ ﺑﻤﻐﺰ :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 423
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ﺑﺎﺩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ  033ﻭ ﺁﻳﻴﻦ ﺁﻣﺪ ﻭ ﺷﺪ ﺑﺮ ﻛﻴﺎﻥ .923ﻣﻤﻈﻞ ﺷﺪ 823ﺑﻮﻱ ﻭ ﺍﻭﺵ
ﺗﺎ ﺗﻦ ﺑﺮ ﺟﺎﻱ  233ﺗﻦ ﺁﻣﺪ ﻭ ﺷﺪ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ 133ﻭ ﺩﺭ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﻤﻜﺎﺭ ﺍﻧﺪ
 .ﺗﻦ ﺑﻤﻴﺮﺩ ،333ﭼﻮﻥ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺷﻮﻧﺪ ﻳﺎ ﺍﺯ ﺗﻦ ﺟﺪﺍ ﻛﺮﺩﻧﺪ .ﺑﺎﺷﺪ
ﻛﻪ ﻧﻴﻜﻲ ﻭ ﺑﺪﻱ ﺑﭽﻪ ﻭﻗﺖ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺟﻮﻥ ﺑﻪ ﺗﻦ  ﭘﺮﺳﻴﺪﻱ ﺍﻧﻜﻪ .ﻓﺼﻞ (41
ﺩﻭ ﺩﻭ ﻛﻪ  433ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺳﺪ؛ ﻭ ﻧﺮﻭﻣﺎﺩﻩ ﺟﻜﻮﻧﻪ، ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ ﺯﺍﻳﻨﺪ ﻭ ﺑﺎﺷﺪ
؛ ﭼﻨﺪ 733ﭼﻬﺎﺭ ﻭ ﭘﻨﭻ، ﻭ ﻣﺎﻧﻨﺪﻩ ً 633ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺯﺍﻳﻨﺪ، ﻭﻛﻪ ﺳﻪ  533ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻧﻤﻲ  933، ﻭ ﭼﻨﺪ ﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻪ833ﺣﻴﻮﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺷﻴﺮ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻳﺎﺑﺪ
 .ﺑﻜﻮﻧﻪ ﺯﺍﻳﻨﺪ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﺑﻜﻮﻧﻪﻧﺮ  ﭼﺮﺍ ؛ﻳﺎﺑﻨﺪ؛ ﻭ ﻣﺮﻙ ﺁﺑﭙﺘﻨﺎﻥ ﺍﺯ ﭼﺴﺖ
                                                                                                                                                     
  ﺑﻤﻲэ ﺑﺮ ﻣﻲ :61/25M nehcnüM 523
 ereh strats r691 .lof 61/25M nehcnüM 623
  ﻭэ ﺭﻓﺖ :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 723
 ﻫﻮﺵ  ﺵﺍﻭ э  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 823
   ﻣﻤﻈﻞ ﺷﺪэ ﻣﻤﻄﻞ ﻛﺸﺖ :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 923
  ﻛﻴﺎﻥ 䳑 ﺟﺎﻥ :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 033
  ﺩﺭ 䳑 ﺑﻪ :61/25M nehcnüM 133
  ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ 䳑 ﻣﻴﻜﻨﺪ :61/25M nehcnüM 233
ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺷﻮﻧﺪ ﻳﺎ ﺍﺯ ﺗﻦ  䳑 ﺍﺯ ﺗﻦ ﺟﺪﺍ ﺷﻮﻧﺪ :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 333
 ﺟﺪﺍ ﻛﺮﺩﻧﺪ
  ﺑﺎﺷﺪ 䳑 ﺑﺎﺷﻨﺪ :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 433
  ﺑﺎﺷﻨﺪ 䳑 ﺑﺎﺷﺪ ﺯﺍﻳﻨﺪ، ﻭ :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 533
  ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺯﺍﻳﻨﺪ ﻭﺳﻪ  䳑 ﺳﻪ ﺳﻪ ﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 633
 ﺍﻳﻦ ﻭ  ereh  䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 733
  ﻳﺎﺑﺪ  䳑 ﻳﺎﺑﻨﺪ :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 833
 non  ﻛﻪ 䳑 :2/25F irasvaN 933
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ﻭ ﺭﻭﺍﻥ  143ﺟﺎﻳﻜﺎﻩ ﺑﻮﻱ ﻭ ﺍﻭﺵﺍﺯ ﻳﻦ ﻛﻔﺘﻪ ﺁﻣﺪ ﻛﻪ،  ﺑﻴﺶ 043 .ﺟﻮﺍﺏ
ﺩﺭ ﻣﻐﺰ  343ﻭ ﺗﻤﻤﺰ ﺗﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺟﺎﻳﻜﺎﻩ. ﻓﺮﻭﻫﺮ ﺩﺭ ﻣﻐﺰ ﺳﺮ ﺳﺖ 243
. ﻭ ﺭﻭﺍﻥ ﻭ ﻓﺮﻭﻫﺮ ﺩﺭ ﻣﻐﺰ ﺳﺮ ﺳﺖ 543ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﺭﺍ ﺍﻭﺵ 443ﺳﺮﺳﺖ
ﺗﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ  643ﺍﺯ ﺑﻬﺮ ﺍﻧﻜﻪ ﻣﺎﺩﻛﺎﻥ ﺑﻪ ﺟﻤﺎﻉ ﻧﺰﺩﻳﻚ . ﻓﺎﻣﺎﺗﺨﻢ ﺩﺭ ﻣﺸﺎﻧﻪ
ﺑﻴﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﺳﺮ  743ﻥ ﻧﺰﺩﻳﻜﺘﺮ ﺳﺖ ﻭ ﻋﺮﻭﻕ ﻧﺮﺍﻥ ﻛﻪ ﺁﺏ ﻧﺮﺍﻥﻣﺴﺘﻲ ﺯﻧﺎ
ﺯﻥ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺮﺩ ﺍﻓﺘﺪ ﺁﺗﺶ  943، ﻭ ﺁﺯ843ﺗﺎ ﭘﺸﺖ ﺗﺎ ﻋﺮﻭﻕ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﻮﺩ
ﻭ . 253ﺍﻧﺪ ﺭﺳﺖ 153ﺑﺬﻛﺮ ﻭ ﺟﺎﻳﻪ 053ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻬﻤﻪ ﺗﻦ ﻣﻲ ﺭﺳﺪ، ﻭ ﺁﻥ ﻛﻪ
ﺟﻮﻥ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﺧﻴﺰﺩ ﻭ . ﺑﺴﺮ ﺳﺖ 453ﺧﺮﻣﻲ ﺭﺍ ﺟﺎﻳﻜﺎﻩ  353ﺭﺍﻣﺶ ﻭ 
                                                   
 ﺑﺪﺍﻧﻜﻪ  ereh  䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 043
 ﻫﻮﺵ  ﺵﺍﻭ э  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 143
 ﻭ  ereh  䳑  :61/25M nehcnüM 243
 non  ﺩﺭ ﻣﻐﺰ ﺳﺮﺳﺖ ﻭ ﺗﻤﻤﺰ ﺗﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺟﺎﻳﻜﺎﻩэ :61/25M nehcnüM 343
   ﺳﺮﺳﺖэ ﺳﺮﺍﺳﺖ :61/25M nehcnüM 443
 ﻫﻮﺵ  ﺵﺍﻭ э  :61/25M nehcnüM 543
 ereh strats 51 .p 2/25F irasvaN 643
 ﺑﺮ ﺁﺏ  ﻧﺮﺍﻥэ  :61/25M nehcnüM 743
 non  ﺑﻮﺩ э :61/25M nehcnüM 843
 ﺍﺯ  ﺁﺯэ  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 943
 ﺍﺯ ﺑﺎﺩ  ﺁﻥ ﻛﻪэ  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 053
 ﺧﺎﻳﻪ  ﺟﺎﻳﻪэ  :2/25F irasvaN 153
 ﺭﺍﺳﺖ  ﺭﺳﺖэ  :61/25M nehcnüM 253
 ereh strats v691 .lof 61/25M nehcnüM 353
 ﺍﻭ  ereh  䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 453
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ﻱ ﻭﻱ ﺍﻧﺪﺭ ﺩﻣﺎﻍ ﻣﺎﺩﺍ 553ﻭ ﺁﺯ ﻛﻪ. ﻗﻮﺕ ﻭ ﻧﺸﺎﻁ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺑﻬﻤﻪ ﺗﻦ ﺭﺳﺪ
. ﺍﺯ ﺍﻥ ﺟﺎ ﺑﻴﺎﻳﺪ ﺑﻌﺮﻭﻕ ﺗﺎ ﺑﻤﺸﺎﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﺎﺩﺍﻱ ﺗﺨﻢ ﺯﻧﺎﻥ ﺍﺳﺖ. 653ﺍﺳﺖ
ﻫﻔﺖ  953، ﺍﻓﻌﺎﻝ 853ﻁﺎﻟﻊ  753ﺟﻮﻥ ﻣﺮﺩ ﻭ ﺯﻥ ﺑﻴﻜﺪﻳﻜﺮ ﺭﺳﻨﺪ، ﺗﺨﻢ ﺍﻓﺘﺪ 
ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻤﺮﺩﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ . ﺑﺪﻳﺪﺍﺭ ﺁﻳﺪ ﻭ ﺗﺎﺷﻴﺮ ﻛﻨﻨﺪ ﺟﺎﻳﻜﺎﻩﺳﺘﺎﺭﻛﺎﻥ، ﺑﺮ ﺍﻥ 
ﻭﻗﺖ ﺁﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺍﻛﺮ ﺩﺭ ﺍﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﻪ  063ﺭﺳﻴﺪ ﺍﺯ ﻧﻴﻜﻲ ﻭ ﺑﺪﻱ، ﺑﺪﺍﻥ
ﺩﻡ ﻭ ﺯﻥ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﻜﺮ ﺗﺨﻢ ﺍﻓﻜﻨﻨﺪ، ﺍﻛﺮ ﺳﻌﺪ ﻧﺎﻅﺮ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻧﺤﺲ ﺩﻭﺭ ﻣﺮ
، ﺩﺭ ﻳﻦ ﻭﻗﺖ ﻓﺮﺯﻧﺪﻱ ﺑﺪﻳﺪ ﺁﻳﺪ ﺍﻛﺮ ﻫﺰﺍﺭ ﻛﺲ ﺑﺮ ﺧﺼﻤﻲ ﺍﻭ 163ﺑﻮﺩ
ﻭ ﺳﻌﺪ ﻭ . ﻫﻴﭻ ﻧﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﻛﺮﺩﻥ [lof. 45v]ﺷﻤﺸﻴﺮ ﻛﺸﻴﺪﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺎ ﻭﻱ  
ﺍﺯ ﻁﺎﻟﻊ ﻣﺴﻘﻂ ﺍﻟﻤﺎﻭﺍ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻭﻗﺖ ﻭ ﻻﺩﺕ ﺗﺎ ﺑﻤﻴﺮﺩ ﻫﻤﺎﻥ  263ﻧﺤﻮﺱ
 . ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺍﻭﻝ 363
ﺮ، ﺗﺨﻢ ﻧﺮﺍﻥ ﭼﻮﻥ ﺷﻴﺮﺳﺖ ﻭ ﺗﺨﻢ ﻣﺎﺩﻛﺎﻥ ﺟﻮﻥ ﻫﻮﺭﺵ ﻛﻪ ﺍﻧﺪﺭ ﻭ ﺩﻛ
ﺭﺍﺳﺖ  563ﻭ ﻫﺮ ﺑﺎﺭ ﻛﻪ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﺩﻡ ﻭ ﺯﻥ  463. ﺷﻴﺮ ﺯﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﻛﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﺩ
                                                   
 ﺍﺯﻳﺮﺍﻛﻪ  ﺁﺯ ﻛﻪэ  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 553
 ﺑﻮﺩ  ﺍﺳﺖ э  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 653
 ﺁﻧﺮﺍ  ereh  䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 753
 ﻣﺴﻘﻂ ﺍﻟﻤﺎﻭﺍﺧﻮﺍﻧﻨﺪ  ereh  䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 853
 ﻫﻔﺖ ﺍﺧﺘﺮ، ﻳﻌﻨﻲ  ereh  䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 953
 ﺑﺮ ﺁﻥ  ﺑﺪﺍﻥ э  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 063
 non  ﺑﻮﺩ э :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 163
  ﻧﺤﻮﺱ 䳑 ﻧﺤﺲ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 263
 ﻣﻌﻨﻲ  ereh  䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 363
 ereh strats 61 .p 2/25F irasvaN 463
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ﺑﺮ  863ﺗﺨﻢ ﻣﺎﺩﻛﺎﻥ. ﺁﻧﺮﺍ ﺑﻴﺶ ﺗﺮ ﻭ ﭘﺲ ﺗﺮ ﻧﺒﻮﺩ 763ﺁﻳﺪ، ﻛﻪ 663ﻳﻜﻲ
ﺑﺘﻦ ﻣﺎﺩﻩ  073ﺧﻮﻥ ﻛﺮﺩﺩ ﻭ  963ﺍﻧﺠﺎﻳﻜﺎﻩ ﺍﻧﺒﺎﺭﺩ ﻭ ﺗﺨﻢ ﻧﺮ ﺑﺮ ﺳﺮﺵ ﺍﻓﺘﺪ ﻭ 
ﺪ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺍﻥ ﻣﺎﺩﻩ، ﻳﻚ ﻧﻴﻤﻪ ﺍﺯ ﺍﻥ ﺗﺨﻢ ﻭ ﺟﻮﻥ ﺗﺨﻢ ﻧﺮﭘﺶ ﺗﺮ ﺭﺳ. ﺍﻓﺰﺍﻳﺪ
ﻭ . ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻳﻜﺎﻩ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺨﻢ ﺍﺳﺖ، ﭼﺸﻤﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﺍﺳﺖ. ﻧﺮ ﺑﻤﺎﺩﻩ ﺍﻗﺮﺍﻳﺪ
ﺁﺑﺴﺘﻦ  273ﻳﻚ ﭼﺸﻤﻪ ﺍﻓﺘﺪ، ﺑﻴﻚ ﺑﭽﻪ 173ﭼﻮﻥ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﺩﻡ ﻭ ﺯﻥ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺩﻭ
ﻭ . ﺑﻴﻚ ﺟﺎﻱ ﺍﻧﺪﺭ ﺩﻭ ﭼﺸﻤﻪ ﺍﻓﺘﺪ، ﺩﻭ ﺑﭽﻪ ﺷﻮﺩ 373ﻭ ﺍﻛﺮ ﻫﺮ ﺩﻭ . ﺷﻮﺩ
ﻲ ﺯﺍﻳﻨﺪ ﺟﻮﻥ ﭘﻴﻞ ﻛﻪ ﻳﻜ 673ﺣﻴﻮﺍﻥ 573ﺁﺑﺴﺘﻦ ﺷﻮﺩ، ﻭ ﺍﻛﺮ 473ﺍﻛﺮ ﺳﻪ ﺑﭽﻪ
ﻭ ﻛﻮﺯﻥ ﻭ ﺩﻛﺮ ﺟﻬﺎﺭ ﭘﺎﻱ ﺍﺯ ﺑﻬﺮ ﺁﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ ﻳﻜﻲ ﺍﺳﺖ ﺣﻮﺍﻟﻲ 
 . 773ﺗﺨﻢ ﻳﻜﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻮﺩ
                                                                                                                                                     
 ﺑﻴﻜﺒﺎﺭ  ereh  䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 563
 non  ﻳﻜﻲ э :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 663
 non  ﻛﻪ  э :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 763
  ﻣﺎﺩﻛﺎﻥ 䳑 ﻣﺎﺩﻩ :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 863
 ﭘﺲ  ereh  䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 963
 ereh strats r791 .lof 61/25M nehcnüM 073
  ﻫﺮ ﺩﻭ ﺩﻭ 䳑ﺩﺭ  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 173
  ﺑﭽﻪ 䳑ﻓﺮﺯﻧﺪ  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 273
 ﺗﺨﻢ  ereh  䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 373
  ﺑﭽﻪ 䳑ﺳﻪ ﻓﺮﺯﻭﺩ  :2/25F irasvaN 473
  ﺍﻛﺮ 䳑ﺩﻳﻜﺮ  :2/25F irasvaN 573
ﺍﻛﺮ ﺳﻪ ﺳﻪ   ﺍﻛﺮ ﺳﻪ ﺑﭽﻪ ﺁﺑﺴﺘﻦ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﻛﺮ ﺣﻴﻮﺍﻥ  䳑  :61/25M nehcnüM 673
 ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺩﻳﻜﺮ ﺣﻴﻮﺍﻧﻬﺎ 
  ﺑﻮﺩ 䳑ﻛﺮﺩ  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 773
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ﺩﺭ ﭼﺸﻤﻪ ﺟﺎﻳﻜﺎﻩ ﺗﻤﺎﻡ ﻧﺒﺎﺷﺪ،  873ﺍﺯ ﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺮﺍ ﻛﻪ ﺁﺑﺴﺘﺎﻥﻣﺮﻙ 
ﺍﺯ  ﺁﺑﺴﺘﺎﻥﻭ ﺑﻜﭙﺴﺘﻪ، ﻭ ﺧﻮﻥ ﺑﺰﻭﺭﻱ ﺷﻮﺩ ﺑﺠﺎﻳﻜﺎﻩ ﻧﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺍﻧﺴﺘﻦ ﻣﺮﻙ 
 .ﺍﻥ ﺍﺳﺖ
 .ﻭ ﻣﺎﺩﻛﻲ ﺍﺯ ﺑﻬﺮ ﻧﺮﻯ 973ﺍﻧﭽﻪ . ﻓﺼﻞ ﺩﻳﻜﺮ (51
ﻭ ﺗﺨﻢ . ﺭﻭﺩ، ﻓﺮﻭﻫﺮ ﭘﺶ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ 183ﻫﺮ ﺟﺎﻱ ﻛﺎﻩ ﻛﻪ ﺑﺎﺩﻱ  083ﭘﺮﺳﻴﺪﻱ
ﻣﻲ ﺍﻓﺘﺪ، ﺍﻭﻝ ﻛﭙﺴﺘﻪ ﺷﻮﺩ، ﻭ ﺩﺭ ﺟﻬﻞ ﺭﻭﺯ  383ﺯﺍﺩﻥ 283ﻛﻪ ﺩﺭ ﺟﺎﻱ
ﺟﺪﺍ  683ﺍﺯ ﻫﻢ 583ﺑﺎﺭ ﺑﻜﺮﺩ ﻭ ﺗﺎ ﺗﺨﻢ ﺭﻭﺷﻦ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺧﻮﻥ ﻭ ﺷﻴﺮ  483ﺝ
ﺑﻮﺩ ﺧﻮﻥ ﻭ ﻛﻮﺷﺖ  883، ﻭ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻏﻈﻞ783ﺷﻮﺩ، ﻭ ﺗﺨﻢ ﺭﻭﺷﻦ ﺷﻮﺩ
 ﻭ ﺧﻮﺭﺷﻦ ﺑﭽﻪ ﺍﺯ ﺍﻥ 093ﺩ، ﻭ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺭﻭﺷﻦ ﺑﻮﺩ ﺷﻴﺮ ﺷﻮ983ﺷﻮﺩ
                                                   
 non  ﻛﻪ  э :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 873
 ﭘﺮﺳﻴﺪﻱ  ereh  䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 973
  ﭘﺮﺳﻴﺪﻱ  䳑ﺑﺪﺍﻧﻜﻪ   :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 083
 ﻣﻲ  ereh  䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 183
 ﻛﺎﻩ  ereh  䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 283
  ﺯﺍﺩﻥ 䳑ﺯﺍﺩﻛﺎﻩ  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 383
  ﺝ 䳑ﺳﻪ  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 483
 ereh strats 71 .p 2/25F irasvaN 583
  ﻫﻢ 䳑ﻳﻜﺪﻳﻜﺮ  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 683
  ﺷﻮﺩ 䳑ﻛﺮﺩﺩ  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 783
  ﻏﻈﻞ 䳑ﻏﻠﻴﻆ  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 883
  ﺷﻮﺩ 䳑ﻛﺮﺩﺩ  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 983
  ﺷﻮﺩ 䳑ﻛﺮﺩﺩ  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 093
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ﺖﺴﻤﺨﺗ. ﻞﻈﻏ ﻭ ﻢﺨﺗﻭ391 ﻱﻮﭘ ﻪﭼ ﺮﻫ392 ﺖﺳﺩ ﺖﺳﺩ393 tFA394
 ،ﺪﺘﻓﺍ 395  ؛ﺪﺷﺎﺑ396 ﻪﭽﻧﺍ ﻭ397 ﺎ ﺒﭼ ﺖﺳﺩ ﻱﻮﺳ398 ﺪ ﺘﻓﺍ399 ،
nETfG400 ﺪﺷﺎﺑ .  ﻢﺸﭼ ﺍﺭ ﻥﺎﻧﺯ ﻪﭼ ﺮﻫ ﻭtFA401ﺮﺗ ﻚﺟﻮﻛ402 
 ،ﺪﺷﺎﺑ 403  404 ﺮﻛﺍ ﻭ ؛ﺪﺷﺎﺑ405 ﺮﺗ ﻚﭼﻮﻛ ﺐﭼ ﻢﺸﭼ406 
                                                   
391 München M52/16; Navsari F52/2:  ﻆﻴﻠﻏ䳑 ﻞﻈﻏ  
392 München M52/16; Navsari F52/2:  ﻱﻮﺳ䳑 ﻱﻮﭘ  
393 München M52/16: э  ﺖﺳﺩ  non 
394 München M52/16; Navsari F52/2: tFA   ﺖﺳﺍﺭ䳑  
395 München M52/16; Navsari F52/2:    ﺮﻧ䳑  
396 München M52/16 fol. 197v starts here 
397 München M52/16:  ﻪﭼﺮﻫ䳑 ﻪﭽﻧﺍ  
398 München M52/16; Navsari F52/2:  ﻩﺩﺎﻣ ﭗﭼ䳑 ﺎﺒﭼ  
399 München M52/16: э  ﺪﺘﻓﺍ  non  
400 München M52/16; Navsari F52/2: nETfG   ﻩﺩﺎﻣ䳑  
401 München M52/16; Navsari F52/2: tFA   ﺖﺳﺍﺭ䳑  
402 München M52/16; Navsari F52/2: э  ﺮﺗ  non 
403 München M52/16; Navsari F52/2:    ﺪﻧﺯﺮﻓ䳑  
404 München M52/16; Navsari F52/2:    ﺮﻧ䳑  
405 München M52/16; Navsari F52/2: э  ﺮﻛﺍ  non 
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ﺷﻜﻢ ﻣﺎﺩﺭ  804ﭘﻮﻱ ﺑﺎﺷﺪ  ﻭ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻧﺮ ﺭﺍ ﺍﺩﻳﻢ  704GfTEnﺑﺎﺷﺪ؛ ﻓﺮﺯﻧﺪ 
ﺷﻜﻢ ﻣﺎﺩﺭ ﺑﻮﺩ ﻭ  114ﭘﺸﺖ ﭘﻮﻱ 014ﻣﺎﺩﻩ ﺭﺍ ﺍﺩﻳﻢ ﻳﻌﻨﻲ 904ﺑﻮﺩ؛ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﻭ ﻧﺮ ﺟﻮﻥ ﺑﺪﻳﺪﺍﺭ ﺁﻳﺪ، . ﺑﻮﻗﺖ ﻭﻻﺩﺕ ﺑﺎﺩ ﭼﺮﻩ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻛﻮﺩﻙ ﺭﺍ ﺑﻜﺮﺩﺍﻧﺪ
 .ﺯﻭﺩﺗﺮ ﻭ ﻧﺮ ﺩﻳﺮﺗﺮ ﺑﺪﻳﺪﺍﺭ ﺁﻳﺪ 214ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﺭﺍ ﺍﺩﻳﻢ. ﻗﻔﺎ ﺩﻳﺪﺍﺭ ﺑﻮﺩ
ﺍﺯ ﻣﺎﺩﺭ ﺟﺪﺍ ﺷﻮﻧﺪ  414ﻛﻪ  [lof. 55r] ﻣﺮﺩﻡ ﭘﺮﺳﻴﺪﻱ ﻛﻪ 314ﺍﻧﻜﻪ. ﻓﺼﻞ (61
 . ﻦ ﺷﺎﻥ ﺍﺯ ﺷﻴﺮ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻣﺮﻏﺎﻥ ﺯﻧﺪﻛﺎﻧﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮ ﺟﻮﻥ ﻛﻨﻨﺪﺧﻮﺭﺷ
ﺳﺎﻝ ﻭ ﻧﻴﻢ ﺷﻴﺮ ﺑﺎﻳﺪ  614Jyn t 514ﺑﺪﺍﻧﻜﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﭼﻮﻥ ﺑﺰﺍﻳﻨﺪ، ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺭﺍ
ﺍﻧﺪ ﺷﻴﺮ ﺷﺎﻥ  814ﻭ ﻣﺮﻏﺎﻥ ﺟﻮﻥ ﺩﺭ ﺧﺎﻳﻪ . ﻛﻢ ﻳﺎ ﺑﻴﺶ ﺧﻮﺭﻧﺪ 714ﻛﻪ
، ﻭ 124ﺍﺳﺖ، ﻭ ﺯﺭﺩﻩ ﻛﻮﺷﺖ ﺷﻮﺩ، ﻭ ﺳﻔﻴﺪﻩ ﺷﻴﺮ ﺷﻮﺩ 024ﺳﻔﻴﺪﻩ  914ﺍﺯ
                                                                                                                                                     
 non  ﺗﺮ  э :61/25M nehcnüM 604
  ﻓﺮﺯﻧﺪ  䳑ﺩﺧﺘﺮ   GfTEn :61/25M nehcnüM 704
  ﭘﻮﻱ 䳑ﺳﻮﻱ  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 804
 non  ﻓﺮﺯﻧﺪ э :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 904
 non  ﺍﺩﻳﻢ ﻳﻌﻨﻲ э :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 014
  ﭘﻮﻱ 䳑ﺳﻮﻱ  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 114
  ﺍﺩﻳﻢ 䳑ﺩﻳﻢ  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 214
  ﺍﻧﻜﻪ 䳑ﺁﻧﭽﻪ  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 314
  ﻛﻪ 䳑ﭼﻮﻥ  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 414
 non  ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺭﺍэ :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 514
  䳑ﺩﻭ  t Jyn :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 614
 non  ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪэ :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 714
 ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻫﻨﻜﺎﻡ ﻛﻮﺩﻛﻲ ﺩﺭ ﺧﺎﻳﻪ  ereh  䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 814
  ﺍﺯ 䳑ﺩﺭ  :2/25F irasvaN 914
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ﻭ ﺟﻮﻥ ﺍﺯ ﺧﺎﻳﻪ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺁﻳﻨﺪ، . ﺑﺮﺍﻥ ﺯﻧﺪﻛﺎﻧﻲ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ ﻭ ﺁﻥ ﺳﻔﻴﺪﻩ ﺧﻮﺭﻧﺪ
 .ﺳﺎﻝ ﻭ ﻧﻴﻢ ﺑﺎﺷﺪ، ﻭ ﺷﻴﺮ ﺷﺎﻥ ﺣﺎﺟﺖ ﻧﻴﺴﺖ 224Jyn tﺟﻮﻥ ﻛﻮﺩﻙ 
ﺍﺯ ﺧﺎﻳﻪ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺁﻳﻨﺪ، ﻣﺮﻏﺎﻥ ﺍﻧﺒﻮﻳﺶ  ﭘﺮﺳﻴﺪﻱ ﻛﻪ 424ﺍﻧﻜﻪ. ﻓﺼﻞ 324 (71
ﺁﺗﺶ ﻭ ﺁﺏ ﻭ ﺷﺠﺮ  724ﺍﺳﺖ، ﻭ ﺍﻧﻜﻪ ﺍﺯ 624ﻧﻪ ﺧﺎﻧﻮﺭ 524ﺩﻛﺮ ﭼﻪ ﺍﻧﻜﻪ ﺩﺍﺩ
 ﺁﻧﻜﻪ ﺍﺯ ﺩﻳﻜﺮ ﭼﺰ ﺯﻧﺪﻩ 824ﻭ  ﺷﻴﺮ ﺯﻧﺪﻩ ﺍﻧﺪ،ﻭ ﻧﺒﺎﺕ، ﻭ ﺁﺏ ﻭ ﺍﻧﻜﻪ ﺍﺯ 
ﻧﺮﻱ ﻭ ﻣﺎﺩﻛﻲ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ  034ﺍﻧﺒﻮﻳﺶ، ﻭ ﺁﻥ ﺁﻣﻴﺨﺘﻦﻛﻪ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﻧﻪ  924ﺍﻧﺪ
ﻭ ﻓﺮﻭﻫﺮ ﻭ ﺧﺮﺩ  134ﺯﻧﺪﻩ ﺍﻧﺪ، ﻭ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻮﻱ ﻭ ﺍﻭﺵﻛﺪﺍﻡ ﺟﻮﻫﺮ 
ﺍﻧﺒﻮﻳﺶ ﻧﻪ ﺍﺯ ﺯﺍﻳﺸﻦ ﻭ ﻟﻴﻜﻦ ﺍﺯ ﺟﻜﻮﻧﻪ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺟﺎﻧﻮﺭ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ 
ﺍﻧﺒﻮﻳﺶ ﺷﺪﻩ  234ﭼﺰﻱ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺑﺮﺍﻥ ﺣﺠﺘﺴﺖ ﻭ ﺁﻥ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ
                                                                                                                                                     
 ﺁﻥ  ereh  䳑  :2/25F irasvaN 024
 non  ﺷﻮﺩ э :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 124
  䳑ﺩﻭ  t Jyn :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 224
 ereh strats 81 .p 2/25F irasvaN 324
  ﺍﻧﻜﻪ 䳑ﺁﻧﭽﻪ  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 424
  ﺩﻛﺮ ﭼﻪ ﺍﻧﻜﻪ ﺩﺍﺩ 䳑ﺑﺪﺍﻧﻜﻪ ﺁﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺑﺪﺍﺩ  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 524
  ﺧﺎﻧﻮﺭ 䳑ﺟﺎﻧﻮﺭ  :2/25F irasvaN 624
 non  ﺍﺯ э :2/25F irasvaN 724
 ereh strats r891 .lof 61/25M nehcnüM 824
  ﺍﻧﺪ 䳑ﻣﻲ ﺁﻳﻨﺪ   :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 924
  ﺁﻣﻴﺨﺘﻦ 䳑  ﺁﻣﻮﺧﺘﻦ :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 034
 ﻫﻮﺵ  ﺵﺍﻭ э  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 134
 non  ﺍﺯэ :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 234
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 434، ﺍﻣﺜﻼ334ﻪ ﺁﻥ ﻧﻴﺰ ﺩﺳﺖ ﻭ ﭘﺎﻱ ﺩﺍﺭﺩﺍﺳﺖ، ﻭ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺟﺎﻧﻮﺭﺳﺖ ﻛ
 .ﺍﻳﻦ
ﺑﺪﺍﻧﻜﻪ ﻣﺮﻏﺎﻥ ﻛﻮﺷﺖ ﺧﻮﺍﺭﻩ ﺳﻴﻤﺮﻏﺴﺖ ﻭ ﺑﺎﺯ ﻭ ﺷﺎﻫﻴﻦ ﻭ . ﺟﻮﺍﺏ
ﺍﻧﺒﻮﻳﺶ ﺍﺯ ﺧﺎﻳﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺯﻳﻮﺷﻦ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﻫﻢ . 634ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺭﺍ 534ﺍﻣﺜﻼﭼﺮﺥ، 
ﻭ ﻫﻢ ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﺑﭽﻪ ﺩﺭ ﺷﻜﻢ ﻣﺎﺩﺭ ﺍﺯ ﺑﺎﺩ ﺯﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﻭ ﺑﭽﻪ . ﺍﺯ ﺑﺎﺩ ﺳﺖ
ﻥ ﺑﺎﺩ ﺍﺯﻭ ﺑﺎﺯ ﻛﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺟﻮ. ﺯﻧﺪﻛﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﺑﺎﺩ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ 734ﻣﺮﻏﺎﻥ ﺩﺭ ﺧﺎﻳﻪ 
 .ﻭ ﺑﺎﻁﻞ ﺷﻮﺩ، ﺗﺎ ﺩﺍﻧﻨﺪ 834ﺷﻮﺩ، ﻭ ﻫﺮﺩ
ﺩﺭ ﺑﺎﺏ ﺁﺗﺶ ﻭ ﺷﺠﺮﻩ ﻭ ﻧﺒﺎﺕ ﻭ ﺩﻳﻜﺮ ﭼﺰﻫﺎﻱ  ﭘﺮﺳﻴﺪﻱ 934ﺍﻧﻜﻪ. ﻓﺼﻞ (81
 . ﺯﻧﺪﻩ ﻣﻲ ﺁﻳﻨﺪ 044
ﺑﺪﺍﻧﻜﻪ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺟﻮﻫﺮ ﺳﺮﻭﺩ ﺗﺮﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻮﻥ ﻛﺮﻣﻲ ﻭ ﺧﺸﻜﻲ ﺑﺪﺍﻥ 
ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺎﺭ ﺑﺮﻭﻳﺪ، ﺍﺯ ﺑﻬﺮ ﺁﻧﻜﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﻭ ﺩﻳﻜﺮ ﺟﺎﻧﻮﺭ  144ﺭﺳﺪ، ﺑﻮﻗﺖ 
                                                   
 ﺩﺍﺭﻧﺪ  ﺩﺍﺭﺩэ  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 334
 ﺍﻣﺜﺎﻝ  ﺍﻣﺜﻼэ  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 434
 ﻭ ﻣﺜﺎﻝ  ﺍﻣﺜﻼэ  :61/25M nehcnüM 534
 non  ﺭﺍэ :61/25M nehcnüM 634
 ﻫﻢ  ereh  䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 734
  ﺩﻩﻣﺮ  ﻫﺮﺩэ  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 834
  ﺍﻧﻜﻪ 䳑ﺁﻧﭽﻪ  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 934
 ﻛﻪ  ereh  䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 044
 ereh strats 91 .p 2/25F irasvaN 144
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ﻛﺰﻡ ﻭ  344ﺍﻥ ﻧﺮ 244ﻛﻪ ﺗﺨﻢ ﻣﺎﺩﻩ ﺳﺮﻭﺩ ﺗﺮ ﺳﺖ ﻭ ﺍﺯﺭﺍ ﺯﺍﺩﻥ ﺍﺯ ﺁﺑﺴﺖ 
ﺑﺎﺩ ﺑﻮﻱ  644ﻭ ﺟﻮﻥ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺎﺭ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﭼﻮﻥ. 544ﺧﺸﻚ ﺍﺳﺖ 444
ﺍﺯ ﺍﻥ  744ﺍﻣﺜﻼ ﺍﻛﺮ ﻛﺴﻲ ﺑﺮﻙ ﺩﺍﺩ ﺑﺮﺩ ﻳﺎ .ﻣﺮﺩﻡ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﺭﭘﺪ،
 944، ﻭ 844ﺍﺯﺍﺩ ﺩﺭﺧﺖ ﻛﻪ ﺳﺮﻭﺩ ﺗﺮ ﺳﺖ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﺑﺪﺳﺖ ﻛﻴﺮﺩ ﻭ ﺑﻔﺸﺎﺭﺩ
ﻳﺰﺩ، ﻛﺮﻣﻲ ﺟﻮﻥ ﺑﺎﺩ ﺑﺮ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺪﻭ ﺭﭘﺪ،ﺟﻮﻥ ﻛﺮﻣﻲ ﻭ ﺧﺸﻜﻲ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ 
ﻭ . 054ﺟﻤﻠﻪً ﺩﻫﺸﻦ ﺟﺎﻥ ﺍﺯ ﺑﺎﺩ ﺳﺖ. ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺁﻳﺪ [foilo. 55v]ﻭ ﺯﻧﺪﻩ ﺍﺯ ﻭ 
ﻛﻢ ﻳﺎ ﺑﻴﺶ  254ﺑﻬﺮ ﭼﺰﻱ. ﻭ ﺧﺮﺩ ﻫﻢ ﺟﻮﻫﺮ ﺑﺎﺩ ﺳﺖ 154ﺑﻮﻱ ﻭ ﺍﻭﺵ
ﻛﻪ ﺍﺯ ﭼﻴﺰﻱ ﺑﺪﻳﺪ ﺁﻳﺪ، ﺍﻛﺮ ﭘﺶ ﺩﺳﺖ ﻳﺎ ﭘﺎﻱ  354ﺑﻬﻢ ﺭﺳﻨﺪ، ﺍﻧﺒﻮﺷﺶ
 654ﻫﺮ ﭼﺰﻱ ﻛﻪ ﺑﺪﻳﺪﺍﺭ ﺁﻳﺪ  554ﺍﺯﻭ ﺑﺪﻳﺪﺍﺭ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﻭ 454ﻧﺠﻨﺎﻥ ﻛﻪ
                                                   
 non  ﺍﺯэ :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 244
 non  ﻧﺮэ :61/25M nehcnüM 344
 ereh strats v891 .lof 61/25M nehcnüM 444
 non  ﺍﺳﺖэ :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 544
 ﻭ  ﭼﻮﻥэ  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 644
 non  ﺩﺍﺩ ﺑﺮﺩ ﻳﺎэ :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 744
 ﺑﻨﻴﻔﺸﺎﺭﺩ  ﺑﻔﺸﺎﺭﺩэ  :61/25M nehcnüM 844
 ﻛﻪ  ereh  䳑  :61/25M nehcnüM 944
 ﺩﺍﺭﻧﺪ  ﺳﺖэ  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 054
 ﻫﻮﺵ  ﺵﺍﻭ э  :61/25M nehcnüM 154
 ﭼﺰﻳﻜﻪ  ﭼﺰﻱэ  :61/25M nehcnüM 254
  ﺍﻧﺒﻮﺷﺶэ  :2/25F irasvaN ; ﺍﻧﺒﻮﻳﺸﻨﺶ  ﺍﻧﺒﻮﺷﺶэ  :61/25M nehcnüM 354
 ﺍﻧﺒﻮﻳﺶ
  ﻧﺠﻨﺎﻥ ﻛﻪ 䳑 ﻧﻪ ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ :61/25M nehcnüM 454
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ﻭ ﺍﻛﺮ ﺍﺯ ﺁﺏ ﺑﺪﻳﺪﺍﺭ ﺁﻳﺪ، ﺟﻮﻥ ﺁﺏ ﺑﺪﻭ . 754ﺗﺒﺎﻩ ﺷﻮﺩ ﺟﻮﻥ ﺁﺗﺶ ﺑﺪﻭ ﺭﭘﺪ
ﺑﺪﻳﺪ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮﺩ، ﻭ  064ﺟﻮﻫﺮ ﺩﻳﻜﺮ 954ﻭ ﺍﻛﺮ ﭼﺰﻱ ﻛﻪ. 854ﺭﭘﺪ ﺗﺒﺎﻩ ﻧﺸﻮﺩ
 .364ﺭﭘﺪ، ﺗﺒﺎﻩ ﻧﺸﻮﺩ 264ﺑﺪ 164ﺍﻛﺮ ﺟﻮﻫﺮﻱ 
ﻛﻪ ﺯﻧﺪﻛﺎﻧﻲ ﺩﺍﻧﭙﺘﻦ ﻭ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﻭ ﺧﻔﺘﻦ ﻭ ﺍﻧﭽﻪ ﭘﺮﺳﻴﺪﻱ  464. ﻓﺼﻞ (91
ﺟﻤﻠﻜﻲ ﺍﺯ ﻛﺠﺎ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ ﻭ  664ﻭ ﺷﻨﻮﺩﻥ ﻭ ﺍﻧﺒﻮﺋﻴﺪﻥ  564ﺧﻮﺍﺏ ﻛﻔﺘﻦ
 .ﻪ ﺗﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺳﺪﺧﻮﺍﺏ ﺟﻮﻥ ﺑ
ﻭ ﺭﺳﺘﻨﻲ ﻭ ﺍﻗﺮﻭﻥ ﻛﺮﺩﻥ ﺁﻥ ﺍﺯ  964ﺷﺠﺮ ﻭ ﻧﺒﺎﺕ  864ﺑﺪﺍﻧﻜﻪ  764ﺟﻮﺍﺏ
                                                                                                                                                     
  ﻭэ ﻛﻪ :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 554
ﺍﺯ ﻫﻢ ﺟﻮﻫﺮ ﭘﺪﻳﺪ ﺁﻳﺪ ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺁﻧﭽﻪ   ereh  䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 654
 ﺍﺯ ﺁﺗﺶ ﭘﺪﻳﺪ ﺁﻳﺪ
 ﻧﺸﻮﺩ  ﺷﻮﺩэ  :61/25M nehcnüM 754
ﻭ ﺍﻛﺮ ﺍﺯ ﺁﺏ ﺑﺪﻳﺪﺍﺭ ﺁﻳﺪ ﺟﻮﻥ ﺁﺏ ﺑﺪﻭ ﺭﭘﺪ э :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 854
 non ﺗﺒﺎﻩ ﻧﺸﻮﺩ
 ﺍﺯ  ﻛﻪэ  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 954
 non  ﺩﻳﻜﺮэ :61/25M nehcnüM 064
 ﺩﻛﺮ  ereh  䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 164
  ﺑﺪ 䳑 ﺑﺪﻭ :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 264
 ﺷﻮﺩ  ﻧﺸﻮﺩэ :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 364
 ﺩﻛﺮ  ereh  䳑  :61/25M nehcnüM 464
 ﺧﻮﺍﺏ ﻭ ﺩﺭ ﻛﻔﺘﻦ  ﺧﻮﺍﺏ ﻛﻔﺘﻦэ :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 564
 ﻭ ﺍﻳﻦ  ereh  䳑  :2/25F irasvaN 664
 ﻓﺼﻞ  ﺟﻮﺍﺏэ :61/25M nehcnüM 764
 ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﻛﻪ  ereh  䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 864
 ereh strats 02 .p 2/25F irasvaN 964
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ﻭ . ﻭ ﻫﻮﺍ ﻭ ﺁﺗﺶ، ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﺯﻧﺪﻩ ﺍﺯ ﺟﺎﻧﺴﺖ 074ﺧﺎﻙ ﻭ ﺁﺏ ﺍﺳﺖ
 . ﻭ ﺧﻮﺭﺷﻦ 274ﻁﺒﺎﻳﻊ ﺭﺍﺳﺖ ﻣﻴﺪﺍﺭﺩ 174ﻗﻮﺕ ﺟﺎﻥ ﺍﺯ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ 
ﺩﻳﺪﻥ ﭼﺸﻢ ﺍﺳﺖ، ﻭ ﺷﻨﻮﺩﻥ ﻛﻮﺵ، ﻭ ﺍﻧﺒﻮﻳﻴﺪﻥ ﺑﺘﻦ ﺍﺳﺖ ﻭ  374ﺟﺎﻱ ﻛﺎﻩ 
ﻭ ﻗﻮﺕ ﺍﻳﻦ ﻫﻤﻪ . ﺯﺑﺎﻥ ﺍﺳﺖ 474ﺩﻫﻨﺴﺖ، ﻭ ﻛﻔﺘﻦ ﺍﺯﻣﻨﺸﻦ، ﻭ ﻣﮋﻩ ﺍﺯ 
ﻭ ﺑﻮﻱ . ، ﺑﻪ ﺟﻤﻠﻜﻲ ﺑﻮﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺴﻦ ﺍﻁﺮﻳﻦ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪ674ﻛﻔﺘﻪ ﺁﻣﺪ 574
 . ﺍﺯ ﭘﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﺩﺭ ﺗﻦ ﻣﺮﺩﻡ  874ﺑﺠﺎﻥ ﻭ ﺑﺘﻦ ﺁﻛﺎﻫﻲ ﺩﻫﺪ، ﺑﻮﻱ ﺍﻧﻜﻪ  774ﻭ ﭘﺲ ﺍﻭﺵ
ﺳﻮﺭﺍﺧﻬﺎ ﻭ ﺟﺎﻳﻜﺎﻳﻬﺎ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻧﺪﺍﻡ ﻭ ﺗﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺳﺖ، ﻭ ﺟﻤﻠﻜﻲ ﻛﺎﺭ ﻭ 
ﺍﻧﺪﺍﻣﻬﺎ . ﻭ ﺁﺑﺴﺖ، ﻭ ﻋﺬﺍ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﻛﺮﺩﺍﺭ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺍﺯ ﺑﻮﻱ ﺍﺯ ﺁﺗﺶ ﺍﺳﺖ
ﺗﺒﺎﻩ ﺷﻮﺩ، ﻳﺎ  084، ﻭ ﺍﻛﺮ 974ﺍﻧﺪﺭ ﺗﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﻛﻪ ﺟﺎﻳﻜﺎﻩ ﺁﺗﺶ ﻭ ﺁﺑﺴﺖ
                                                   
 non  ﺍﺳﺖэ :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 074
 ereh strats r991 .lof 61/25M nehcnüM 174
 ﻣﻴﺪﺍﺭﻧﺪ  ﻣﻴﺪﺍﺭﺩэ :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 274
 ﻭ  ereh  䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 374
  ﺍﺯ 䳑 ﺑﻪ :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 474
 ﻛﻪ  ereh  䳑  :2/25F irasvaN 574
  ﺁﻣﺪ 䳑 ﺍﻧﺪ :61/25M nehcnüM 674
 ﻫﻮﺵ  ﺵﺍﻭ э  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 774
 ﺩﺭ ﻳﻦ  ereh  䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 874
 ﺁﺗﺶ ﺳﺖ  ﺁﺗﺶ ﻭ ﺁﺑﺴﺖэ :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 974
 ﺟﺎﻱ  ereh  䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 084
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ﺍﻧﺪﺭ ﺍﻥ ﺟﺎﻳﻜﺎﻩ ﻧﺘﻮﺍﻧﺪ  284ﺑﺪﻭ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ  184ﺯﺧﻤﻲ ﻭ ﺟﺎﺭﻱ
ﺍﺯ ﻳﻦ  584ﺍﺳﺖ، ﻭ ﻗﻮﺕ ﺍﻭﺵ 484ﺍﻧﺪﺭ ﺍﻭﺵ 384ﻭ ﻛﺎﺭ ﻭ ﻛﺮﺩﺍﺭ . ﺍﻳﺴﺘﺎﺩﻥ
. 884ﻛﺰﻳﺮﻧﺪ 784ﻭ ﺑﻮﻱ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﻜﺮ ﻳﺎ ﺭﻧﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻲ 684ﻭ ﺍﻭﺵ. ﺍﺳﺖ
ﻭ ﻧﺎﻣﻬﺎﻱ ﻫﺮ ﻳﻜﻲ . ﺩﺭﺩ ﻛﻨﺪ 984ﻥ ﻳﻜﻲ ﺭﺍ ﺩﺷﻮﺍﺭﻱ ﺭﺳﺪ، ﻫﻤﻪ ﺍﻧﺪﺍﻡ ﺟﻮ
ﻛﺎﺭ ﻭ  094ﺗﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﻧﺪﺍﻣﻲ ﺗﺒﺎﻩ ﺷﻮﺩ، ﺑﻮﻱ ﻭ ﺍﻭﺵ ﻭ ﺟﻮﻥ ﺩﺭ. ﺟﺪﺍ ﺳﺖ
 .394ﻛﺮﺩﻥ  294، ﻧﺘﻮﺍﻧﻨﺪ194ﻗﻮﺕ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻥ ﺍﻧﺪﺍﻡ ﻛﻨﻨﺪ
 794ﻛﻪ ﻣﺎ ﺟﻮﺍﺏ 694ﻛﻪ ﭼﺮﺍ ﺍﻭﺵ ﭘﺮﺳﻴﺪﻱ 594ﺍﻧﻜﻪ. ﻓﺼﻞ 494 (02
                                                   
  ﺟﺎﺭﻱ 䳑 ﺟﻮﺍﺭﻱ :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 184
 ﺁﺗﺶ  ereh  䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 284
 ﻣﺮﺩﻡ  ereh  䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 384
 ﻫﻮﺵ  ﺵﺍﻭ э  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 484
 ﻫﻮﺵ  ﺵﺍﻭ э  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 584
 ﻫﻮﺵ  ﺵﺍﻭ э  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 684
 ﻣﻲ  ﺑﻲ э  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 784
 ﻛﺮﻧﺪ  ﻛﺰﻳﺮﻧﺪэ  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 884
 ﺍﻭ  ereh  䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 984
 ﻫﻮﺵ  ﺵﺍﻭ э  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 094
 ﻛﻨﺪ  ﻛﻨﻨﺪ э  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 194
 ﻧﺘﻮﺍﻧﺪ  ﻧﺘﻮﺍﻧﻨﺪэ  :61/25M nehcnüM 294
 ﺗﺎ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺷﺪﻥ  ereh  䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 394
 ereh strats 12 .p 2/25F irasvaN 494
  ﺍﻧﻜﻪ 䳑ﺁﻧﭽﻪ  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 594
 ﻫﻮﺵ  ﺵﺍﻭ э  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 694
 ﺧﻮﺍﺏ  ﺟﻮﺍﺏ э :2/25F irasvaN 794
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 005 994ﻛﻮﻳﻴﺪ، ﺟﻜﻮﻧﻪ ﺍﺳﺖ ﭼﻮﻥ ﺑﺘﻦ  894ﺧﻮﺍﻧﻴﻢ، ﺑﻮﺷﺎﺳﻒ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ
ﺭﻭﺍﻥ ﻭ ﺗﻦ  505ﻳﺎ 405ﻛﻴﺎﻥ 305ﻳﺎ 205ﻣﻲ ﺑﻴﻨﺪ ﻭ ﺍﻭﺵ 105ﻣﻴﺮﺳﺪ ﻛﻪ ﺍﻭﺵ
 .805ﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ 705ﺩﺭ ﺟﻮﺍﺏ 605ﺣﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﺮﺩ ﻭ ﺯﻥ ﻭ ﺩﻛﺮ
 ﻭ ﺍﻳﺰﺩ ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺍﺯ ﺑﻬﺮ ﺁﺳﺎﻧﻲ ،ﻫﻤﻦ ﻛﻪ ﺑﺘﺎﺯﻱ ﺧﻔﺘﻦ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪ 905ﺟﻮﺍﺏ
ﺑﻪ ﺗﻦ ﻣﺮﺩﻡ  015ﻭ ﺧﻮﺍﺏ ﭼﻨﺪﺍﻧﻲ ﻛﻪ ،ﺗﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﺁﻓﺮﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ  [oilof. 65r]
  .ﺎﺳﺎﻳﺪﺑﻴﺭﭘﺪ ﻛﻪ ﺗﻦ 
 ﺗﻦ ﻣﺮﺩﻡﺑﺴﻪ ﻛﻮﻧﻪ ﺑﻪ  215ﺍﺑﻜﻴﺴﻲ ﺩﻳﻮ ﺍﺳﺖ ﻭ ﭘﺘﻴﺎﺭﻩً  115ﺷﺎﺳﺐﺑﻮﻓﺎّﻣﺎ 
ﻭ ﻳﻜﻲ ﺍﻧﻜﻪ ﺟﻮﻥ . ﻳﻜﻲ ﺁﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺟﻮﻥ ﺳﺎﻳﻪ ﺑﺮ ﺗﻦ ﻣﺮﺩﻣﺎﻥ ﺍﻓﻜﻨﺪ. ﺭﭘﺪ
                                                   
 non  ﻣﻲ э :61/25M nehcnüM 894
 ereh strats v991 .lof 61/25M nehcnüM 994
 ﻣﺮﺩﻡ  ereh  䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 005
 ﻫﻮﺵ  ﺵﺍﻭ э  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 105
 ﻫﻮﺵ  ﺵﺍﻭ э  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 205
 ﺑﺎ  ﺎﻳ э  :61/25M nehcnüM 305
 ﺟﺎﻥ  ﻥﺎﻛﻴ э  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 405
 ﺑﺎ  ﺎﻳ э  :61/25M nehcnüM 505
 ﺩﻳﻜﺮ ﭼﺰﻫﺎ ﻛﻪ  ﺩﻛﺮ э  :61/25M nehcnüM 605
 ﺧﻮﺍﺏ  ﺟﻮﺍﺏ э :2/25F irasvaN 705
 ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ  ﻧﻤﺎﻳﺪэ  :61/25M nehcnüM 805
  ﺑﺪﺍﻧﻜﻪ ﻓﺼﻞ  ﺟﻮﺍﺏэ :61/25M nehcnüM 905
 non  ﻛﻪ э :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 015
 ﺑﻮﺷﺎﺳﻒ  ﺑﻮﺷﺎﺳﺐэ  :61/25M nehcnüM 115
   ﺍﺑﻜﻴﺴﻲэ ﺍﺑﻠﻴﺲ :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 215
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ﺑﻤﺎﻟﺪ ﻭ  415ﺭﺳﺪ ﺑﻪ ﺗﻦﺭﺳﺪ، ﻭ ﻳﻜﻲ ﺍﻧﻜﻪ ﺟﻮﻥ  315ﺧﻮﻳﺶ ﺑﻤﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﺗﻦ
ﺑﺮ  615ﺍﻧﻜﻪ ﺳﺎﻳﻪ ﺑﺮ ﺗﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﻓﻜﻨﺪ ﺁﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺁﻳﺶ 515ﺧﻔﺘﻪ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﻣﺎ
ﺑﻪ ﺗﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺳﺪ  815ﻭ ﺍﻧﻜﻪ ﺧﻮﺩ. ﻮﺍﻧﻨﺪﺧ 715ﻣﺮﺩﻡ ﺍﻓﺘﺪ ﻛﻪ ﺑﺘﺎﺯﻱ ﻛﺎﺑﻮﺱ
ﻫﻢ ﻛﺎﺭ ﻣﻠﻚ ﺍﻟﻤﻮﺕ  915ﻭ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﺗﺒﺎﻩ ﻛﻨﺪ ﺑﻮﻱ ﺍﻧﻜﻪ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﺪ، ﺑﻮﺷﺎﺳﻒ
 . ﺧﻮﺍﻧﻨﺪ 125ﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﻳﺎﺩ ﻧﺎﻱ ﺍﻭﺭﺗﺮ 025ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺒﺎﺭﺳﻲ
 325ﻭ ﺑﻮﻱ ﻛﻪ ﺩﺭ 225ﻭ ﺟﻮﻥ ﻛﺰﻧﺪﻱ ﻭ ﻳﺎ ﺯﺧﻤﻲ ﺑﺘﻦ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ، ﺍﻭﺵ
ﺑﺘﻦ ﺭﺳﺪ، ﺗﺎ  625ﻳﺎ ﻋﻠﺘﻲ ﺟﻮﻥ ﻛﺰﻧﺪﻱ 525ﻛﻪ 425ﻫﻤﻪ ﺍﻧﺪﺍﻣﺎﻫﺎ ﺳﺖ، 
ﺍﺯ ﺑﻮﻱ ﻭ  825ﻭ ﻫﻤﻪ ﺩﺍﻧﺶ . ﺍﻧﺪﺍﻣﻬﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ 725ﺷﻮﺩ، ﺍﻧﺪﺭ ﻫﻤﻪ ﺑﻬﺘﺮ
                                                   
 non  ﺧﻮﻳﺶ ﺑﻤﺮﺩﻡэ :61/25M nehcnüM 315
 ﺧﻮﻳﺶ  ﺭﺳﺪ ﺑﻪ ﺗﻦﺟﻮﻥ э  :61/25M nehcnüM 415
 non  ﺍﻣﺎэ :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 515
 ﺁﺳﺎﻳﺶ  ﺁﻳﺶэ  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 615
 ﻛﺎﺑﻮﺱ  ﻛﺎﺑﺮﺱэ  :61/25M nehcnüM 715
 non  ﺧﻮﺩэ :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 815
 ﭘﻮﺷﺎﺳﺐ  ﺑﻮﺷﺎﺳﻒэ  :61/25M nehcnüM 915
 ﺑﭙﺎﺭﺳﻲ  ﺑﺒﺎﺭﺳﻲэ  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 025
 ﺍﺳﺘﻮﻳﺎﺩﻭﻧﺎﻱ ﻭﺗﺮ  ﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﻳﺎﺩ ﻧﺎﻱ ﺍﻭﺭﺗﺮэ  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 125
 ﻫﻮﺵ  ﺵﺍﻭ э  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 225
 ﺍﻧﺪﺭ  ﺩﺭ э  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 325
 ereh strats 22 .p 2/25F irasvaN 425
 non  ﻛﻪэ :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 525
 ﺍﻟﻤﻲ  ﻋﻠﺘﻲэ  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 625
 non  ﻫﻤﻪэ :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 725
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 . ﻭ ﺁﻳﻴﻦ ﻭ ﺧﺮﺩ ﺳﺖ 925ﺍﻭﺵ
ﻣﻲ  135ﺍﺯ ﺑﻮﻱ ﻭ ﺍﻭﺵ 035ﭘﺲ ﻫﻤﻦ ﻛﻪ ﺧﻮﺍﺏ ﺧﻮﺍﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻨﺪ 
 435، ﺟﻮﻥ ﺍﻧﺪﺭ ﺗﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﺍﻭﺵ335ﻳﺎ ﺍﺯ ﺍﻧﺪﺍﻣﻬﺎﻱ ﺗﻦ ﻣﻲ ﺭﺳﺪ 235ﺑﻴﻨﺪ
 635ﺍﺯ ﻣﻴﻨﻮ ﺑﻮﻱ  535ﻭ ﺑﻮﻱ ﻣﻴﻨﻮﺋﻲ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺍﻧﺴﺘﻦ. ﭼﺰﻱ ﻧﺘﻮﺍﻧﺪ ﺩﺍﻧﺴﺘﻦ
 735ﻳﺪﺍﺭ ﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺍﻓﺘﺪ ﻛﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺨﻮﺍﺏ ﭼﻨﺎﻥ ﻣﻲﺍﺯ ﺍﻥ ﺩ. ﺭﺳﺪ
ﺑﻴﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺸﻬﺮﻱ ﻏﺮﻳﺐ ﺩﻭﺭ ﺩﺳﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺑﻴﺪﺍﺭﻱ ﻫﺮﻛﺰ ﺁﻥ ﺷﻬﺮ 
ﺩﻳﺪﻩ ﺩﺭﺳﺖ ﻭ  145ﻳﺎ 045ﻛﻪ ﭼﻨﺎﻥ ﻧﺸﺎﻥ ﺁﻥ ﺷﻬﺮ ﺷﻨﻮﺩﻩ  935ﻧﺪﻳﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ 835
ﻭ ﺍﺯ . ﺩﻳﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ 345ﻛﻪ ﺩﺭ ﺑﻮﺷﺎﺳﺐ 245ﻭ ﺁﻥ ﺷﻬﺮ ﺟﻤﻠﻪ . ﺭﺍﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ
                                                                                                                                                     
 ﺗﻦ ﻣﺮﺩﻡ  ereh  䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 825
 ﻫﻮﺵ ﺍﺳﺖ  ﺵﺍﻭ э  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 925
 ereh strats r002 .lof 61/25M nehcnüM 035
 ﻫﻮﺵ  ﺵﺍﻭ э  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 135
 ﺭﺳﺪ  ﺑﻴﻨﺪ э  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 235
 non  ﻳﺎ ﺍﺯ ﺍﻧﺪﺍﻣﻬﺎﻱ ﺗﻦ ﻣﻲ ﺭﺳﺪэ :61/25M nehcnüM 335
 ﻫﻮﺵ  ﺵﺍﻭ э  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 435
 ﺩﺍﻧﺶ  ﺩﺍﻧﺴﺘﻦэ  :61/25M nehcnüM 535
 ﻣﻲ  ereh  䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 635
 non  ﻣﻲ э :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 735
 ﺭﺍ  ereh  䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 835
 ﺑﻮﺩﻩ  ﺑﺎﺷﺪ э  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 935
 ﺑﻮﺩ  ereh  䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 045
 ﺑﺎ  ﺎﻳ э  :61/25M nehcnüM 145
 ﺁﻥ ﺑﺎﺷﺪ  ereh  䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 245
 ﺑﻮﺷﺎﺳﻒ  ﺑﻮﺷﺎﺳﺐэ  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 345
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ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ  645ﺍﻳﻦﻣﻴﻨﻮﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ  545ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻮﻱ  445ﺁﻥ
ﻭ . ﻛﻪ ﭼﻨﺎﻥ ﻣﻴﺒﻴﻨﺪ ﻭ ﺑﭽﺸﻢ ﻭ ﺳﺮ ﻧﺘﻮﺍﻧﺪ ﺩﻳﺪﻥ ﺑﺴﻮﻱ ﺍﻧﻜﻪ ﺍﺯ ﺩﻳﺪﺍﺭ ﺍﺳﺖ
ﺩﻳﺪ، ﺗﻦ ﺩﺭ ﺍﻥ ﺷﻬﺮ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ،  745ﺩﺭ ﺍﻥ ﻭﻗﺖ ﻛﻪ ﺑﻮﻱ ﺍﻳﻦ ﺑﻮﺷﺎﺳﺐ
ﻭ  945ﺟﻮﻥ ﺧﻨﺪﻳﺪﻥ ﻭ ﻛﺮﺳﻴﺘﻦ ﻭ ﺟﻤﺎﻉ ﻛﺮﺩﻥ 845ﻭ ﺣﺮﻛﺎﺕ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ
ﺍﺳﺖ، ﻛﻪ  255ﺍﺯ ﺑﻮﻱ ﻭ ﺍﻭﺵ 155ﻛﻪ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﻴﻨﺪ 055ﺍﻧﭽﻪ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ
. ﺁﻳﺪ ﻭ ﺗﻦ ﺭﺍ ﺁﻛﺎﻫﻲ ﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﭼﻪ ﻭ ﭼﻮﻥ ﺑﻮﺩ 455ﻣﻲ ﺑﺎﺯ ﺍﻭﺵﺁﺩ 355ﺟﻮﻥ
ﻛﻪ ﺑﻲ  755ﻳﺎ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻳﺎ ﺑﻴﻤﻲ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺑﻮﺩ 655ﺑﺘﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭﺩﻱ  555ﻭ ﺟﻮﻥ
ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﻥ ﻫﻴﭻ  165ﺗﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺳﺪ، ﺗﻦ  065، ﻭ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺩﺭ 955ﺑﻮﺩ 855ﺍﻭﺵ
                                                   
 ﺍﻧﺠﺎ  ﺁﻥ э  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 445
 ﺑﻪ  ereh  䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 545
 non  ﺍﻳﻦ э :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 645
 ﺑﻮﺷﺎﺳﻒ  ﺑﻮﺷﺎﺳﺐэ  :2/25F irasvaN 745
 non ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ э :2/25F irasvaN 845
 ﻭ ﺧﻮﺭﺩﻥ  ﻛﺮﺩﻥ э  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 945
 ﻣﺎﻧﺪ  ﻣﺎﻧﻨﺪ э  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 055
 ﺑﻴﻨﻨﺪ  ﺑﻴﻨﺪ э  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 155
 ﻫﻮﺵ  ﺵﺍﻭ э  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 255
 non  ﺟﻮﻥ э :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 355
 ﻫﻮﺵ  ﺵﺍﻭ э  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 455
 ﻛﺮ  ﺟﻮﻥ э :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 555
 ereh strats 32 .p 2/25F irasvaN 655
 ﺑﺎﺷﺪ  ﺑﻮﺩ э :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 755
 ﻫﻮﺵ  ﺵﺍﻭ э  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 855
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 565ﺩﻳﻜﺮ 465ﺍﻧﻜﻪ ﺍﻳﻦ ﻫﺮ ﺩﻭ ﻳﺎ 365ﺑﺴﻮﻱ   [oilof. 65v] 265ﺁﻛﺎﻫﻲ ﻧﺒﺎﺷﺪ
ﺍﻧﺪﺭ  865ﺍﻭﺵ 765ﺟﻮﻥ. ﺑﻴﺮﻭﻥ ﻳﻜﻲ ﺍﻧﺪﺭ ﺗﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻳﻜﻲ 665ﻛﺮﻧﺪ، ﺟﻮﻥ
ﺑﻪ ﺗﻦ ﻣﻲ  075ﻣﻲ ﺩﻫﺪ، ﻭ ﺍﻭﺵ 965ﻭ ﺑﻮﻱ ﺍﺯ ﻣﻴﻨﻮﺁﻥ ﺁﻛﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺍﻭﺵ. ﺗﻦ
 275ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻛﺮﺍﻥ ﺑﺘﻦ ﺭﺳﺪ، ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﺑﻲ ﺍﻭﺵ 175ﻭ ﺍﻛﺮ ﺩﺭﺩﻱ ﻳﺎ. ﺩﻫﺪ
ﻭ ﺩﺭ ﺍﻥ ﻭﻗﺖ ﻫﺮ ﺭﻧﺠﻲ ﻭ . ﺍﺯ ﺗﻦ ﺑﻤﻲ ﺭﻭﻧﺪ 375ﺷﻮﺩ، ﻭ ﺑﻮﻱ ﻭ ﺍﻭﺵ
ﺁﻳﺪ، ﻫﻢ ﺁﻛﺎﻫﻲ ﻧﺪﺍﺭﺩ  575ﺭﺳﺪ، ﻛﻪ ﺟﻮﻥ ﺑﺎﺯ ﺍﻭﺵ 475ﺁﺳﺘﺎﻧﻪً ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻦ 
                                                                                                                                                     
 ﺷﻮﺩ  ﺑﻮﺩ э :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 955
 ﺑﻴﻬﻮﺳﻲ ﺑﻪ  ereh  䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 065
 ﺗﻦ  er  䳑  eh :61/25M nehcnüM 165
 ﻧﺒﻮﺩ  ﻧﺒﺎﺷﺪ э  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 265
 ereh strats v002 .lof 61/25M nehcnüM 365
 ﺑﺎ  ﺎﻳ э  :61/25M nehcnüM 465
 ﻳﻜﺪﻳﻜﺮ  ﺩﻳﻜﺮэ  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 565
 ﻳﺎﺭﻧﺪ  ﻛﺮﻧﺪ ﺟﻮﻥэ  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 665
 ﺑﻮﻱ  ﺟﻮﻥ э :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 765
 ﻫﻮﺵ  ﺵﺍﻭ э  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 865
 ﻫﻮﺵ  ﺵﺍﻭ э  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 965
 ﻫﻮﺵ  ﺵﺍﻭ э  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 075
 ﻭ  ﺎﻳ э  :61/25M nehcnüM 175
 ﻫﻮﺵ  ﺵﺍﻭ э  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 275
 ﻫﻮﺵ ﻫﺮ ﺩﻭ  ﺵﺍﻭ э  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 375
 ﻣﻲ  ereh  䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 475
 ﻫﻮﺵ  ﺵﺍﻭ э  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 575
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 . ﺍﻧﺪﺭ ﺗﻦ ﻧﻴﺴﺖ 775ﺍﻧﻜﻪ ﺍﻭﺵ 675ﻱﺑﭙﻮ
ﻭ . ﻭﻗﺘﻬﺎ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﻣﻲ ﺁﻳﻨﺪ 975ﺴﺖ، ﻭ ﺑﻮﻱ ﻭ ﺍﻭﺵﺍﻧﺪﺭ ﺗﻨ 875ﻭ ﺑﺎﺩ ﻛﻴﺎﻥ
ﺑﻮﻗﺖ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﻮﻱ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ، ﻭﺑﻮﻗﺖ ﺩﺭﺩﻫﺎ ﻭ ﺑﻴﻤﺎﺭﻳﻬﺎﻱ ﻛﺮﺍﻥ 
 485ﺍﻭﺵ 385ﺑﺎﻧﺪﻙ ﺁﻳﺪ، ﺵ 285ﻭ ﺟﻮﻥ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ. ﺁﻳﺪ 185ﺑﻴﺮﻭﻥ  085ﺍﻭﺵ
 ، ﺑﺎﺯ ﺗﻦ ﺁﻳﺪ ﻭ685ﻭ ﺟﻮﻥ ﺧﻮﺍﺏ ﺗﻤﺎﻡ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ. ﺟﺎﻳﻜﺎﻩ ﺧﻮﺩ ﺁﻳﺪ 585ﺑﺎﺯ
ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺁﻳﺪ، ﺑﺎﺯ  095ﺑﺎﺩ ﺍﺯ  985ﻛﻴﺎﻥ 885ﻭ ﻫﺮﻛﺎﻩ . 785ﺑﻨﺰﺩﻳﻚ ﺍﻭﺵ
ﺩﺭ  295ﺩﻟﻴﻞ ﺑﺪﺍﻧﺴﺖ ﻛﻪ، ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻭﻗﺖ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺴﻲ. ﻧﺘﻮﺍﻧﺪ ﺁﻣﺪﻥ 195ﺟﺎﻱ
                                                   
 ﺑﺴﻮﻱ  ﺑﭙﻮﻱэ  :61/25M nehcnüM 675
 ﻫﻮﺵ  ﺵﺍﻭ э  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 775
 ﻭ ﺟﺎﻥ  ﻛﻴﺎﻥ 䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 875
 ﻫﻮﺵ  ﺵﺍﻭ э  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 975
 ﻫﻮﺵ ﻫﻢ  ﺵﺍﻭ э  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 085
 ﻣﻲ  ereh  䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 185
 non  ﺑﻴﻤﺎﺭﻱэ :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 285
 non  ﺵэ :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 385
 ﻫﻮﺵ  ﺵﺍﻭ э  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 485
 ﺍﺯ  ﺯﺎﺑ э  :61/25M nehcnüM 585
 ﺷﻮﺩ ﺑﻮﻱ  ﺷﺪﺎﺑ э  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 685
 ﻫﻮﺵ  ﺵﺍﻭ э  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 785
 ﻛﻪ  ereh  䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 885
 ﺟﺎﻥ  ﻥﺎﻛﻴ э  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 985
 ﺗﻦ  ereh  䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 095
 ﺟﺎﻳﻜﺎﻩ  ﺟﺎﻱ э  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 195
 non  ﻛﺴﻲэ :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 295
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ﻣﻴﻜﻨﺪ، ﻭ ﺍﻧﻜﺲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺑﺴﺖ ﻭ  495، ﻭ ﻛﺴﻲ ﺭﺍ ﺑﺎﻧﻚ 395ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺴﺒﺐ ﺁﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﻫﻨﻮﺭ . 595ﻣﻲ ﺷﻨﻮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺮ ﻧﻤﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺧﻮﺍﺳﺖ
ﺑﺎﺩ  895ﻭ ﺟﻮﻥ ﻛﻴﺎﻥ. ﺮ ﺑﺎﺯ ﺗﻦ ﺁﻳﺪﻭ ﺩﻳ 795ﻧﻴﺎﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ  695ﺑﻮﻱ ﺑﺎﺯ ﺗﻦ
ﻭ  206ﻳﻜﻲ ﻛﺮﺩﻧﺪ 106ﺑﺎﺩ  006ﻭ ﻛﻴﺎﻥ 995ﺍﺯ ﺗﻦ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺁﻳﺪ، ﻭ ﺑﻮﻱ ﻭ ﺍﻭﺵ
 .ﺑﻤﻴﻨﻮ ﺷﻮﻧﺪ
، ﻛﻪ 406ﻛﻪ ﺍﻛﺮ ﺍﻧﻜﻪ ﻫﻤﻦ ﺑﻴﻨﺪ ﻣﻴﻨﻮﻱ ﺍﺳﺖ ﭘﺮﺳﻴﺪﻱ 306ﻓﺼﻞ ﺍﻧﻜﻪ (12
ﭼﺮﺍ ﺍﻧﻜﻪ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ  ﺩﺭﻭﻍ ﻧﻴﺎﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺷﻤﺎ ﻣﻴﻜﻮﻳﻴﺪ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻣﻴﻨﻮﺁﻥ ﻫﻴﭻ
ﺁﻥ ﺩﺭﻭﻍ ﺍﺯ . ﺖ، ﺑﻠﻜﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﺩﻳﻜﺮ ﺳ506ﻣﻲ ﺑﻴﻨﺪ ﺩﺭ ﺑﻴﺪﺍﺭﻱ ﻧﻴﺴﺖ
ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﻭ  606ﻭ ﺍﻛﺮ . ﻛﻴﺴﺖ، ﻛﻪ ﺍﻧﺪﺭ ﺟﻮﻫﺮ ﻳﺰﺩﺍﻥ ﻧﺎ ﺭﺍﺳﺘﻲ ﻧﻴﺴﺖ
                                                   
 ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﺷﺪﺎﺑ э  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 395
 ereh strats 42 .p 2/25F irasvaN 495
 ﺧﺎﺳﺖ  ﺧﻮﺍﺳﺖэ  :61/25M nehcnüM 595
 ﺑﺘﻦ  ﺗﻦ э  :61/25M nehcnüM 695
 ereh strats r102 .lof 61/25M nehcnüM 795
 ﺟﺎﻥ  ﻥﺎﻛﻴ э  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 895
 ﻫﻮﺵ  ﺵﺍﻭ э  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 995
 ﺟﺎﻥ  ﻥﺎﻛﻴ э  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 006
 ﻫﺮ ﺳﻪ  ereh  䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 106
  ﻛﻪ ﺭﻭﺍﻥ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ  ﻛﺮﺩﻧﺪ э  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 206
  ﺍﻧﻜﻪ 䳑ﺩﻳﻜﺰ ﺁﻧﭽﻪ  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 306
  ﻛﻪ ﺍﻛﺮ ﺍﻧﻜﻪ ﻫﻤﻦ ﺑﻴﻨﺪ ﻣﻴﻨﻮﻱ ﺍﺳﺖ 䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 406
  ﻣﻴﻨﻮ ﺳﺖ ﻳﺎ ﻧﻪ،  ﺩﺭ ﺑﺎﺏ ﻫﻤﻦ ﻛﻪ ﺧﻮﺍﺏ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪ، ﺍﻧﻜﻪ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻨﺪ 
  ﻧﻴﺴﺖ 䳑ﻧﻪ ﭼﻨﺎﻥ ﺍﺳﺖ  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 506
 ﺩﻳﻮ  ereh  䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 606
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ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ  706ﺍﻥ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﻫﺮ ﻛﺎﻩ ﻛﻪ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﻳﺰﺩﺍﻥ ﻭ ﻣﻴﻨﻮﺁﻥ ﻓﺮﻳﻔﺔ ﻣﻲ
ﻭ ﻳﺰﺩﺍﻥ  806ﺍﻛﺮ ﺩﻳﻮ ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ. ﺍﺯ ﻳﻦ ﺳﺒﺐ ﻋﺠﺐ ﺩﺭ ﻛﺎﺭ ﻳﺰﺩﺍﻥ ﺁﻳﺪ. ﻛﺮﺩﻥ
ﻭ ﻫﻤﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺭﺍﺳﺖ ﺍﺳﺖ؛ . ﻧﻤﺎﻳﺪ 906ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﭼﻪ ﺳﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﭼﻪ ﺳﻮﺩ
 .ﻤﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭﻭﻍ ﺍﺳﺖﻭ ﻫ
ﺍﻧﻜﺲ  ،316ﺑﻴﻨﺪ 216ﻛﻔﺘﻪ ﺁﻣﺪ ﻫﻤﻦ ﻛﻪ ﻫﻤﻲ 116ﭘﺶ ﺑﺪﺍﻧﻜﻪ  .016ﺟﻮﺍﺏ
ﺑﺪ  ،ﻛﻤﺎﻥ ،ﻫﻴﭻ ﭘﺘﻴﺎﺭﻩ ،ﻭ ﺍﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﺪﺍﻥ ﻛﻪ .ﺑﻴﻨﺪ 416ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ
 .ﺑﺮ ﺑﺎﻻﻱ ﺳﺘﺎﺭﻛﺎﻥ ﻧﻴﺴﺖ 616 516ﻭ ﺩﺭﻭﻍ ﻭ ﻛﻢ ﺩﺍﻧﭙﺘﻲ ،ﻛﺮﺩﺍﺭﻱ
ﺑﺪﻱ ﻭ ﻛﻤﺎﻥ ﻭ  ،ﺯﻳﺮ ﻛﺮﺩﻥ ﻭ ﺳﺘﺎﺭﻛﺎﻥ ﺍﻧﺪ 716ﻭ ﺍﻧﭽﻪ ﻛﻪ [oilof. 75r]
ﻣﻲ  816ﺭﺍﺳﺘﻲ ﻭ ﻛﻤﺎﻥ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺑﻮﺷﺎﺳﺐﻧﺎﻭ  .ﻴﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪﭘﺘﻴﺎﺭﻩ ﺑﺪﻱ ﺭﺳ
                                                   
 non  ﻣﻲ э :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 706
 ﻧﻤﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ  ﻧﻨﻤﺎﻳﺪэ  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 806
 ﺭﺍ  ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﭼﻪ ﺳﻮﺩэ  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 906
 ﻓﺼﻞ  ﺟﻮﺍﺏ э  :61/25M nehcnüM 016
 ﺍﺯ ﻳﻦ  ereh  䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 116
 ﻣﻲ  ﻫﻤﻲ э :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 216
 ﺑﻴﻨﻨﺪ  ﺑﻴﻨﺪ э  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 316
 ﻫﻤﻲ  ﻣﻲ э :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 416
 ﺩﺍﻧﺴﺘﻲ  ﺩﺍﻧﭙﺘﻲэ :61/25M nehcnüM 516
 ereh strats 52 .p 2/25F irasvaN 616
 ﻫﺮ ﭼﻪ  ﺍﻧﭽﻪ ﻛﻪэ :61/25M nehcnüM 716
  ﺑﻮﺷﺎﺳﺐэ  :2/25F irasvaN ;ﺑﻮﺷﺎﺳﭗ  ﺑﻮﺷﺎﺳﺐэ :61/25M nehcnüM 816
 ﺑﻮﺷﺎﺳﻒ
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 126ﻣﻲ ﺑﻴﻨﺪ ﺍﻧﺪﺭ  026ﺑﺴﻮﻱ ﺍﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺍﻧﻜﺲ ﻛﻪ ﺑﻮﺷﺎﺳﺐ 916ﻫﻤﻦ  ،ﺍﻓﺘﺪ
ﻭ ﻣﻴﻨﻮﻱ ﻳﺰﺩﺍﻧﻲ ﺟﺎﻳﻜﺎﻩ ﺑﻬﺘﺮ ﻭ ﺑﻬﺘﺮ  .ﻣﻨﺪ ﺳﺖﺟﺎﻳﻜﺎﻩ ﺍﻟﻮﺩﻩ ﻭ ﭘﺘﻴﺎﺭﻩ ﺍﻭ
ﺗﻔﺴﻴﺮ  .ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻴﻨﻮﻱ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ 226ﻭ ﺁﻥ ،ﻫﻤﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺁﻥ ﺑﻤﻴﻨﻮﻱ ﺑﻪ
ﺩﻳﺪﻥ ﻭ ﺍﻣﺸﺎﺳﻔﻨﺪﺍﻥ ﻛﻪ ﺑﺘﺎﺯﻱ  ﻣﻴﻨﻮﺁﻥ ﺁﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﭽﺸﻢ ﻭ ﺳﺮ ﻧﺘﻮﺍﻧﺪ
ﻭ ﻣﻴﻨﻮﻱ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺴﻮﻱ ﺁﻥ ﻣﻴﻨﻮ  .426ﻭ ﻣﻴﻨﻮﻱ ﺑﻬﺘﺮ ،ﺧﻮﺍﻧﻨﺪ 326ﺭﻭﺣﻴﺎﻧﻲ
  .ﺧﻮﺍﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﭽﺸﻢ ﻭ ﺳﺮ ﻧﺘﻮﺍﻧﺪ ﺩﻳﺪﻥ
 726ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻛﻪ ﺍﻧﺪﺭ ﺑﻮﺷﺎﺳﺐ 626ﺍﺯ ﻫﻤﻦ ﺩﻳﺪﻥ ﺁﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺯﻥ 526ﻭ ﭘﻮﺩ
ﻭ ﻣﻴﻨﻮ ﺑﻪ  ؛ﺩﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﺭﺍﺳﺘﺴﺖ 926ﻛﻪ ﭘﺮﭘﺘﺶ ،ﻛﻨﻨﺪ 826ﻛﺎﺑﺪﺍﻥ ،ﺑﻤﺮﺩﻡ ﺭﺳﺪ
ﻭ ﻣﻴﻨﻮﻱ ﺑﺪﻱ ﺩﻳﻮ ﻧﻤﻮﺩﻩ  .ﻛﻨﻲ ﻧﺎﺭﺍﺳﺘﺴﺖﺍﺯ ﺍﻥ ﻛﻪ ﺩﻟﻴﻞ  036ﻏﻮﺭﺗﺴﺖ
  .ﺩﻭﺭ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺮﻫﻴﺰ ﻛﻨﺪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪﺍﻥ ﺩﺍﻧﺶ .ﺍﺳﺖ
                                                   
 ﻳﻌﻨﻲ ﺧﻮﺍﺏ  ereh  䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 916
 ﺑﻮﺷﺎﺳﻒ  ﺑﻮﺷﺎﺳﺐэ :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 026
 ereh strats v102 .lof 61/25M nehcnüM 126
 non  ﺁﻥ э :61/25M nehcnüM 226
 ﺭﻭﺣﺎﻧﻴﺎﻥ  ﺭﻭﺣﻴﺎﻧﻲэ :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 326
 ﺑﻪ ﺍﻧﺪ  ﺑﻬﺘﺮэ :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 426
 ﺳﻮﺩ  ﭘﻮﺩэ :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 526
 non  ﺯﻥ э :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 626
 ﺑﻮﺷﺎﺳﭗ  ﺑﻮﺷﺎﺳﺐэ :61/25M nehcnüM 726
 ﻛﺎﺭ ﺑﺪﺍﻥ  ﻛﺎﺑﺪﺍﻥэ :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 826
 ﭘﺮﺳﺘﺶ  ﭘﺮﭘﺘﺶэ :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 926
  ﺖﺑﺪ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺍﺳ  ﺑﻪ ﻏﻮﺭﺗﺴﺖэ :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 036
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ﺍﻧﺪﺭ ﻭﻗﺘﻲ ﺩﻳﺪﻩ  236ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻮﺷﺎﺳﻒ ﻛﻪ ،ﭼﻨﻴﻦ ﻛﻔﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﻛﻪ 136ﺩﺭ ﺩﻳﻦ 
ﭼﺰﻱ ﺧﻮﺭﺩ  436ﻳﺎ ،ﺁﻣﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ 336ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﻋﻠﺘﻲ ﻭ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺑﺪﻳﺪ
 ﻳﻌﻨﻲ ﺩﻳﻮ ﭘﺸﺘﺮ ﻣﻴﻨﻮ ﺑﺎﺷﺪ،ﻧﻴﺰ  536ﺑﻮﺷﺎﺳﻒ ،ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻦ ﺭﺍ ﺯﻳﺎﻥ ﻛﻨﺪ
ﻣﺎﻧﻨﺪﻩً ﺍﻳﻦ  736ﻭ ﺗﺸﻨﻪ ﻭ  ﻭ ﺑﻴﻢ ﻧﺎﻙ ﻭ ﻛﺮﺳﺘﻪ 636 ﻭ ﺍﻛﺮ ﻋﻠﺖ ﻧﺎﻙ .ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﻛﻨﺎﻫﻲ ﻛﻨﺎﻫﻬﺎ  ،ﻭ ﺁﻥ ﻭﻗﺖ ﻛﻪ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ﺧﻔﺘﻦ ،ﭼﺰﻱ ﻧﺒﺎﺷﺪ
 146ﻭ ﺍﻧﺪﺭﻭﻥ  ،046ﻭ ﺍﻣﺸﺎﺳﻔﻨﺪﺍﻥ ﻛﻨﺪ 936ﻭ ﺑﻨﺎﻡ ﻳﺰﺩﺍﻥ ،ﻛﻨﺪ 836ﺗﻮﺑﻪ
ﺧﺸﻢ  346ﻭ ﺍﺯ ﺷﻬﻮﺕ ﻭ ﺍﺯ 246ﺭﺍﺳﺘﻲ ﺑﺎﻙﺧﻮﻳﺶ ﺍﺯ ﻛﻴﻦ ﻭ ﺩﺭﻭﻍ ﻭ ﻧﺎ
ﻭ  546ﺑﻨﺎﻡ ﻳﺰﺩﺍﻥ ،ﻭ ﺟﺎﻳﻜﺎﻩ ﺑﺎﻙ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺟﺎﻣﻪ 446ﺑﺎﻙ ﻭ ﺗﻦ ﺷﭙﺘﻪ
                                                   
 ﺯﺭﺍﺗﺸﺖ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺧﻠﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ   ereh  䳑  :61/25M nehcnüM 136
 non  ﻛﻪ э :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 236
  ﺑﺪﻳﺪ 䳑 ﭘﺪﻳﺪ :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 336
  ﻳﺎ 䳑 ﻭ :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 436
 ﺑﻮﺷﺎﺳﺐ  ﺑﻮﺷﺎﺳﻒэ :2/25F irasvaN 536
 ereh strats 62 .p 2/25F irasvaN 636
 ﺗﺮﺳﻨﺪ ﻭ   ereh  䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 736
  ﻛﻨﺎﻫﻬﺎ ﺗﻮﺑﻪ 䳑 ﭘﺘﺖ :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 836
  ﻳﺰﺩﺍﻥ 䳑 ﺍﻳﺰﺩ :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 936
  ﻛﻨﺪ 䳑 ﻛﻮﻳﺪ :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 046
 ereh strats r202 .lof 61/25M nehcnüM 146
  ﺑﺎﻙ 䳑 ﭘﺎﻙ ﻛﻨﺪ :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 246
 non  ﺍﺯ э :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 346
  ﺷﭙﺘﻪ 䳑 ﺷﺴﺘﻪ :61/25M nehcnüM 446
  ﻳﺰﺩﺍﻥ 䳑 ﺍﻳﺰﺩ :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 546
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ﻛﻪ ﺍﻧﺪﺭﺍﻥ  646ﺑﻮﺷﺎﺳﻒﻭ  ،ﻓﺮﻭﻱ ﺑﺎﻟﺶ ﻧﻬﺪ ﻭ ﺳﺮ ،ﺍﻣﺸﺎﺳﻔﻨﺪﺍﻥ ﻛﻮﻳﺪ
ﻭ ﺍﻛﺮ ﺍﻳﻦ  846ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺑﻮﺩ 746ﺷﺐ ﺑﻴﻨﺪ ﺩﺭﺳﺖ ﻭ ﺭﺍﺳﺖ ﺑﻮﺩ، ﺍﻧﺪﻙ ﻣﺎﻳﻪ
 .ﻫﻤﻪ ﺑﺠﺎﻱ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺁﻭﺭﺩﻥ 946ﻋﺎﺩﺕ ﻛﻪ ﻛﻔﺘﻢ
ﺑﺎﺩ  356ﻛﻴﺎﻥ 256ﻳﺎ 156ﻛﻪ ﻫﻤﻦ ﺑﻮﻱ ﻭ ﺍﻭﺵ ﭘﺮﺳﻴﺪﻱ 056ﺍﻧﻜﻪ. ﻓﺼﻞ (22
ﺍﺯ  556ﺧﻔﺘﻪ، ﺟﻮﻥ 456ﺍﻛﺮ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺍﻛﺮ ﺩﺭ ﺗﻨﻨﺪ ﻳﺎﻛﻪ ﺍﻧﺪﺭ ﺗﻦ ﺍﻧﺪ ﺑﻴﻨﻨﺪ، 
 856ﻛﻪ  756، ﺗﻦ ﺭﺍ ﺁﻛﺎﻩ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻛﺮﺩﻥ ﻛﻪ ﺑﺪﺍﻧﻨﺪ656ﻫﻤﻦ ﺑﻴﺪﺍﺭ ﺷﻮﻧﺪ 
ﺩﺭ   166ﻧﺸﺎﻳﺪ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﺍﻛﺮ ﺍﻧﻜ ﻪ 066ﭼﻪ ﺩﻳﺪﺳ ﺖ 956ﺑﻮﺷﺎﺳ ﻒ
                                                   
 ﺑﻮﺷﺎﺳﭗ  ﺑﻮﺷﺎﺳﻒэ :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 646
 non  ﻣﺎﻳﻪэ :61/25M nehcnüM 746
  ﺑﻮﺩ 䳑 ﻛﻨﺪ :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 846
  ﻛﻔﺘﻢ 䳑 ﻛﻔﺘﻴﻢ :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 946
  ﺍﻧﻜﻪ 䳑ﺁﻧﭽﻪ  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 056
 ﻫﻮﺵ  ﺵﺍﻭ э  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 156
 ﺑﺎ  ﺎﻳ э  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 256
 ﺟﺎﻥ  ﻥﺎﻛﻴ э  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 356
 ﺑﺎ ﺗﻦ  ﺎﻳ ﺍﻛﺮ ﺩﺭ ﺗﻨﻨﺪэ  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 456
 ﻭ  ﺟﻮﻥ э  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 556
 ﭼﻮﻥ  ereh  䳑  :61/25M nehcnüM 656
  ﺪﺍﻧﻨﺪﻧ  ﺑﺪﺍﻧﻨﺪэ  :61/25M nehcnüM 756
 ﺩﺭ  ereh  䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 856
 ﺑﻮﺷﺎﺳﭗ  ﺑﻮﺷﺎﺳﻒэ :61/25M nehcnüM 956
 ﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ  ﺩﻳﺪﺳﺖэ  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 066
 non  ﻧﺸﺎﻳﺪ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﺍﻛﺮ ﺍﻧﻜﻪэ :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 166
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 . ﻣﻲ ﺑﻴﻨﺪ ﻭ ﻧﻴﻤﻲ ﺧﻔﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﻴﻤﻲ ﺑﻴﺪﺍﺭ ﺳﺖ 266ﺑﻮﺷﺎﺳﻒ
ﻛﻪ ﻫﻤﻦ ﻛﻪ ﻣﻲ  366ﺘﺮ ﺍﺯ ﻳﻦ ﻛﻔﺘﻪ ﺁﻣﺪﭘﺸ ﺑﺪﺍﻧﻜﻪ .ﺟﻮﺍﺏ [oilof. 75v]
ﻭ ﺍﻧﻜﻪ ﺑﻮﻱ ﻭ . ، ﺩﻛﺮ ﺑﺪﺍﻧﻜﻪ ﺩﻛﺮ ﺑﺎﺭﻩ ﺑﺎﺯ ﻛﻔﺘﻦ ﺣﺎﺟﺖ ﻧﻴﺴﺖ466ﺑﻴﻨﺪ
ﻫﺮﻛﺰ ﻧﺨﻔﺘﻨﺪ، ﺑﺴﻮﻱ ﺍﻧﻜﻪ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﭘﺘﻴﺎﺭﻩ ﺍﻭﻣﻨﺪﻱ ﺩﺭ ﺟﻮﻫﺮ  566ﺍﻭﺵ
 . ﻧﻴﺴﺖ
ﭼﺸﻢ  ﺍﻳﻦ ،ﻛﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻦ ﭘﻨﺪﺍ 766 666ﺑﻮﺷﺎﺳﻒ ،ﻓﺎﻣﺎ ﺍﻧﻜﻪ ﭘﺮﺳﻴﺪﻱ ﻛﻪ (32
ﻧﺸﺎﻳﺪ ﺑﻮﺩﻥ ﻛﻪ ﭼﺸﻢ ﺩﻭ ﻛﻮﻧﻪ  ،ﻭ ﭼﺸﻢ ﺧﻔﺘﻪ ﺍﺳﺖ ؛ﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﻧﺪﺭ ﺗﻨﺴﺖ
ﺍﻛﺮ ﺑﺮﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻮﺩﻱ ﻛﻪ ﭼﺸﻢ ﺩﻭ  866ﭼﻪ .ﻳﻜﻲ ﺑﻴﺪﺍﺭ ﻳﻜﻲ ﺧﻔﺘﻪ ﻭ ،ﺑﻴﻨﺪ
ﻛﻪ ﻛﻮﺵ ﻭ ﺯﺑﺎﻥ ﻭ ﺩﺳﺖ ﻭ ﭘﺎﻱ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺁﻟﺖ ﺗﻦ  966ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ  ،ﻛﻮﻧﻪ ﺩﻳﺪﻱ
ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﭼﺸﻢ  ،ﻫﻤﻪ ﺩﻭ ﻛﻮﻧﻪ ﺑﻮﺩﻱ ،ﻣﺮﺩﻡ ﻭ ﭼﺰﻫﺎ ﻛﻪ ﺍﻧﺪﺭ ﺗﻦ ﻣﺮﺩﻣﻨﺪ
 276ﺍﻳﻦ ﻛﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺍﻧﭽﻪ ﺩﺭ ،ﺩﻳﻜﺮﺍﻧﻜﻪ .176ﺍﻧﺪﺭ ﺑﻴﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺟﻮﺍﺏ 076
                                                   
 ﺑﻮﺷﺎﺳﭗ  ﺑﻮﺷﺎﺳﻒэ :61/25M nehcnüM 266
 ﺍﻧﺪ  ﺁﻣﺪ э  :61/25M nehcnüM 366
 ﺑﻴﻨﻨﺪ  ﺑﻴﻨﺪ э  :61/25M nehcnüM 466
 ﻫﻮﺵ  ﺵﺍﻭ э  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 566
 ﺑﻮﺷﺎﺳﭗ  ﺑﻮﺷﺎﺳﻒэ :61/25M nehcnüM 666
 ereh strats 72 .p 2/25F irasvaN 766
 ﺟﺪ  ﭼﻪэ  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 866
 ereh strats v202 .lof 61/25M nehcnüM 966
 ﺭﺍ  ereh  䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 076
 ﺧﻮﺍﺏ  ﺟﻮﺍﺏэ  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 176
 non  ﺩﺭ э :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 276
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ﺯ ﺍﻥ ﺁﻛﺎﻫﻲ ﻣﻴﺪﻫﺪ ﺑﺴﻮﻱ ﺩﻳﺪﻩ ﺑﺎ ﻳﺎﺩ ﺗﻦ ﻣﻲ ﺁﻭﺭﺩ ﺗﻦ ﺭﺍ ﺍ 376ﺑﻮﺷﺎﺳﻒ
  .ﺍﻧﻜﻪ ﺍﻧﺪﺭ ﺍﻳﺎﻡ ﺯﺍﺩﻥ ﻭ ﻛﻮﺩﻛﻲ ﺩﻳﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻴﭻ ﺑﺎ ﻳﺎﺩ ﻧﻤﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺁﻭﺭﺩﻥ
ﭘﻨﺎﻫﻲ ﺍﻧﺪﺭ ﭼﺸﻢ ﻭ ﻛﺮﺩﺍﺭﻱ ﺍﻧﺪﺭ ﻫﻤﻪ  ،ﺑﺪﺍﻥ ﻛﻪ ﭘﺶ ﺍﺯ ﻳﻦ ﻛﻔﺘﻪ ﺁﻣﺪ ﻛﻪ
ﺟﻮﻥ ﺩﺳﺖ ﻭ ﭘﺎﻱ ﻭ ﻛﻮﺵ ﻭ ﺯﺑﺎﻥ ﻭ ﺩﻛﺮ ﺍﻧﺪﺍﻣﻬﺎ  476ﺍﻧﺪﺍﻣﻬﺎﻱ ﺗﻦ
      .ﺍﺳﺖ 776ﺑﻮﻱ ﻭ ﺍﻭ ﺵ 676ﺍﻧﺪﺭ ﺑﻴﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺍﻧﺪ ﺭ 576ﻫﻤ ﻪ
ﻭ ﻫﺮ . ﺟﺎﻳﻜﺎﻩ ﻧﻴﺴﺖ، ﺍﻳﺸﺎﻥ ﻫﻤﻪ ﻧﺎﻛﺎﺭ ﻧﺪ 976ﺍﻧﺪﺭ 876ﺟﻮﻥ ﺑﻮﻱ ﻭ ﺍﻭﺵ
ﺟﻮﻥ ﻗﻮﺕ ﺑﺮ ﺟﺎﻳﻜﺎﻩ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﺍﺯ ﺍﻳﺸﺎﻥ . ﻫﻤﻪ ﺑﺮ ﺟﺎﻳﻜﺎﻩ ﺍﻧﺪ 086ﭼﻨﺪ ﻛﻪ
 286ﺟﻮﻥ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺑﺎﺯ ﺟﺎﻱ ﻛﺎﻩ ﺁﻳﻨﺪ، ﺟﺰ . ﻛﺮﺩﺍﺭ ﻧﻴﺎﻳﺪ 186ﻫﻴﭻ ﻛﺎﺭ ﻭ
ﺷﺪ، ﻭ ﻳﺎﺩﻛﺮ ﺍﻧﺪﺍﻡ ﻛﻪ ﺩﺭﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ، ﺧﺎﺻﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺗﺒﺎﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ 386ﺍﻧﺪﺍﻡ
 586ﻭ ﺟﻤﻠﻪ ﺁﻟﺖ ﺗﻦ ﺟﻮﻥ ﺑﻮﻱ ﻭ ﺍﻭﺵ. ﺁﻭﺭﻧﺪ 486ﺧﻮﻳﺶ ﺑﺮ ﺟﺎﻳﻜﺎﻩ ﻣﻲ
                                                   
 ﺑﻮﺷﺎﺳﭗ  ﺑﻮﺷﺎﺳﻒэ :61/25M nehcnüM 376
 ﺍﻧﺪﺍﻣﻬﺎ  ﺍﻧﺪﺍﻣﻬﺎﻱ ﺗﻦэ  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 476
 non  ﻫﻤﻪ э :2/25F irasvaN 576
 ﺍﺯ  ﺍﻧﺪﺭэ  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 676
 ﻫﻮﺵ  ﺵﺍﻭ э  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 776
 ﻫﻮﺵ  ﺵﺍﻭ э  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 876
 ﺑﺮ  ﺍﻧﺪﺭэ  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 976
 non  ﻛﻪ э :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 086
 non  ﻛﺎﺭ ﻭэ :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 186
 ﺁﻥ  ereh  䳑  :61/25M nehcnüM 286
 ﺍﻧﺪﺍﻣﻲ  ﺍﻧﺪﺍﻡэ  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 386
 non  ﻣﻲ э :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 486
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ﺍﻧﻜﻪ  886ﺑﻴﺪﺍﺭﻱ، ﻭ ﺩﻛﺮ 786، ﺍﻧﺪﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﻭ ﺍﻧﺪﺭ 686ﺟﻮﻥ ﻛﺎﺭﻱ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺍﻳﺎﻡ ﺯﺍﺩﻥ ﺑﺎﺯ ﻳﺎﺩ ﺩﺍﻧﺶ ﻧﺘﻮﺍﻧﺪ ﺁﻭﺭﺩﻥ، ﺳﺒﺐ ﺁﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺩﺍﻧﺶ ﻛﻪ  986ﺍﻧﺪﺭ
 .ﺍﻧﺪ ﺭﺳﻴﺪﻥﺧﺮﺩ ﺗﻮﻭ  396ﺗﻦ ﺑﺎﻭﺵ 296ﺑﻪ 196ﻭ ﺍﺯ ﺍﻭﺵ 096ﺑﻮﻱ ﻳﺎ ﺍﻭﺵ
ﻭ ﺁﻥ . ﺍﺯ ﺑﻬﺮ ﻣﺮﺩﻡ ﻓﺎﺿﻞ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ 596ﭼﺸﻢ ﺩﻳﺪﻥ ﺍﻳﺰﺩ ﻏﺮ ﻭ ﺟﻞ 496
ﭼﺰﻱ ﺑﺪﻭ  896ﺟﻮﻥ ﻛﻮﺩﻙ ﺑﺮﺍﻥ ﺭﺳﺪ . 796ﺍﻫﺮﻳﻤﻦ ﻣﻌﻠﻮﻡ 696ﺧﺮﺩ ﺁﺳﺘﻲ
ﻭ ﺧﺮﺩ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪ ﺗﻮﺍﻧﺪ   [oilof. 85r]ﺁﻣﻮﺯﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﺭﺳﻲ ﻛﻮﺵ ﻭ ﺳﺮﻭﺩ 
ﻭ  ،ﺑﻌﻀﻲ ﺍﺯ ﻛﻮﺩﻙ ﺑﺴﺘﺎﻧﺪ 996ﺍﻫﺮﻳﻤﻦ ﻣﻠﻤﻮﻥ ﺍﻳﻦ ﺧﺮﺩ ﺁﺳﺘﻲ ،ﺁﻣﻮﺧﺘﻦ
ﺍﻳﻦ ﻛﻮﺩﻙ ﻛﻮﺵ ﻭ ﭼﺸﻢ ﻭ  107ﺩﻟﻴﻞ ﺑﺮ ﺍﻧﻜﻪ . ﺳﺘﺪﻥ 007ﻧﺪﺍﻣﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺑﺘﻮﺍ
                                                                                                                                                     
 ﻫﻮﺵ  ﺵﺍﻭ э  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 586
 non  ﺟﻮﻥ ﻛﺎﺭﻱ ﺑﺎﺷﻨﺪэ :2/25F irasvaN 686
 ereh strats 82 .p 2/25F irasvaN 786
 non  ﺩﻳﻜﺮ э :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 886
 ﺩﺭ  ﺍﻧﺪﺭэ  :61/25M nehcnüM 986
 ﺑﻬﻮﺵ  ﻳﺎ ﺍﻭﺵэ  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 096
 ﻫﻮﺵ  ﺵﺍﻭ э  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 196
 non  ﺑﻪ э :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 296
 ﺍﺯ ﻫﻮﺵ ﺗﻦ ﺑﻬﻮﺵ  ﺵﺎﻭﺑ э  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 396
 ereh strats r302 .lof 61/25M nehcnüM 496
  ﺗﻌﺎﻟﻲ   ﻏﺮ ﻭ ﺟﻞэ :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 596
 ﺁﻳﺸﺘﻲ  ﺁﺳﺘﻲэ  :2/25F irasvaN ;ﺁﺳﻦ  ﺁﺳﺘﻲэ  :61/25M nehcnüM 696
 ﻣﻠﻌﻮﻥ  ﻣﻌﻠﻮﻥэ  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 796
 ﻛﻪ  ereh  䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 896
 ﺁﻳﺸﺘﻲ  ﺁﺳﺘﻲэ  :2/25F irasvaN ;ﺁﺳﻨﻪ  ﺁﺳﺘﻲэ  :61/25M nehcnüM 996
 ﻧﺘﻮﺍﻧﺪ  ﺑﺘﻮﺍﻧﺪэ  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 007
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ﻳﺎﺩ ﻧﺘﻮﺍﻧﺪ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﺎﻡ  207 ،ﺟﻮﻥ ﺑﺰﺭﻙ ﺷﻮﺩ ،ﺯﭘﺎﻥ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺩﺍﺭﺩ
 507ﭘﺲ ﻛﻪ. 407ﻭ ﺷﻴﺮﺧﻮﺍﺭﻛﻲ ﭼﻪ ﻣﻴﻜﺮﺩ ﻭ ﭼﻪ ﻣﻲ ﺩﻳﺪ ﻛﻪ 307ﻛﻮﺩﻙ
ﻧﺎﻗﺺ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺧﺮﺩ . ﺑﺪﺍﻥ ﺩﺍﻧﺶ ﺩﺭ ﺗﻮﺍ�ﺪ ﻳﺎﻓﺘﻦ 707ﻛﻪ 607ﺧﺮﺩ ﺁﺳﺘﻲ
ﺑﻮﻱ ﺟﻮﻥ ﺗﻦ ﺭﺍ ﺧﺮﺩ ﻭ  807ﺍﻛﺘﺴﺎﺑﻲ ﺍﺯ ﺁﻣﻮﺧﺘﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﺩﺭ ﻭ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺍﻭﺵ
ﺩﺭ  ،ﺟﻮﻥ ﭼﺰﻱ ﺑﻪ ﺗﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺗﻤﺎﻡ ﻧﺒﺎﺷﺪ 017ﻭ ﻛﻮﺵ ﻭ ﺳﺮﻭﺩ  907ﺁﺳﺘﻲ
ﻛﻪ  ،ﺑﺪﻭ ﺭﭘﺪ ،ﺍﻳﻦ ﺧﺮﺩ ﻛﻪ ﻳﺎﺩ ﻛﺮﺩﻳﻢ 117ﺗﺎ ﺑﺰﺭﻙ ﺷﻮﺩ. ﻧﺘﻮﺍﻧﺪ ﻳﺎﻓﺖ
ﺑﺨﺮﺩ  417 aktIFABgﺟﻮﻥ ﺧﺮﺩ . ﺑﻜﺎﺭ ﻧﺪ 317ﺧﺮﺩ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﻜﺮ  217ﺩﻭ
 ،ﺧﺮﺩ ﻏﺮﻳﺰﻱ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ 517ﻭ ﻫﺮﺍﻧﻜﺲ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ. ﻏﺮﻳﺰﻱ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻳﺎﻓﺘﻦ
                                                                                                                                                     
 ﭼﻮﻥ  ereh  䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 107
 ﺑﺎﺯ  ereh  䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 207
 non  ﻛﻮﺩﻙ э :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 307
 non  ﻛﻪ э :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 407
 non  ﻛﻪ э :2/25F irasvaN 507
 ﺁﻳﺸﺘﻲ  ﺁﺳﺘﻲэ  :2/25F irasvaN ;ﺁﺳﻨﻪ  ﺁﺳﺘﻲэ  :61/25M nehcnüM 607
 non  ﻛﻪ э :61/25M nehcnüM 707
 ﻫﻮﺵ  ﺍﻭﺵэ  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 807
 ﺁﻳﺸﻨﻰ ﻳﻌﻨﻲ ﻋﻘﻞ ﻧﺎﺩﺭ ﺍﻛﻨﻮﻥ  ﺁﺳﺘﻲэ  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 907
 ﺧﺮﺩ  ereh  э  :2/25F irasvaN 017
 non  ﺷﻮﺩ э :61/25M nehcnüM 117
 ﺩﺭ  ﺩﻭэ  :2/25F irasvaN 217
 ﭼﻪ  ereh  䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 317
  эﻛﺘﺎﺑﻲﺍ  aktIFABg :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 417
 ﺍﻭ ﺭﺍ  ﻛﻪ ﺍﻳﻦэ  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 517
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 817ﺩﻟﻴﻞ ﺑﺮ ﺍﻧﺴﺖ ﻛﻪ . ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺁﻣﻮﺧﺘﻦ 717ﺑﺶ ﺗﺮ  617 aktIFABg
ﻭ ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﻋﻠﻢ  ،ﺑﺮﻧﺪ 027ﻛﻪ ﺑﺂﻣﻮﺧﺘﻦ ﺭﻧﺞ  917ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺎﺷﻨﺪ
 327ﺍﻳﻦ ﺁﻥ ﺳﺒﺐ 227. ﭼﺰ ﻧﺘﻮﺍﻧﺪ ﺁﻣﻮﺧﺘﻦ 127ﻫﻴﭻ ﻛﻮﻧﻪ ﻭ ﻫﻴﭻ ،ﺁﻣﻮﺧﺘﻦ
ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺑﺮﺩﻩ  ﭘﺸﺘﺮ 527aFtgﺧﺮﺩ  427ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻫﺮﻳﻤﻦ ﻣﻌﻠﻮﻥ
ﺪﻙ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻧ 727ﺑﻤﺎﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖﻭ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻛﺲ . ﺑﻤﺎﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ 627ﺍﻧﺪﻙ ﻣﺎﻳﻪ
ﺁﺳﺎﻥ  827ﻭ ﺑﻜﻢ ﺭﻭﺯﻛﺎﺭﻱ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺍﺩﺏ ﺑﻴﺎﻣﻮﺯﻧﺪ ﻭ ﻋﻠﻢ ﺁﻣﻮﺧﺘﻦ ﺑﺮ ﺍﻳﺸﺎﻥ
ﺍﻫﺮﻳﻤﻦ  137ﻏﺮﻳﺰﻱ  037 vIlA#ﺑﺴﺒﺐ ﺁﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺍﻭ ﺭﺍ  927. ﺑﺎﺷﺪ
                                                   
  эﺧﺮﺩ ﺍﻛﺘﺎﺑﻲ  aktIFABg :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 617
 ereh strats 92 .p 2/25F irasvaN 717
 ﺑﺴﻴﺎﺭ  ereh  䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 817
 ﺑﻮﺩ  ﺑﺎﺷﻨﺪэ  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 917
 ﺑﺴﻴﺎﺭ  ereh  䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 027
 non  ﻫﻴﭻ э :61/25M nehcnüM 127
 ereh strats v302 .lof 61/25M nehcnüM 227
 non  ﺳﺒﺐ э :2/25F irasvaN 327
 ﻣﻠﻌﻮﻥ  ﻣﻌﻠﻮﻥэ  :61/25M nehcnüM 427
  эﺁﻳﺸﻨﻲ   aFtg :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 527
 ﻣﺎﻧﺪﻩ  ﻣﺎﻳﻪэ  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 627
 ﺑﺎﺷﺪ  ﺑﻤﺎﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖэ  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 727
 ﻭ  ﺍﻳﺸﺎﻥэ  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 827
 ﻛﻪ  ereh  э  :2/25F irasvaN 927
  эﺧﺮﺩ   vIlA# :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 037
 ﺭﺍ  ereh  э  :2/25F irasvaN 137
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ﺩﺍﻧﺶ ﺗﻤﺎﻡ ﻓﺎﻳﺪﻩ  337ﻭ ﺁﻥ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖﺍﺳﺖ ﻭ ﭘﺸﺘﺮ ﺑﺒﺮﺩﻩ ﻛﻤﺘﺮ  237ﻣﻌﻠﻮﻥ
 .ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻛﺮﻓﺘﻦ ﻭ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ
ﻴﻨﻮﻱ ﻣ ،ﻭ ﺑﻮﻱ 537ﻏﺮﻳﺰﻱ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﻜﺎﺭ ﺁﻳﺪ ﻛﻪ ﺍﻭﺵﻋﻘﻞ  437ﻭ ﺑﺪﺍﻥ 
ﻭ ﺑﺮﺍﻥ ﺩﺍﻧﺶ  ،ﻭ ﺗﻦ ﺑﺨﺮﺩ ﻏﺮﻳﺰﻱ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ،637ﺑﻪ ﺗﻦ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﺪﺍﻧﺪ
ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ  937ﺷﺮﺍﺏ  837ﺍﻛﺮ ﻛﺴﻲ ﺑﺴﻴﺎﺭ 737ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ. ﻣﻲ ﺭﭘﺪ
ﺑﻬﻴﭻ ﻛﻮﻧﻪ ﻧﺪﺍﻧﺪ  ،ﻭ ﺟﻮﻥ ﻫﺸﻴﺎﺭ ﺷﻮﺩ ،ﻭ ﺑﻮﻱ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ 047ﺍﻭﺵ
ﻭ ﺍﻛﺮ ﺷﺮﺍﺏ ﻛﻤﺘﺮ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ . ﺭﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ 147ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻣﺴﺘﻲ ﺑﺪﻭ 
ﺩﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﭼﻪ ﺭﻓﺘﻪ  ،ﺟﻮﻥ ﻫﺸﻴﺎﺭ ﻛﺮﺩﺩ ،ﺎﻳﻜﺎﻩ ﺑﻮﺩﻭ ﺑﻮﻱ ﺑﺮ ﺟ 247ﺍﻭﺵ
ﺭﺍ  [oilof. 85v] 547ﺷﺮﺍﺏ ﺑﺴﻴﺎﺭ 447ﻭ ﺟﻨﻴﻦ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ . 347ﺍﺳﺖ
                                                   
 ﻣﻠﻌﻮﻥ  ﻣﻌﻠﻮﻥэ  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 237
 ﺩﺍﺩ  ﺁﻥэ  :2/25F irasvaN 337
 ﻛﻪ  ereh  䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 437
 ﻫﻮﺵ  ﺍﻭﺵэ  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 537
 non  ﺑﺪﺍﻧﺪэ :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 637
 ﺁﻧﻜﻪ  ﻛﻪэ  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 737
 non  ﺑﺴﻴﺎﺭ э :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 837
 ﺑﺴﻴﺎﺭ  ereh  э  :2/25F irasvaN 937
 ﻫﻮﺵ  ﺍﻭﺵэ  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 047
 ﻭ ﭼﻪ  ereh  䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 147
 ﻫﻮﺵ  ﺍﻭﺵэ  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 247
 ﺑﻮﺩ  ﺍﺳﺖэ  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 347
 ﺍﺯ  ereh  䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 447
 non  ﺑﺴﻴﺎﺭ э :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 547
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 .ﻭ ﺑﻮﻱ ﺑﻪ ﻣﻲ ﺑﺮﺩ 647ﺍﻭﺵ
ﻭ  ،ﺍﻧﺪﺭ ﺗﻦ ﻧﻴﺴﺖ 847ﺍﻧﭽﻪ ﭘﺮﺳﻴﺪﻱ ﻛﻪ ﺟﻨﻴﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻮﻱ ﺍﻭﺵ 747ﻭ  (42
ﻧﺘﻮﺍﻧﺪ  157ﺑﻮﻱ ﻭ ﺍﻭﺵ ،ﻭ ﺍﻧﺪﺭ ﺑﻴﺪﺍﺭﻱ ﺑﻴﻨﻨﺪ 057ﺍﻧﺪﺭ ﺑﻮﺷﺎﺳﻒ 947ﺍﻧﭽﻪ 
 457ﻛﻪ ﺩﺭ ﺑﻲ ﺍﻭﺷﻲ 357ﺍﻧﺪﻛﻲ ﺍﻧﺮﺍ ﺩﺍﻧﺪ  ،ﺁﻳﺪ 257ﺟﻮﻥ ﺑﺎﺯ ﺍﻭﺵ. ﺁﻭﺭﺩﻥ
 857ﺟﻮﻥ ﺗﻦ ،ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﻛﻮﻳﺪ 757ﭼﺮﺍ ﺍﻛﺮ . 657ﺭﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ 557ﺑﺮ ﻭﻱ ﭼﻪ
ﻏﺪﺍﺏ ﻭ ﺭﻧﺞ ﺩﻭﺯﺥ  067ﻭ ﺁﺳﺎﻧﻲ ﻭ ﺭﺍﻣﺸﻦ ﻭ ﺧﺮﻣﻲ 957ﺷﺎﺩﻱ  ،ﺑﻤﻴﺮﺩ
ﺑﻜﺪﺍﻡ  ،ﺍﻳﺸﺎﻥ ﻛﻪ ﺗﻦ ﺭﺍ ﺁﻛﺎﻩ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ 367ﻭ  ،ﺟﺎﻳﻜﺎﻩ ﻧﻴﺴﺖ 267ﺗﻦ ﺑﺮ 167ﻛﻪ 
                                                   
 ﻫﻮﺵ  ﺍﻭﺵэ  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 647
 ﻓﺼﻞ  eher  䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 747
 ﻫﻮﺵ  ﺍﻭﺵэ  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 847
 ereh strats 03 .p 2/25F irasvaN 947
 ﺑﻮﺷﺎﺳﭗ  ﺑﻮﺷﺎﺳﻒэ  :61/25M nehcnüM 057
 ﻫﻮﺵ  ﺍﻭﺵэ  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 157
 ﻫﻮﺵ  ﺍﻭﺵэ  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 257
 ereh strats r402 .lof 61/25M nehcnüM 357
 ﻫﻮﺵ  ﺍﻭﺵэ  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 457
 non  ﭼﻪ э :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 557
 ﺍﺳﺖ  ﺑﻮﺩэ  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 657
 ﻛﺴﻲ  ereh  䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 757
 non  ﺗﻦ э :2/25F irasvaN 857
 ﻭ ﺧﺮﺩﻱ  ereh  䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 957
 ﺑﻬﺸﺖ  ﺧﺮﻣﻲэ  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 067
 ﺩﺭ  ereh  э  :2/25F irasvaN 167
 non  ﺑﺮ э :2/25F irasvaN 267
 ﻧﻪ  ereh  э  :2/25F irasvaN 367
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 .ﻳﺎ ﺑﻪ ﺑﻮﻱ 567ﻳﺎ ﺑﻪ ﺍﻭﺵ ،ﺑﺮﻭﺍﻥ 467ﺑﻪ ﺗﻦ ﻳﺎ ،ﺭﭘﺪ
ﻭ ﺭﻭﺁﻥ ﻭ ﺧﺮﺩ ﻭ ﻛﺎﺭ ﻭ  767ﺑﻮﻱ ﻭ ﺍﻭﺵ 667ﻮﺩﺑﺪﺍﻧﻜﻪ ﺟﻜﻮﻧﻪ ﺑ. ﺍﺏﺟﻮ
ﺁﭘﺎﻧﻲ ﻭ ﺷﺎﺩﻱ ﺑﻬﺸﺖ ﻭ ﻋﻘﻮﺑﺖ ﻭ ﻏﺪﺍﺏ . ﻛﺮﺩﺍﺭ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﻳﻜﺒﺎﺭ ﻛﻔﺘﻪ ﺷﺪﻩ
ﺑﻪ ﺳﻮﻱ  ،ﺭﭘﺪ 967lbvaFtﻭ ﺧﺮﺩ ﻛﻪ  867ﺩﻭﺯﺥ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺑﻮﻱ ﻭ ﺍﻭﺵ
ﺁﻧﺴﺖ  ،177ﻭ ﺑﻮﻱ ﺭﺳﻴﺪﻩ  077ﺍﻧﻜﻪ ﺭﺍﻣﺸﻦ ﻭ ﺧﺮﻣﻲ ﺧﻮﺩ ﻫﻤﻪ ﺍﻧﺪﺭ ﺍﻭﺵ
ﻫﻢ ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ  ،ﺍﺯ ﺗﻦ ﺟﺪﺍ ﺷﻮﺩ ﺟﻮﻥ ﺟﺎﻥ. ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﻦ ﺭﺍ ﺁﺯﺭﻣﻲ ﺍﺯﻭﺳﺖ
ﺁﺏ ﺑﺎ  ،277ﻛﺎﻟﺒﺪ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺟﻬﺎﺭ ﻁﺒﻊ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﺯ ﺟﺎﻱ ﺧﻮﻳﺶ ﺷﻮﻳﺪ ،ﻛﻔﺘﻪ ﺁﻣﺪﻩ
 377ﻭ ﺑﻮﻱ ﻭ ﺍﻭﺵ. ﻭ ﺧﺎﻙ ﺑﺎ ﺧﺎﻙ ﺷﻮﺩ ،ﺑﺎﺩ ﺑﺎ ﺑﺎﺩ ،ﻭ ﺁﺗﺶ ﺑﺎ ﺁﺗﺶ ،ﺁﺏ
ﺧﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺴﻮﻱ ﺍﻧﻜﻪ ﻫﻤﻪ  477rnbvn;ﻭ ﻓﺮﻭﻫﺮ ﺟﻤﻠﻪ ﻳﻜﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ 
ﻭ  777tgtgﺧﻮﺍﺭﻱ ﻭ ﺁﭘﺎﻧﻲ . ﺍﻧﺪ 677ﻭ ﺭﻭﺍﻥ  577ﺁﻟﺖ ﺑﻮﻱ ﻭ ﺍﻭﺵ
                                                   
 ﺑﺎ  ﻳﺎэ  :2/25F irasvaN  467
 ﻫﻮﺵ  ﺍﻭﺵэ  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 567
 ﺩﺭ ﺑﺎﺏ  ﻮﺩﺟﻜﻮﻧﻪ ﺑэ  :2/25F irasvaN 667
 ﻫﻮﺵ  ﺍﻭﺵэ  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 767
 ﻫﻮﺵ  ﺍﻭﺵэ  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 867
  эﺭﻭﺍﻥ ﺍﺳﺖ   lbvaFt :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 967
 ﻫﻮﺵ  ﺵﺍﻭэ  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 077
 ﺍﺳﺖ  ereh  䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 177
 ﺷﻮﻧﺪ  ﺷﻮﻳﺪэ  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 277
  ﻫﻮﺵ ﻭ ﺭﻭﺍﻥ   ﺍﻭﺵэ  :61/25M nehcnüM 377
  эﺭﻭﺍﻥ   rnbvn;:2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 477
 ﻫﻮﺵ  ﺍﻭﺵэ  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 577
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 .ﻭ ﻛﻨﺎﻩ ﻭ ﻣﺰﺩ ﻭ ﻛﺮﺩﺍﺭ ﺍﻳﺸﺎﻧﺴﺖ 877ﺪﻭﻩ ﺍﻧ
ﺗﻦ ﺭﺍ ﻛﻤﺮﺍﻩ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ  087ﺍﻧﭽﻪ ﭘﺮﺳﻴﺪﻱ ﻛﻪ ﻛﺪﺍﻡ ﺍﻧﺪ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﻛﻪ 977ﻭ  (52
ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﺮﻙ ﻣﻨﺪﻱ ﭼﺎﺭﻩ ً 387ﻭ ﺍﻳﻦ ﺗﻦ 287. ﺑﺪﻭﺯﺥ ﺭﭘﻨﺪ 187ﻛﻨﺎﻩ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ
ﻭ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﻙ ﺍﺯ ﺗﻦ ﺧﻮﻳﺶ ﺟﺎﻥ ﺍﺯ ﺗﻦ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺁﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﻦ ﺭﺍ . ﻧﻴﺴﺖ
ﻗﻮﺕ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﺑﺂﺧﺮ  ﻛﻪ ﺗﻦ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻱ ﻫﻴﭻ. ﺑﻤﻴﺮﺍﻧﺪ ﻭ ﺟﺪﺍ ﺍﻓﻜﻨﺪ
ﺳﻮﺧﺘﻦ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺍﺯ  487ﻭ . ﻭ ﺗﻦ ﺩﺭﺳﺖ ﺷﻮﺩ ،ﺁﻥ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺯﺍﻳﻞ ﺷﻮﺩ
 .ﺟﻴﺰﻱ ﺩﻳﻜﺮ ﺍﺳﺖ 687ﺧﻮﻳﺶ ﺍﺳﺖ ﻳﺎ ﺍﺯ ﺟﻮﻫﺮ  587ﺗﻦ
ﺑﺮ ﺍﻥ ﺟﻤﻠﻪ  ،ﺁﺩﻣﻲ ﻛﻪ ﭼﻮﻥ ﺍﺯ ﻣﺎﺩﺭ ﺑﺰﺍﻳﻨﺪ 787ﺑﺪﺍﻧﻜﻪ ﻫﺮ ﺩﻫﺸﻦ. ﺟﻮﺍﺏ
 [oilof. 95r] 887ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ،ﺍﻳﺰﺩ ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺧﺮﺩ ﻭ ﻋﻘﻞ ﻛﻪ ﺑﺪﺍﺩ ،ﻛﻪ ﻛﻔﺘﻪ ﺁﻣﺪ
                                                                                                                                                     
 ﺑﻮﺩﻩ  ereh  䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 677
  эﻛﻴﺘﻲ   tgtg :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 777
 ereh strats 13 .p 2/25F irasvaN 877
 ﻓﺎﻣﺎ  ereh  э  :2/25F irasvaN 977
 non  ﻛﻪ э :2/25F irasvaN 087
 non ﺗﺎ ﻛﻨﺎﻩ ﻛﻨﻨﺪ ﻭэ :2/25F irasvaN 187
 ereh strats v402 .lof 61/25M nehcnüM 287
 non  ﺗﻦ э :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 387
 ﺳﻮﺍﻝ  ereh  䳑  :61/25M nehcnüM 487
 non  ﺗﻦ э :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 587
 ﻳﺎ ﺍﺯ  ereh  䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 687
 ﭼﻮﻥ  ﻫﺮ ﺩﻫﺸﻦэ  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 787
 non  ﻫﻤﻪ э :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 887
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 ،ﺍﻫﺮﻳﻤﻦ ﻣﻠﻌﻮﻥ 097. ﻭ ﺑﻮﻱ ﻭ ﻓﺮﻭﻫﺮ 987ﺍﻭﺵ ،ﺧﻠﻖ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻛﺮﺩ
ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻳﺸﺎﻥ  297ﻳﺎ ﻛﻢ 197ALiLA#;aFtg ; ،ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﻛﻔﺘﻢ
ﺍﺭﺷﻚ ﻛﻪ ﺣﺴﺪ  397ﻭ  ،ﻭ ﺁﺯ ﻭ ﻭﺭﻥ ﻛﻪ ﺑﺘﺎﺯﻱ ﺷﻬﻮﺕ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪ ،ﺑﺴﺘﺎﻧﺪ
ﻭ ﻛﻴﻦ ﻭ ﭘﺘﻢ ﻭ ﺩﺍﺭﻭﻧﻲ ﻭ ﻛﻤﺎﻥ ﺑﺮ ﺩﻥ ﺑﻜﺎﺭ ﻣﻴﻨﻮﻱ ﻭ ﺩﻳﻜﺮ  ،ﺧﻮﺍﻧﻨﺪ
ﺍﺯ  ﺑﻤﺮﺩﻡ ﺭﺳﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺮ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﻓﺮﻳﻔﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ 497ﺑﺪﻳﻬﺎ ﻛﻪ ﺍﺑﻠﻴﺲ 
ﺭﺍﻩ ﺍﻳﺰﺩ ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺑﻴﻔﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻧﻴﻤﻪً ﺍﻫﺮﻳﻤﻦ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﺩﺍﺵ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺑﺎ ﻋﻘﻮﺑﺖ 
 .ﺑﺪﻝ ﺷﻮﺩ
ﺗﺎ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻛﺮﺩﻥ ﻛﻪ  797ﻛﻪ ﺁﻓﺮﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ 697ﺍﻥ  597ﺍﻳﺰﺩ ﺗﻌﺎﻟﻲ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﺍﺯ 
 ﺗﺎ ﻣﺮﺩﻡ ﺯﻳﺮﺩﺳﺖ ﺧﻮﻳﺶ 997ﻣﻤﺘﺰﺟﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﻪ 897ﺍﻳﻦ ُﺩﺭﺟﺎﻥ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺮﺩﻡ
ﻭ ﺭﻭﺍﻥ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺩﻳﻮ ﺭﻭﺍ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺗﻦ  108ﻭ ﺍﻣﺎ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻪ ،ﻛﻨﻨﺪ 008
                                                   
 ﻫﻮﺵ  ﺍﻭﺵэ  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 987
 ﭘﺲ  ereh  䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 097
  ﺁﻳﺸﻨﻲ  эﺧﺮﺩ  ALiLA#;aFtg ;:2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 197
 ﻛﻤﺎ  ﻳﺎ ﻛﻢэ  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 297
 ﺧﺸﻢ ﻛﻪ ﻏﻀﺐ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪ  ereh  䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 397
 ﻣﻠﻌﻮﻥ  ereh  䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 497
 ﺑﻬﺮ  ereh  䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 597
 ereh strats 23 .p 2/25F irasvaN 697
 non  ﻛﻪ э :2/25F irasvaN 797
 ﺗﻦ  ﻣﺮﺩﻡэ  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 897
 non  ﻛﻪ э :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 997
 ereh strats r502 .lof 61/25M nehcnüM 008
 non  ﻭ ﺍﻣﺎ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻪэ :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 108
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ﺧﻮﻳﺶ ﻧﻴﺎﻳﺪ ﻭ  208ﻭ ﭘﺲ ﻫﺮ ﻛﺎﻩ ﻛﻪ ﺭﻭﺍﻥ ﺑﺎ ﺍﻭﺵ. ﺧﻮﻳﺶ ﻧﻜﺎﻩ ﺩﺍﺭﻧﺪ
ﺑﺮ ﺗﻦ ﻭ ﺭﻭﺍﻥ ﭼﻴﺮﻩ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ  308ﻣﻬﺎﺭ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﺪﺳﺖ ﺩﻳﻮ ﻭ ُﺩﺭﺝ ﺩﻫﻨﺪ ﻭ 
ﻣﻲ  408ﭘﺲ . ﺍﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺩﻫﺸﻦ ﺍﻳﺰﺩﻱ ﺑﺎ ﻧﻴﻤﻪٴ ﺧﻮﻳﺶ ﻛﺸﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻲ ﺭﺍﻩ ﺷﻮﻧﺪ
ﺗﺎ ﺩ�ﻮ ﻭ  608ﺑﻜﺎﺭ ﺁﻥ ﺟﻬﺎﻥ ﻭ ﻣﻴﻨﻮﻧﻲ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺷﻮﻧﺪ 508ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺮﺩﻡ
ﺩﻡ ﺭﺍﻩ ﻧﻴﺎﺑﻨﺪ ﻭ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍﻩ ﺑﻨﻴﻤﻪٴ ﺧﻮﻳﺶ ﻧﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﻛﺸﻴﺪﻥ ﻛﻪ ﺩﺭﺝ ﺩﺭ ﺗﻦ ﻣﺮ
ﺑﻤﺮﺩﻡ ﺭﺳﺪ ﻛﻪ  808ﻭ ﺍﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ . 708ﭘﺎﺩﺍﺷﻦ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺎﻣﻨﺪ
 ،018ﻛﻪ ﺁﻥ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺯﺍﻳﻞ ﺷﻮﻧﺪ 908ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﻛﺎﻧﻲ ﻧﻮﻣﻴﺪ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺑﺎﺷﺪ
ﺁﻥ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺍﺑﻠﻴﺲ ﻣﻠﻌﻮﻥ ﺩﺍﻳﻢ ﺑﺮ ﺗﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﻴﻜﻮﺷﺪ ﺗﺎ ﺍﺯ  118ﻭ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﻭ
ﻭ ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺠﺮ ﻭ ﻧﺒﺎﺕ ﻭ ﺩﻛﺮ ﺩﻫﺸﻦ . ﺪﺑﻴﻤﺎﺭ ﺷﻮﻧ 218ﺭﺍﻩ ﺑﺒﺮﺩ ﻳﺎ
ﻭ  ﺗﻠﺨﻲﺳﺮﻣﺎ ﻭ ﻛﺮﻣﺎ ﺑﺨﻮﺭﺷﻨﻬﺎ  318ﺟﻮﻥ ،ﺍﻳﺰﺩﻱ ﭘﺘﻴﺎﺭﻩ ﺑﺪﻭ ﻣﻲ ﺭﺳﺪ
                                                   
 ﻫﻮﺵ  ﺍﻭﺵэ  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 208
 ﺗﺎ  ereh  䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 308
 ﻣﺮﺩﻡ  ereh  䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 408
 non  ﻛﻪ ﻣﺮﺩﻡэ :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 508
 ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﺷﻮﻧﺪэ  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 608
 ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ ﻋﻘﻮﺑﺖ  ﺑﺎﻣﻨﺪэ  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 708
 ﻛﻪ  ereh  䳑  :61/25M nehcnüM 808
 ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﺑﺎﺷﺪэ  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 908
 ﺷﻮﺩ  ﺷﻮﻧﺪэ  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 018
 ﺍﺯ  ﻭэ  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 118
 ﺗﺎ  ﻳﺎэ  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 218
 ﭼﻪ  ﺟﻮﻥэ  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 318
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ﺯﻣﻴﻦ ﻫﺎ ﻛﻪ ﺩﻭ ﻛﻮﻧﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺩﻥ  418ﻭ ﻫﻮﺍﻫﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ  ،ﺗﻴﺰﻱ ﻛﻨﺪ
ﻭ ﻛﺮﺩﺵ . ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻛﺮﺩﻥ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻭ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻫﻮﺍ 518ﻛﻬﺮ
ﻭ  718ﺘﺎﻥ ﺟﻮﻥ ﺑﻬﺎﺭ ﻭ ﺗﺎﺑﺴ: ﻛﻮﻧﻪ ﻛﺮﺩﺩ 618ﻫﻮﺍ ﻛﻪ ﺍﻧﺪﺭ ﺳﺎﻟﻲ ﺟﻬﺎﺭ
ﻧﻪ ﺳﺮﺩ ﻭ ﻧﻪ  028ﻭ ﭘﺎ�ﻴﺰ ،ﺗﺮ918ﻭ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ ﺳﺮﺩ. ﻭ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ 818ﺑﺎ�ﻴﺰ
 ،ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ﺟﻮﻥ ﻛﺮﻡ ﻭ ﺗﺮ ﻭ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ﻛﺮﻡ ﻭ ﺧﺸﻚ ،ﻁﺒﻊ 128ﻭ ﺑﻬﺎﺭ  ،ﻛﺮﻡ
ﻁﺒﻌﻰ ﺩﻛﺮ ﺗﺎ ﺑﺮﻛﻪ ﺑﺰﺷﻚ  228ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻭ ﺯﻣﻴﻨﻬﺎ ﻫﺮ ﻳﻜﻲ. ﻭ ﺍﺯ ﻫﺮ ﻳﻜﻲ
 .ﺍﺯ ﺍﻥ ﺍﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻛﻔﺘﻢ 328ﺳﺎﺧﺖ
ﺩﻳﻦ  528ﺪ ﻧﻜﺎﻩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺍﻥ ﻛﻪ ﺑﺘﺎﺯﻱ ﺍﻋﺘﺪﺍﻝ ﺧﻮﺍﻧﻨ 428ﭘﺲ ﻧﻜﺎﻩ 
ﻛﻪ  [oilof. 95v] 828ﺩﻭﺭ ﺑﺎﺷﻨﺪ 728ﻭ ﺍﺯ ﻓﺮﻳﺐ ﺍﻫﺮﻳﻤﻦ. ﺳﺖ 628ﺍﻭﺭﻣﺰﺩ
                                                   
 ﻛﻨﺪ ﻭ  ereh  䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 418
 ﻛﻮﻫﺮ ﺑﺪ  ﻛﻬﺮэ  :61/25M nehcnüM 518
 ﭼﺎﺭ  ﺟﻬﺎﺭэ  :61/25M nehcnüM 618
 ereh strats 33 .p 2/25F irasvaN 718
 ﭘﺎﻧﻴﺮ  ﺑﺎ�ﻴﺰэ  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 818
 ereh strats v502 .lof 61/25M nehcnüM 918
 ﭘﺎﻧﻴﺮ  ﭘﺎ�ﻴﺰ э  :61/25M nehcnüM 028
 ﭼﻮﻥ  ereh  䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 128
 non  ﻫﺮ ﻳﻜﻲэ :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 228
 ﺷﺎﺧﺴﺮ  ﺳﺎﺧﺖэ  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 328
 ﻛﻨﺪ  ereh  䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 428
 ﺩﺭ  ereh  䳑  :61/25M nehcnüM 528
 ﺍﻳﺰﺩ ﺗﻌﺎﻟﻲ  ﺍﻭﺭﻣﺰﺩэ  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 628
 non  ﺍﻫﺮﻳﻤﻦэ :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 728
 ﺑﺎﺷﺪ  ﺑﺎﺷﻨﺪэ  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 828
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ﺯﺍﻳﻞ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺗﻨﺪﺭﺳﺖ  928ﺩﻳﻦ ﺍﻫﺮﻳﻤﻦ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ 
ﺑﺰﺷﻚ ﺷﻨﺎﺱ ﻭ ﺩﺍﺭﻭﻱ ﺯﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺱ ﻭ ﺍﺧﺘﺮ . 038ﻭ ﺩﺭ ﻭ ﻛﻔﺘﻪ ﺍﻧﺪ. ﻛﺮﺩﺩ
 .ﺷﻨﺎﺱ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﺩﺭ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻛﺮﺩ
 238ﺍﻫﺮﻳﻤﻦ ﺑﺘﻦ ﺧﻮﺩ ﻛﻨﺪﻜﻪ ﻣﺮﻙ ﺍﻧ ،ﺍﻧﭽﻪ ﭘﺮﺳﻴﺪﻱ ﻛﻪ 138ﻓﺼﻞ ﺩﻳﻜﺮ (62
ﺑﺎﺩ ﻭ ﺟﺎﻥ ﺟﻜﻮﻧﻪ ﺍﺯ ﺗﻦ ﺑﻴﺮﻭﻥ  ،ﻳﺎ ﺍﻏﻮﺍﻧﺎﻥ ﻭ ﺍﻛﺮ ﻧﻪ ﺍﻫﺮﻣﻦ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﻨﺪ
ﻛﻮﻧﻪً  438ﻣﺮﺩﻡ ﻳﺎ 338ﻭ ﺷﺠﺮ ﻭ ﻧﺒﺎﺕ ﻫﺮ ﻳﻜﻲ ﻫﻢ ﺟﻨﺎﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺁﻥ ،ﺁﻳﻨﺪ
ﻭ ﻫﺮ ﻛﺴﻲ ﺑﺪﻫﺶ . ﻭ ﺑﺪﺍﻥ ﻛﻪ ﻣﺮﻙ ﺍﻫﺮﻣﻦ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺑﺪﻭ ﻣﻲ ﺭﭘﺪ. ﺩﻛﺮﺳﺖ
ﺩﻡ ﺭﻭﺍ ﻛﺮﺩﻥ ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﻛﻔﺘﻪ ﺁﻣﺪ ﻭ ﻛﻪ ﻭﺟﺮ ﺑﺮ ﻣﺮ. ﺧﻮﻳﺶ ﺭﺿﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺍﺩﻥ
ﭼﻨﺪ ﺩﺭﺝ ﺍﻫﺮﻳﻤﻨﻲ  538ﺑﻴﺶ ﺗﺮ ﻭ ﺑﺘﺮﻳﻦ ﺧﻮﻳﺶ ﺭﻭﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺮﺩﻥ ﺑﺪﻳﺪﻥ 
 .ﺍﻭ ﻫﻢ ﺯﻭﺭﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻦ ﺧﺎﻧﻮﺭﺍﻥ ﻣﻲ ﺭﭘﺪ 638ﻛﻪ ﺑﺎ
ﻣﺮﻙ  ﻭ ﺁﻥ ﺩﻟﻴﻞ 738. ﻭ ﺍﺯ ﺟﻤﻞ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺩﺭﺟﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻧﺮﺍ ﺗﺐ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪ
ﻭ ﺁﻥ ﺗﺐ ﺑﺮ  ،048ﺟﻮﻥ ﻭﻗﺖ ﻓﺮﺟﺎﻡ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺑﻮﺩ 938ﻭ ﺍﻳﻦ ﺗﺐ 838. ﺍﺳﺖ
                                                   
 ﺁﻥ  ereh  䳑  :61/25M nehcnüM 928
 ﺁﻣﺪ  ﺍﻧﺪэ  :61/25M nehcnüM 038
 non  ﻓﺼﻞ ﺩﻳﻜﺮэ :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 138
 non  ﻛﻨﺪэ :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 238
 non  ﺁﻥэ :61/25M nehcnüM 338
 ﺑﻪ  ﻳﺎэ  :61/25M nehcnüM 438
 ﻛﻪ  ereh  䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 538
 ﺑﺂﻧﺪ  ﺑﺎэ  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 638
 ereh strats 43 .p 2/25F irasvaN 738
 ereh strats r602 .lof 61/25M nehcnüM 838
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ﻛﻪ  148ﺭ ﻭ ﺍﻫﺮﻣﻦ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻫﺮﻳﻤﻦﺯﻳﺎﻥ ﻛﺎ. ﻭ ﻛﺮﻣﻲ ﺍﺳﺖ ،ﺗﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﭘﺪ
 ،ﺭﺳﺪ 248ﻛﺮﻣﻲ ﺍﺯ ﺣﺪ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻦ ﻣﺮﺩﻡ. ﺗﺒﺎﻩ ﻛﻨﺪ ،ﺑﻬﺮﺟﺎ ﻛﻪ ﺭﺳﺪ
 .ﻛﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﺐ ﻛﻨﺪ
ﻭ ﺟﻮﻥ ﺑﺎﺩ ﻳﺪﻥ . ﻛﻪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻫﺠﺪﻩ ﺩﻳﻮ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪ ،ﻭ ُﺩﺭﺟﻲ ﺩﻳﻜﺮ ﻫﺴﺖ
 .ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﻧﺪ ﻭ ﺑﺎﺩ ﺑﻴﻜﺎﻩ ﺑﻴﺶ ﻛﻪ ﺟﺎﻧﻮﺭﺍﻥ ﺑﻴﻬﻮﺵ ﻛﻨﺪ
ﻪ ﺟﻬﺎﺭ ﻛﻮﻧﻪ ﺑﺘﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺳﺪ ﻭ ﺑ ،ﻛﻪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻳﻦ ﻛﻔﺘﻪ ﺁﻣﺪ ﺩﺭﺝ ﺑﻮﺷﺎﺳﻒ
ﻭ ﺟﻮﻥ . ﻭ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﻛﺎﻟﺒﺪ ﺗﺒﺎﻩ ﻛﻨﺪ. 348ﺟﻮﻥ ﺑﺮ ﺗﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﭘﺪ
 ،ﺑﻴﻔﺮﺍﻧﺪ 648ﺩﻳﻮ ﺧﻮﻥ 548ﺑﻮﺷﺎﺳﺐ ،ﻣﺮﺩﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪﻥ 448ﻣﺮﻙ ﺑﺘﻦ
 .ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻓﺴﺮﺩﻩ ﺷﻮﺩ
ﺳﻮﺭﺍﺧﻬﺎ ﻭ ﺭﻛﻬﺎ ﻛﻪ  ،948ﺍﺳﺖ 848ﺩﻳﻮ 748ﻭ ﺑﺎﺩ ﺑﺘﺮ ﻛﻪ ﻫﻢ ﻛﺎﺭ ﺑﻮﺷﺎﺳﺐ
                                                                                                                                                     
 non  ﺗﺐэ :2/25F irasvaN 938
  ﺎﺷﺪﺑ  ﻮﺩﺑэ  :2/25F irasvaN 048
 non  ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻫﺮﻳﻤﻦэ :2/25F irasvaN 148
 non  ﻣﺮﺩﻡэ :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 248
 non  ﻭ ﺟﻮﻥ ﺑﺮ ﺗﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﭘﺪэ :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 348
 ﺑﻪ  ﺑﺘﻦэ  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 448
 ﺑﻮﺷﺎﺳﭗ  ﺑﻮﺷﺎﺳﺐэ  :61/25M nehcnüM 548
 ﭼﻮﻥ  ﺧﻮﻥэ  :61/25M nehcnüM 648
 ﺑﻮﺷﺎﺳﭗ  ﺑﻮﺷﺎﺳﻒэ  :61/25M nehcnüM 748
 non  ﺩﻳﻮэ :61/25M nehcnüM 848
ﻭ ﺑﺎﺩ ﺑﺘﺮ ﻛﻪ ﻫﻢ ﻛﺎﺭ . ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻓﺴﺮﺩﻩ ﺷﻮﺩ ،ﺑﻴﻔﺮﺍﻧﺪ  ereh  䳑  :2/25F irasvaN 948
 ﺑﻮﺷﺎﺳﺐ ﺩﻳﻮ ﺍﺳﺖ
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ﺩﺭﺩ ﻭ  058ﺭﺍ ﭼﻨﺎﻥﺍﻧﺪﺭ ﺗﻦ ﺍﺳﺖ ﭼﻨﺎﻥ ﺑﻜﭙﺘﺮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻦ 
 .ﭘﻨﺪﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺍﻧﺪﺍﻡ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻜﺎﺭﺩ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ 158ﺩﺷﻮﺍﺭﻱ ﺭﭘﺪ ﻛﻪ 
 258ﻭ ﺑﻮﻱ ،ﺑﻮﻱ ﺑﺘﺮﭘﺪ ،ﺑﺘﻦ ﺭﭘﻨﺪ ،ﻛﻪ ﻳﺎﺩ ﻛﺮﺩﻳﻢ ،ﻭ ﺟﻮﻥ ﺍﻳﻦ ُﺩﺭﺟﺎﻥ
ﻭ ﺍﻧﺪﺭ ﺍﻥ ﻭﻗﺖ ﺑﻮﻱ ﺍﺯ ﺗﻦ ﺑﻴﺮﻭﻥ . ﺍﺯ ﻛﺮﻙ ﺗﺮﭘﺪ 358ﭼﻨﺎﻥ ﺗﺮﭘﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺶ
ﺗﻦ ﻧﻤﺎﻧﺪ  658ﻭ ﺭﺍﻩ ﺁﻣﺪ ﻭ ﺷﺪ ﺑﺎﺩ ﺑﻪ ﺩﺭ ،ﺑﻜﻴﺮﺩ 558ﻭ ﺯﻫﺮﻩ  458ﻭ ﺩﻝ ،ﺁﻳﺪ
ﻭ ﺟﺎﻥ . ﺧﻮﻥ ﺭﺍ ﻧﺘﻮﺍﻧﺪ ﻛﺪﺍﺧﺘﻦ 758ﻭ ﺁﺗﺶ . ﻪ ﺯﻧﺪﻛﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﻭ ﺳﺖﻛ
ﭼﻮﻥ ﻛﻨﺸﻦ ﻭ  ،ﻭ ﺁﻥ ﭼﻨﺪ ﻣﻴﻨﻮﻱ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﻮﻱ ﺍﻧﺪ 858 ،ﻧﺎﭼﺎﺭ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺁﻳﺪ
ﺑﺘﺮ ﻛﻴﺎﻥ ﺑﺎﺩ  [oilof. 06r] ﻭ ﺑﺎﺩ ،ﻛﻪ ﺍﻧﺪﺭ ﺗﻦ ﺍﻧﺪ 958ﺑﻴﻨﺸﻦ ﻭ ﺍﺷﻨﻮﺷﻦ 
ﺁﻥ ﺟﺎﻥ  ،ﺟﺎﻥ ﺍﺳﺖ 168ﻧﻜﺎﻩ  068ﻭ ﺑﺎﺩ ﺑﻪ ﻛﻪ. ﻭ ﺍﺯ ﺗﻦ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﻛﻨﺪ ،ﺑﭙﺘﺎﻧﺪ
 468ﭘﺲ ﺑﻮﻱ ﻭ ﺍﻭﺵ. 368ﻭ ﺗﻦ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﻭ ﻣﺮﺩﻩ ﻛﺮﺩﺩ. ﺑﺒﺮﺩ ﺑﺴﺘﺎﻧﺪ ﻭ 268ﻧﻴﺰ
                                                   
 non  ﭼﻨﺎﻥэ :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 058
 ﻣﻲ  ereh  䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 158
 non  ﺑﻮﻱэ :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 258
 ﻛﻮﺳﭙﻨﺪ  ﻣﻴﺶэ  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 358
 ﺑﺎﺩ ﺑﺘﺮ ﺑﺘﻦ ﺁﻳﺪ  ﺩﻝэ  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 458
 ﺭﺍ  ereh  䳑  :2/25F irasvaN 558
 non  ﺩﺭэ :2/25F irasvaN 658
 ereh strats v602 .lof 61/25M nehcnüM 758
 ereh strats 53 .p 2/25F irasvaN 858
 ﺩﻳﻜﺮﺍﻥ  ereh  䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 958
 non  ﻛﻪэ :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 068
 ﺩﺍﺭ  ereh  䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 168
 non  ﻧﻴﺰэ :2/25F irasvaN 268
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ﺷﺒﺎﻧﺮﻭﺯ ﺑﺮ ﺑﺎﻟﻴﻦ ﺗﻦ  568ﺝ ،ﺁﻥ ﺁﺯﺭﻣﻲ ﻭ ﺩﻭﺳﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻦ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺭﺍﻩ  868ﻭ ﺑﺎﺩ ﺯﻧﺪﻛﺎﻧﻲ ،ﺑﻜﺪﺍﺭﺩ 768ﻛﻪ ﻣﻜﺮ ﺁﺗﺶ ﺧﻮﻥ  668ﺍﻳﺴﺘﺎﺩﻛﻲ ﻛﻨﻨﺪ
 968ﻭ ﺟﻮﻥ ﺝ. ﻭ ﺑﻮﻱ ﺍﻧﺪﺭ ﺗﻦ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺷﺪﻥ ،ﺁﻣﺪ ﻭ ﺷﺪ ﺩﺭ ﺗﻦ ﻳﺎﺑﺪ
 ،ﺪﺭ ﺗﻦ ﻫﺮ ﻳﻜﻲ ﻧﺎﻣﻲ ﻧﻬﺎﺩﻩ ﺍﻧﺪﺍﻳﻦ ﻣﻴﻨﻮ ﺁﻥ ﻛﻪ ﺍﻧ ،ﺷﺒﺎﻧﺮﻭﺯ ﺑﺮ ﺁﻳﺪ
ﻭ ﺍﻛﺮ ﺑﺮﺍﻩ ﺍﻳﺰﺩ . ﻫﻤﻪ ﻳﻜﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺑﺪﺍﻥ ﺟﻬﺎﻥ ﺷﻮﻧﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﻳﺎﺩ ﻛﺮﺩ��
 ،ﻭ ﺍﻛﺮ ﻛﻨﺎﻩ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﺭﺳﭙﺪ ،ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺭﻭﺍﻥ ﺁﻧﺴﺖ ﻛﻪ  ،ﻛﻪ ﺑﺘﺎﺯﻱ ﻧﻔﺲ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪ 078ﻭ ﺭﻭﺍﻥ . ﺑﺪﻭﺯﺥ ﺭﭘﻨﺪ
ﻭ ﺩﺭ ﻛﺎﻩ ﺍﻭﻝ ﻛﻪ ﺑﭽﻪ . 178ﻭ ﭘﻴﻮﭘﺘﻪ ﺁﻣﺪ ﻭ ﺷﺪ ﻣﻴﻜﻨﺪ. ﻣﻲ ﺁﻳﺪ ﻭ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ
ﻭ ﺑﻪ ﻭﻗﺖ ﻣﺮﺩﻥ ﺑﺎﺯ  378ﺍﺯ ﻣﻴﻨﻮ ﺁﻥ ﺑﺮ ﺍﻥ ﻛﺎﻟﺒﺪ ﺁﻳﺪ ،278ﺍﺯ ﻣﺎﺩﺭ ﺑﺰﺍﻳﺪ
ﺍﻳﺰﺩ ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺭﺣﻤﺖ ﻛﻨﺪ ﻭ  ،578ﻭ ﺟﻮﻥ ﺭﭘﺘﺎﺧﻴﺰ ﺑﺎﺷﺪ. 478ﺁﻥ ﺟﻬﺎﻥ ﺷﻴﺪ
                                                                                                                                                     
 ﺷﻮﺩ  ﻛﺮﺩﺩэ  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 368
 ﻫﻮﺵ  ﺍﻭﺵэ  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 468
 ﺳﻪ  ﺝэ  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 568
 ﺑﺎﻣﻴﺪ  ﻛﻨﻨﺪэ  :61/25M nehcnüM 668
 ﺭﺍ  ereh  䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 768
 non  ﺯﻧﺪﻛﺎﻧﻲэ :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 868
 ﺳﻪ  ﺝэ  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 968
 ﺭﺍ  ereh  䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 078
 non  ﻭ ﭘﻴﻮﭘﺘﻪ ﺁﻣﺪ ﻭ ﺷﺪ ﻣﻴﻜﻨﺪэ :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 178
 non  ﺍﺯ ﻣﺎﺩﺭ ﺑﺰﺍﻳﺪэ :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 278
 non  ﺁﻳﺪэ :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 378
 ﺷﻮﺩ  ﺷ�ﺪэ  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 478
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ﺁﻥ ﺭﻭﺍﻥ  ﺁﻳﺪ ﺑﺴﻮﻱ 878tnnﺑﺎﺯ  778ﺩﻛﺮ  678ﺭﺳﺖ ﺑﺮ ﺍﻧﻜﻴﺰﺩ ﻭ 
 ;ﻣﻴﺨﻮﺍﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﺩﺍﻡ ﺭﻭﺍﻥ ﻫﺴﺖ 
ﺑﺪﺍﻥ ﻛﻪ ﺑﺎﺩ  .ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﭼﻮ 088ﭘﺮﺳﻴﺪﻱ ﭼﺰﻳﻬﺎ  978ﺍﻧﭽﻪ ﺑﺴﻮﻱ ﻣﺮﻙ ﻭ  (72
ﺑﺎﺩ ﺑﻪ ﺍﺯ ﻭ  ،ﻭ ﺍﻛﺮ ﺑﺪﺍﺭ ﻭ ﺩﺭﺧﺖ ﺑﺎﺯ ﺭﭘﺪ .ﺑﺘﺮ ﺑﺘﻦ ﻫﻤﻪ ﭼﺰﻱ ﻣﻲ ﺭﺳﺪ
 288ﻭ ﺁﻥ  .ﭘﺎﺭﻩ ﭘﺎﺭﻩ ﺑﻴﻔﺘﺪ ،ﺳﺨﺖ ﺍﺳﺖ 188ﻭ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﻮﻩ .ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺁﻳﺪ
ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ  ،ﺑﻮﻡ ﻟﺮﺯ ﺧﻮﺍﻧﻴﻢ ﺍﺯ ﺍﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻦ ﻭ ﻛﻮﻩ ﻭ ﺩﺍﺭ ﻭ ﺩﺭﺧﺖ
ﻭ  ،ﺎ ﺑﻤﻴﺮﺩﺑﭙﺘﻪ ﺷﻮﺩ ﺗ 388ﺍﻧﺪﺭ ﺗﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﺧﻮﻥ ﺍﻓﺴﺮﺩﻩ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺭﺍﻩ ﺑﺎﺩ
ﺟﻮﻥ  .ﭘﺘﻴﺎﺭﻩ ًﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺭﺍﻩ ﺑﺎﺩ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﭙﺘﻪ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺑﺎﺩ ﺭﺍﻩ ﺁﻣﺪ ﻭ ﺷﺪ ﻧﻴﺎﺑﺪ
ﻭ ﺟﻤﻠﻪ ً. ﺍﻧﺪﺭ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﺯﻣﻴﻦ ﻭ ﻛﻮﻩ ﺑﻠﺮﺯﺩ. ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺁﻳﺪ 488ﻛﻪ ،ﺪﺯﻭﺭ ﻛﻨ
 .ﺗﺒﺎﻩ ﺷﻮﺩ ،ﭼﺰﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﺎﺩ ﺍﺯ ﻭ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺁﻳﺪ
ﻭ ﺁﺗﺶ ﺑﻪ ﺁﺗﺶ  ،ﻭ ﺁﺏ ﺑﺎ ﺁﺏ ﺷﻮﺩ ،ﺑﺎﺩ ﺑﺎ ﺑﺎﺩ ﺷﻮﺩ ،ﻭ ﺟﻮﻥ ﺗﻦ ﻣﺮﺩﻩ ﺷﻮﺩ
ﺍﻳﺰﺩ ﺗﻌﺎﻟﻲ ﻁﺒﻊ ﺭﺍ�ﻌﻪ  ،ﭼﻮﻥ ﺑﻮﻗﺖ ﺭﭘﺘﺎﺧﻴﺰ ﺭﭘﺪ. ﺎﻙ ﺷﻮﺩﻭ ﺧﺎﻙ ﺑﺎ ﺧ
                                                                                                                                                     
 ﺷﻮﺩ  ﺑﺎﺷﺪэ  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 578
 ereh strats r702 .lof 61/25M nehcnüM 678
 ﺑﺎﺭﻩ  ereh  䳑  :61/25M nehcnüM 778
  эﻦ ﺗ  tnn :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 878
 ﺩﻳﻜﺮ  ereh  䳑  :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 978
 ereh strats 63 .p 2/25F irasvaN 088
 non  ﻛﻮﻩэ :61/25M nehcnüM 188
 ﻛﻪ  ereh  䳑  :2/25F irasvaN 288
 non  ﺑﺎﺩэ :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 388
 non  ﻛﻪэ :2/25F irasvaN ;61/25M nehcnüM 488
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ﺍﺭ885 ﻦﻛﺭ ﻲﻨﻌﻳ886 ﺪﻧﺎﺘﭘ ﺯﺎﺑ ﻙﻮﻠﻣ ﺯﺍ ﻪﻧﻮﻛ ﺭﺎﻬﺟ .ﺏﺁ ﺏﺁ ﺯﺍ ﻲﻨﻌﻳ،  ﻭ
ﺩﺎﺑ ﺩﺎﺑ ﺯﺍ، ﺶﺗﺁ ﺶﺗﺁ ﺯﺍ ﻭ، ﻙﺎﺧ ﻙﺎﺧ ﺯﺍ ﻭ . ﺶﻳﻮﺧ ﻲﻳﺎﻧﺍﻮﺗ ﻭ ﻱﺭﺩﺎﻘﺑ ﻭ
ﺪﻨﻛ ﺰﻴﺧﺎﺘﭘﺭ . ﻥﺁ ﻭ ]v60 .folio[  ﻥﺍ ﺯﺍ ﻪﻛ ﻥﺍﻭﺭ887 ﺩﻮﺑ ﻪﺘﻓﺭ،  ﺯﺎﺑ
nttsrp nntQ888، ﺪﻌﺑ ﻭ  ﻥﺎﻬﺟ ﻥﺁ ﺯﺍ889  ﺞﻧﺮﻴﺑ ﻭ ﻙﺮﻣ ﻲﺑ890 
ﺩﻮﺷ ﻱﺮﭘ ﻭ .ﺪﻧﺍ ﺩﺍﺩ ﺏﺎﺑ ﻦﻳ ﺭﺩ ﺡﺮﺷ ﺏﺎﺘﻛ ﺭﺩ. 
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A Study on Āzar Kayvān School 2
―Collecting and Editing MSS of the Dāstān-e Mōbedān Mōbed―
by Takeshi Aoki
Six New Persian Manuscripts bearing on the name “Dāstān-e Mōbedān 
Mōbed Dādār ibn Dāddokht” are held in the Manuscript Libraries at ① Majles 
(Tehran), ② Staatbibliothek (München), ③ British Museum (London), ④
Bhandarkar Institute (Poona), ⑤ First Dastoor Meherjirana Library (Navsari) 
and ⑥ Mulla Feroz Library (Mumbai). The oldest Manuscript located at Majles 
(Tehran) is written by a Zoroastrian Priest named Bahrām Mehrabān Bahrām 
Goshtāsp within a few months after June 1635CE at Sūrak village near Yazd, 
IRAN. In this edition, this manuscript is used as the original text, and manuscripts 
of Staatbibliothek (München) and First Dastoor Meherjirana Library (Navsari) 
make it up.
To the best of my knowledge, this small treatise is not a product of late 
Sasanian period originally written in Pahlavi and later translated into New 
Persian, but a product of Āzar Kayvān school mixed with a Zurvanite Zoroastrian 
treatise “Ulamā-ye Islām (UI-2 version)” originally written in New Persian in the 
16th or 17th centuries. This is the principal reason for attempting the present study 
to reproduce the unkown text of Āzar Kayvān school and focus its relationship 
with Zurvanite Zoroastrianism.
Manuscript folios are quoted as per numbering except when it is lacking or 
when otherwise specified (this is the case of First Dastoor Meherjirana Library 
manuscript). The oldest manuscript consists of 79 sections, but due to the limited 
space, only the first 27 sections are investigated in the present paper.
